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DIARIO D E L A MARINA 
E D I C I O I N " D E T j J í . l ^ / L J ^ N J ^ l ^ ^ 
^ c o c i d o á ! a f r e r e u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c i a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
1 Para , 
pbr*' 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A P A J t T A J D Ü D E C O R R E O S 1,010. 
T e l é f o n o : D i r e o c i ó n A 1 1 2 2 A d m i n i s t r a c i ó n A 1 1 2 1 
P R E C I O S D E S Ü S C R 1 P C I O M 
U K Í O N 
P O S T A L 
12 m e s e s . - . 571 .00 e r o . 
6 I d . f l l - « 0 „ 
3 Id $ 6 . » © ,. 
I . D E C U B A r 
2 meses. 
C i d . . . . 
3 I d . . . 
515 .09 plata 
3 « « • ,. 
, 3 4 .00 „ 
H A B A N A ! ] 2 meses, 6 i d . . . . 3 i d . . . S14 .00 piatt 3 7.00 3 3 . 7 5 „ 
TELEGMMAS POE EL CMLE 
FERTICIO PARTICULAR 
DEJL 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
E 3 A . I X T - A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , D i c i e m b r e 17 
V m E Z G - A L D O S A C U B A 
S e g r ó i a n u n c i a n los p e r i ó d i c o s de es-
ta , el g r a n n o v e l i s t a e s p a ñ o l d o n B e n i -
to P é r e z G a l d ó s , p i e n s a e n r i q u e c e r s u 
f a m o s a ser i e de " E p i s o d i o s N a c i o n a -
l e s " c o n u n n u e v o v o l u m e n q u e se t i -
t u l a r á " S a n t i a g o , " r e f i r i é n d o s e en é l 
á los t r á g i c o s a c o n t e c i m i e n t o s d e s a -
r r o l l a d o s en C u b a d u r a n t e e l ú l t i m o 
p e r í o d o de l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
P a r a r e a l i z a r este p r o p ó s i t o , e l i n -
s igne m a e s t r o e m p r e n d e r á p r ó x i m a -
mente u n v i a j e á e sa I s l a , e n d o n d e 
p e r m a n e c e r á a l g u n o s meses , c o n e l ob-
j e to d e t o m a r a p u n t e s y datos sobre e l 
t e r r e n o . 
E N E l L S B X A T X ) 
H o y h a c o n t i n u a d o e n e l S e n a d o , 
a u n q u e c o n m e n o s c a l o r , l a d i s c u s i ó n 
e m p e z a d a a y e r sobre e l p r o y e c t o de 
l ey f i j a n d o l a s f u e r z a s d e l E j é r c i t o 
p e r m a n e n t e p a r a e l p r ó x i m o a ñ o . E l 
p r o y e c t o q u e d ó a p r o b a d o . 
T a m b i é n h a n s i d o a p r o b a d o s los 
p r o y e c t o s de l e y f i j a n d o la s f u e r z a s 
n a v a l e s p a r a e l a ñ o e n t r a n t e , es te s i n 
d i s c u s i ó n , y e l de p r e s u p u e s t o p a r a l a s 
poses iones e s p a ñ o l a s d e l G o l f o de G u i -
n e a . 
H U E D G A 
E n Z a r a g o z a « e h a n d e c l a r a d o e n 
h u e l g a les p a n a d e r o s . 
L a s a u t o r i d a d e s h a n t o m a d o la s me-
d i d a s n e c e s a r i a s p a r a r e m e d i a r los m a -
les que esta h u e l g a p u e d a a c a r r e a r á 
lea vec inos de a q u e l l a c a n i t a l . 
m m E m R N OÍ A S D E L T E m > n A L 
E n V i l l a g a r c í a , p r o v i n c i a de P o n t e -
v e d r a , h a n a p a r e c i d o e n l a c o s t a n u -
merosos c a d á v e r e s de n á u f r a g o s . 
C r é e s e que p e r t e n e z c a n á l a t r i p u -
l a c i ó n d e l v a p o r a l e m á n " P a l e r m o . " 
L O S C A M B I O S 
Se h a n c o t i z a d o : 
F r a n c o s , 7.27. 
L i b r a s , 27.10. 
4 p o r c iento , 84.85. 
ESTAD0S_[MD0S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
M m N l C I D O S X i l V E I N C E D O R E S 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 17 
L o s ú l t i m o s e s c r u t i n i o s de h o y a r r o -
j a n e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : C o a l i c i ó n 
g u b e r n a m e n t a l 393 c a n d i d a t o s electos, 
d e los c u a l e s 268 l i b e r a l e s , c o n t r a 271 
un ion i s ta s . 
S a l v o a l g u n o s c a m b i o s de p e r s o n a s , 
c r é e s e que e l n u e v o P a r l a m e n t e r e s u l -
m á s ó m e n o s i g u a l a l a n t e r i o r , 
s i el r e s u l t a d o de l a v o t a c i ó n en los 
seis d i s t r i t o s e l e c t o r a l e s que q u e d a n 
pendientes es i d é n t i c o a l de l a s e lec-
c iones de l m e s de E n e r o de este a ñ o , 
pues ambos p a r t i d o s t e n d r á n en l a C á -
m a r a u n n ú m e r o de r e p r e s e n t a n t e s 
igrual a l que t e n í a n a n t e r i o r m e n t e . 
T I E M P O B I E N E M I P L E A D O 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 17. 
E l g r a n v a p o r de t u r b i n a s , " M a u r e -
t a m a " h a s a l i d o es ta t a r d e , á l a s seis 
pai-a L i v e r p o o l , á las 38 h o r a s de h a -
r l l e ? a d o a q u í y s u c a p i t á n e s p e r a 
— - — . 
A L M O H A D A S 
D E 
P L U M A 
Y 
C O L C H O N E S 
D E 
B O R R A D E 
S E D A 
Y 
D E M A R C A 
O S T E R M O O R 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
Obispo 99-101. 
Dbre.-1 
c o m p l e t a r e l v i a j e r e d o n d o en doce 
d í a s , i n c l u y e n d o l a e s c a l a e n Queens -
t o w n , c o n lo que e s t a b l e c e r á u n r e c o r d 
m u n d i a l s i l o g r a r e a l i z a r su p r o p ó s i t o . 
E n 38 h o r a s e l " M a u r e t a n i a " em-
b a r c ó 6,200 t o n e l a d a s de c a r b ó n , 900 
í d e m de c a r g a y 1,000 sacos de corres -
p o n d e n c i a de N a v i d a d y c o n d u c e ade-
m á s 450 p a s a j e r o s de p r i m e r a c lase . 
( L A ' P R O S P E i R M ) A D 
D E N I C A R A G U A 
N u e v a O r l e a n s , D i c i e m b r e 17 
E l d o c t o r C a s t r i l l o , conoc ido d ip lo-
m á t i c o de C e n t r o A m é r i c a , h a m a n i -
f e s tado que h a c e m u c h o s a ñ o s que N i -
c a r a g u a no h a e s tado t a n p r ó s p e r o co-
mo hoy . 
E l d o c t o r C a s t r i l l o s a l d r á p r o n t o 
p a r a W a s h i n g t o n , en d o n d e e s p e r a ser 
r e c o n o c i d o como M i n i s t r o d e l gobier-
no de l g e n e r a l E s t r a d a . 
C L A I s i m A l) K l • X A V A L L A 
M o n r o e , L o u i s i a n a , D i c i e m b r e 17 
E n c u m p l i m i e n t o de las ó r d e n e s de l 
g o b e r n a d o r d e l E s t a d o , e l j e f e de po-
l i c í a c e r r ó h o y l a s p u e r t a s de l a g r a n 
v a l l a de ga l l o s que e s t i vo f u n c i o n a n -
do a q u í d e s d e l a s e m a n a p a s a d a , c a l -
c u l á n d o s e que h a n c a m b i a d o de m a -
nos u n o s $150,000 m i e n t r a s e s t u v o 
a b i e r t a . 
^ C O R R E D O R R E C A D C I T í R A N T E 
N u e v a O r l e a n s , D i c i e m b r e 17 
E l c o r r e d o r de a z ú c a r S i d n e y S a l -
v a n t , h a s ido e n c a u s a d o p o r desaca to 
a l t r i b u n a l p o r h a b e r s e n e g a d o á con-
t e s t a r á l a s p r e g u n t a r que l e d i r i g i ó 
e l j u e z que e s t á i n v e s t i g a n d o e n los 
f r a u d e s c e m e t i d e s en las i m p o r t a c i o -
nes de a z ú c a r e s y se le h a d a d o u n p l a -
zo que t e r m i n a r á e l 19 de l a c t u a l p a -
r a c u m p l i r lo que e l t r i b u n a l le ex ige . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 17. 
B o n o s efe C u b n , 5 p o r c iento ( ex -
d i m l e i u l o . 102.1|-|. 
i! li ¡os Estu.i<>s r u i d o s . ;i 
lOO.ájé p o r c iento . 
' D o s e u c n t o papol c-Miicrcial , 5. á S V í 
p o r c iento a n u a l . 
•Cambios sobre L o n d r e s , 60 d'v.. 
b a n q u e r o s . $ 4 $ 2 . 4 0 . 
C a m b i o s sobro L o n d r e s á l a v i s t a 
b a a q n o r o s , fójffiifjio'. 
C a m b i o s s o b n ' P a r í s , b a n q u e r o s , 60 
d|v., 5 f r a n c o s 20 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o . 60 ,djv. , 
b a n q n e r o s . á Oó. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
z a , 4.00 c ts . 
C e n t r í f u g a s n ú m e r o 10. pol . 96, i n -
m e d i a t a e n t r e g a , 2.00 cts . o. y f. 
C e n t r í f u g a s p<d. 96. e n t r e g a p r i m e -
r a q u i n c e n a d ? E n e r o . 2.1|2 e ts . ; todo 
E n e r o . 2.818 ets. c. y f. 
I d e m i d . i d . p r i m e r a q u i n e e r a F e -
b r e r o . 2,3116 c t s . : todo el mes de F e -
b r e r o . 2 . 1 ¡ 8 cts . C. y t 
M a s f a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
z a , 3.50 cts . 
A z ú c a r de m i e l , pol . 89, en p l a z a , 
3.25 cts. 
H a r i n a pa tente M i n n e s s o t a . $5.50, 
M a n t e c a d e l Oes te , en t e r c e r o l a s , 
$10.05. 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 17. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol . 96, lOs . 
l . l | 2 ( l . 
A z ú c a r m a s c a b a d o . po l . 89, á 9s. 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a d l a de l a n u e v a 
cosecha , 9s. 0.3j4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 79.3|8. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
4.112 por c i en to . 
R e n t a 4 p o r c iento e s p a ñ o l , ex -cu-
p ó n , 90. 
L a s a cc iones comunes de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de la H a b a n a c e r r a -
r o n h o v á £ 7 9 . 1 1 2 . 
P a r í s , D i c i e m b r e 17. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos , 12 c é n t i m o s e x - i n t e r é s . 
O B S E R V A C i O N C S 
Correspondientes al nía 17 de Diciembre 
de 1910, hechas al aire libre en " E l A! -
mendares," Obispo 54. expresamente pa-
ra el D I A I U O D E L A M A R I N A : 
" 11 Temperatura l| Cent ígrado | Faherenhwít 
11 I! 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. "66. 
Sf f l i i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
D i c i e m b r e 17. 
A z ú c a r e s . — L o s m e r c a d o s de L o n -
dres y N u e v a Y o r k c i e r r a n hoy s in va 
r i a c i ó n y el local c i e r r a t a m b i é n bas-
tante quieto , debido p r o b a b l e m e n t e ú 
haberse p a r a l i z a lo m o m e n t á n e a m e n t a 
la d e m a n d a que se i n i c i ó r e e i e n t e m e n t 
en N u e v a Y o r k , por a z ú c a r e s de e s ta 
z a f r a de p r o n t a e n t r e g a . 
S ó l o h e m o s s a b i d o h o y de l a s i g u i e n -
te v e n t a : 
10,000 .sacos c e n t r í f u g a s pol . 96. á 
4.55 r s . a r r o b a , e n t r e g a de 
E n e r o , en a l m a c é n , en C i e n -
fuegos . 
I n g e n i o s que m u e l e n 
iDesde a y e r e s t á mol i endo el centre)I 
" J o b o , " de S a n N i c o l á s , en esta p r o -
v i n c i a . 
C a m b i o s — C i e r r a el m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y s in v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
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k TÍ. 
í iOndrf s P. <l|v 
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Bpjnj>uré*>, 3 i]}v 
I >rM<i('s Unidos R i\rv 
Rafúifia; >. piwRi y 
e n t i d a d , 8 d |V 
Hío , p ipel eo i v r e i a l S A 10 p. 5 a n u a l . 
MONKDAS KXTTtAX TKRAX.—8e Cotizan 
hoy, como si<íuet 
G r e e n b a c k s 10. ^ 1P<% 
Pla ta p.-pafloin 98>j" W% V . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — No h e m o s re-
c ib ido el B o l e t í n de la IBolca P r i v a d a , 
c o r r e s p o n d i e n t e al d í a de hoy . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , D i c i e m b r e 17 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 S % á $S% V . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 97 á OS V . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a oro e s p a ñ o l . . . 1 1 0 % á 1 1 0 % P . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 1 1 0 % á 1 1 0 % V . 
C e n t e n e s á 5 .37 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .38 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .30 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .31 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o . 
en p la ta e s p a ñ o l a 1 . 1 1 % á 1-12 V. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de hoy . ^ 0 . 6 8 6 - 1 7 . 
H a b a n a , 17 de D i c e m b r e de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
D i c i e m b r e 17. 
E n t r a d a s del d í a 1 6 : 
A H e r n a n d o E s c o t o . Éjte A r r o y o A r e -
nas , 11 maebos v 45 h e m b r a s v a c u n a s . 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E PILON 
Procedente de los Saladeros de A. Santamaría y Comp. 
de Nuevo Paysandú y Ed. Noel y Cia, de Concordia 
O F R E C E N O S L O a l r o n s u m o , g a r a n t i / a n d o s e r l a c l a s e 
m á s s a n a y m e j o r r u r a d a d e l m e r c a d o . 
S O M O S l o s ú n i c o s e n p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s q u e 
r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y e n e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L i l E R A S , CALLE y M É S 1 2 í M M 
3415 Dbre . - l 
A S i m ó n C a b r e r a , de i d e m , 2 h e m -
b r a s v a c u n a s , 
A J u a n R a s q u e t a , de i d e m , -1 m a -
chos y 2 h e m b r a s v a c u n a s . 
A J o s é Q u i j a n o , de i d e m , 2 m a c h o s 
y :] h e m b r a s v a c u n a s . 
A O l a y o H e r n á n d e z , de G ü i n e s , 32 
m a c h o s v a c u n o s . 
A G e r v a s i o P é r e z , de T a p a s t e . 1 
h e m b r a v a c u n a . 
A J u a n V e l e z , del C a l v a r i o , 1 h e m -
b r a v a c u n a . 
A P r i m o A l v a r e s , de G ü i n e s , 11 m a -
chos y 14 h e m b r a s v a c u n a s . 
A M a n u e l H i e r r o , de J a r u e o , 3 m a -
<f.ios v a c u n o s . 
S a l i d a s de l d í a 1 6 : 
P a r a el c o n s u m o de los "Rastros da 
esta c a p i t a l s a l i ó el s i g u i e n t e g a n a d o : 
P a r a el M a t a a e r t ) ¡Je L u y a n ó , 70 
m a c h o s y 20 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a el M a t a d e r o I n l u s t r i a l . 4 M 
m a c h e s y 142 b e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a el M a t a d e r o de P e g l a , 7 m a -
chos y 6 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
"Para G u á s i m a s , á C i r i l o M o r a l e s , 1 
m a c h o v a c u n o s . 
P a r a S a n F r a n c i s c o de P a P u l a , á 
G e r v a s i o P é r e z , 2 manbos v a c u n o s . 
P a r a el M u e l l e de L u z , á C a m i l o 
A r r o j o , 2 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a C e i b a d'el A g u a , á M i g u e l TJi-
v a s , 1 caba l lo . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p i e 
L o s prec io s que r i g i e r o n en los co-
r r a l e s de l L u y a n ó p o r el g a n a d o en 
pie. f u e r o n los s i g u i e n t e s : 
G a n a d o v a c u n o , de 4.112 á 4'.5j8 cen-
t a v o s ; í d e m de c o r d a , de 7 á 8 centa -
v o s ; i d e m l a n a r , de $2 á $2.50. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
( P o r m a t a n z a del M u n i c i p i o . ) 
l í e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : , 
Cat)9z«a 
G a n a b» vac .rno 271 
Td'^m de c e r d a 259 
I d e m l a n a r 68 
iSe <ipia;i '' l a c a r n e á los s i g u i e a t e i 
o r é c i o a uñ í t f ñ r k : ' 
T» de t<--:^ toretes , n o v i l l o s tr va-
cas , de 16 á 20 centavos . 
T e r n e r a s , á 21 centavos . 
L a de c e r d a , de 34 á 36 cts. k i l o . 
C a r n e r o s , á 30 c e n t a v o s k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s - h o y : 
C a M c n 
G a n a d o v a c i m o . . , 70 
I d e m ile c e r d a . ; .% 59 
L l e m l a n a r 3 
•se d e L a U ó la c a r u ? á los s i g u i e n t e i 
o r é e l o s en p l a t a ; 
L a de f,oro5 í o r j t c s , nov i l l o s y v»« 
cas , de 17 á 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 34 y 36 c e n t a v o s el 
k i l o . 
L a n a r , á 32 c e n i a vos. 
M a t a d e r o de E e g l a 
C o m e n z ó y a la m a t a n z a en este M a -
tadero , d e c l a r a d o por e l M u n i c i p i o co-
mo M u n i c i p a l . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
T o r o s , toretes, nov i l l o s y v a c a s , -de 
16 á 19 centavos . 
T e r n e r a s , á 20 centavos . 
C e r d a , á 32 y 34 centavos-
S i t u a c i ó n de l m e r c a d o 
E l m e r c a d o se h a l l a en r e g u l a r e s 
cond ic iones p a r a e l consumo y los p r e -
c ios se sost ienen f irmes , s in q u e deno-
t en por a h o r a t e n d e n c i a s á l a b a j a . 
R e s u m e n s e m a n a l 
S e h a n s a c r i f i c a d o d u r a n t e l a ' p a -
s a d a semana , -en los dos m a t a d e r o s de 
es ta c i u d a d , las s igu ientes c a b e z a s de 
g a n a d o • 
M a t a d e r o s V n o . L a r . O d a . 
L u y a n ó . . 
I n d u s t r i a l 
T o t a l e s 
391 22Í) 10 
1,932 1,042 295 
2,323 1.271 305 
E l promedio de p r e c i o s 
L o s prec ios fluetuantes d u r a n t e l a 
s e m a n a p a s a d a , como s i g u e : 
E n p i e : G a n a d o v a c u n o , de 4.112 á 
4,3j4 c e u t a v o s ; c e r d a , de 7 á 8 c e n t a -
v o s ; l a n a r , de $1.50 á $2.50. 
S a c r i f i c a d o . — ¡ V a v u n o , de 15 á 21 
c e n t a v o s ; c e r d a , de 34 á 36 c e n t a v o s : 
lana'r , de 30 á 32 centavos . 
R e c a u d a c i ó n de l M u n i c i p i o 
E l M u n i c i p i o h a r e c a u d a d o p o r de 
r e c h o de impuesto de m a t a n z a d u r a n -
te l a s e m a n a anter ior , las c a n t i d a d e s 
s i g u i e n t e s : 
M a t a d e r o de L u y a n ó . . $ 762-25 
I d e m I n d u s t r i a l 6,346-85 
T o t a l $7.009-10 
L a s a f r a e n C á r d e n a s 
Estimado de la producción de los cen-
trales que remesarán sus frutos á, Cárde-
nas en la zafra de 1910-1911, comparada 
con la de 1909-1910. 
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Menos á Matanzas 
de las fincas Do-
lores, Mercedes. 
Nueva L u i s a y 
San Vicente. . . 
Totales. . . . 
88,782 25.000 
1.737,567 1.538.000 
Diferencia en contra de 
1910-1911 199,567 sacos. 
Cálculo de la ascendencia general de la 
zafra para 1910-1911 en 1.675,000 tonela-
das de 2.240 libras. 
Cárdenas, Diciembre 10 de 1910. 
J . P. L A Z C Á N Q . 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
7 A g e n t e s d e p r o v i n c i a s 
E n v í s p e r a s de p r i n c i p i a r l a n u e v a 
z a f r a , s u p l i c a m o s á todos n u e s t r o s 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n t e s de p r o v i n -
c ia s que t r a t e n de a d q u i r i r , p a r a 
t r a n s m i t í r n o s l a s á l a m a y o r b r e v e d a d 
que les sea pos ible , cuantas- no t i c ia s y 
datos r e l a t i v o s á la m o l i e n d a en los 
c e n t r a l e s que r a d i c a n en sus r e s p e c t i -
v a s j u r i s d i c c i o n e s , como son f e c h a e n 
que p r i n c i p i a n á moler , r e n d i m i e n t o 
de l a c a ñ a , t a r e a s d i a r i a s , p r o d u c c i ó n 
p r o b a b l e y c u a n t a s m á s j u z g u e n d a 
i n t e r é s p a r a e l p ú b l i c o . 
A v i s o á i o s M a r i n o s 
Costas del Golfo de Méj ico .—Puerto de 
Veracruz.—Baliza luminosa permanente 
en la extremidad N. W. del Arrecife 
Anegada de Adentro. 
P r ó x i m a m e n t e se insta lará y encende-
rá con carác ter experimental una Bal iza 
luminosa permanente eif la extremidad X . 
W. del Arrecife-de la Anegada de Adentro, 
siendo sus carac ter í s t i cas las siguientes: 
S i tuac ión geográfica aproximada: 
Eatltud X . . 19°. 13' 30". 
• Longitud W. de Greenwich, 96''. 3' 30". 
Torecllla de estructura m e t á l i c a de 15 
metros de e levac ión riue arranca del d e p ó -
sito para el combustible, rematando en una 
pequeña plataforma donde e s t á la linter-
na. E l conjunto estará cimentado sobre un 
block de hormigón revestido con azulejos 
brillantes de color blanco para lograr m á s 
visibilidad diurna y la Bal iza se p in tará 
también de color blanco. 
E l aparato de i luminac ión será de cuar-
to orden (Om 25 de distancia focal) siendo 
la caracter í s t ica luminosa, luz fija roja 
con una ocul tac ión (f. r. 1. o.) 
• Intensidad luminosa en l ámparas Cár-
cel: 112. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 16 
millas. 
Alcance geográf ico para un observador 
cuyo ojo e s t é á 6 metros sobre el nivel del 
mar: 13 millas. 
L a Bal iza es automát i ca , de acetileno 
y procede de los talleres de la "Interna-
tional Marine Signal Go." de Ottawa, C a -
nadá; y se ins ta lará con carácter experi-
mental para juzgar de su eficiencia antési 
de entregarla definitivamente al Servicio 
Prtblico. 
Si los resultados son satisfactorios es 
áará nuevo aviso á los marinos y en caáo 
contrario también se c o m u n i c a r á la supre-
sión de esta luz. 
Méjico. Agosto de 1010. 
FKRXAXDEJJ5». , 
I luminartón del Mar de 'as Antillas.—Cos-
tas del Canal de Yucatán .—Terr i tor io 
de Quintana Roo.—Faro definitivo de 
Isla Contoy. 
El diez y seis de Septiembre próx imo '.se 
pondrá al servicio público el faro definiti-
vo, s u n r i m i é r d o s e el provisional en la mis-
ma fecha, siendo sus carac ter í s t i cas las 
slpruientes: 
Longitud W. de Gfeenwieh, Se*. 48' 00'\ 
Latitud X. . 21". 33' 00". 
Carácter distintivo luminoso: un deste-
llo blanco (1 D . - B . ) 
E l aparato es vn faro de tercero y me-
dio orden (de 0m375 de distancia focal.) 
Su intensidad luminosa en l á m p a r a s 
Cárcel: e.SOO. 
E l e v a c i ó n de la cúpula sobre el suelo: 
34 metros. 
E levac ión de la luz pobre la marea alta 
media: 33 metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 61 mi-
llas. ' • • 
Alcance geográfico para un observador 
cuyo ojo e s t é á seis metros sobre el nivel 
del' mar: 17 millas. 
E l aparato está- Instalado sobre una to-
rre pr i smát ica adosada á la esquina S. B . 
de la casa de los Guardafaros. ambas de 
cemento armado, pintadas á fajas horizon-
tales rojas y blancas de 2 metros de ancho. 
E l , depós i to de petróleo es también de 
cemento armado pintada de blanco é inde-
pendiente la torre y casa. 
L a torre dista 200 metros al Sur del a n -
tiguo Faro. 
Méjico, Agosto de 1910. 
F E R X A X D E Z . 
P A R A C O M E R 
bien h a y que i r á ' ' E l J e r e z a n o , " po i 
sus v a r i a d o s p la tos , su g a z p a c h o fres- I 
co. y s u a r r o z con pol lo á t o d a s horas . 
L o s del campo no o lv iden que a q u í 
t i enen s u casa l legando á la H a b a n a . 
P R A D O 102 
C 3477 • 30-8 Dbre. 
u 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S i H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 7 de 4 á 3 
49 H A B A N A 49. 
I m p r e n t a " C U B A N A " 
T a r j o t í i s d e f e l i c i t a c i ó n , d e b a u t i z o é i m p r e s o s d e a l t a 
f a n t a s í a . E s q u e l a » m o r t u o r i a s á t o d a s h o r a s . 
V e n t a e s p e c i a l d e m u e b l e s y m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
d e t o d a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a l q u i l a n m á q u i n a s g a r a n t i z a n d o 
l a s r e p a r a c i o n e s . 
A g e n t e s g e n e r a l e s d e l a s m á q u i n a s d e e s c r i b i r S M I T H 
F B C M I E B , p r e m i a d a c o n G R A N P K I X e n l a s 
E x p o s i c i o n e s d e P a r í s 1 9 0 0 y B r u s e l a s 1 9 1 0 
O ' E E I L L T 11—TELEFONO A - 2 U 4 - C 3 4 R I E S BLASJO 4 C o , - H A B A N A 
Dbre.- l Dbrc . - l 
mi 
SUPERIORES! S O N L O S M E J O R E S 
D b r e . - l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ele íá m a ñ a n a — i J l e i e m o r e JO ae &iif 
R e v i s t a S e m a n a l . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 16 de 1910 
A z ú c a r e s . — A c o n s e c u e n c i a ( k l a 
f i r m e z a de l merca-do de X u e v a Y o r k , 
e n ed c u a l se h a d e s p e r t a d o a l f i n u n a 
r e g u l a r d e m a n d a por a z ú c a r e s de C u -
b a á e n t r e g a r en e l p r ó x i m o roes de 
E n e r o , h a r e g i d o e n e s t a p l a z a t a m -
b i é n u n a d e m a n d a a c t i v a p o r p r i m e -
r o s f r u t o s le l a n u e v a z a f r a , p e r o de-
b ido á l a s p r e t e n s i o n e s de p a r t e d̂ e 
l o s h a c e n d a d o s que a s p i r a n á p r e c i o s 
roas a l to s que los v i g e n t e s , p o r c r e e r 
q u e l a d e m o r a en l a m o l i e n d a h a r á que 
s u b a m á s e l m e r c a d o , no h a n s ido l a s 
o p e r a c i o n e s de t a n t a i m p o r t a n c i a co-
m o e r a de e s p e r a r s e . 
O t r a r a z ó n que i n d u c e á los p r o d u c -
t o r e s á no q u e r e r c o m p r o m e t e r s a s 
« z ú c a r e s antes de e l a b o r a r l o s , es l a 
f a l t a de s e g u r i d a d de q u e p o d r á n d a r 
deb ido c u m p l i m i e n t o á los c o m p r o m i -
sos que a d q u i e r a n p o r n o s a b e r c o n 
c e r t e z a en q u é f e c h a p o d r á n comen-
ÍM* l a z a f r a y a d e m á s como no t i e n e n 
e n s u g r a n m a y o r í a u r g e n t e neces i -
d a d de l e v a n t a r fondos , t a m p o c o t ie-
n e n a p u r o s en p r e c i p i t a r l a v e n t a de 
suis p r i m e r o s a z ú c a r e s . 
L a s v e n t a s que se d i e r o n á c o n o c e r 
d u r a n t e k s e m a n a s u m a n 158,000 s a -
cos de c e n t r í f u g a s q u e c a m b i a r o n de 
m a n o s en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
30,000 sacos c e n t r í f u g a s po l . 95.112 
96, de 4.112 á 4,57 r s , a r r o b a , 
e n t r e g a e n todo E n e r o , en l a 
H a b a n a . 
5,000 sacos c e n t r í f u g a s p o l . 96 , 
e n t r e g a h a s t a e l 20 de E n e r o , 
e n M a t a n z a s . ; 4.57 r s . a r r o -
b a , con $35,000 de a d e l a n t o . 
1,000 sacos c e n t r í f u g a s pol . 96, á 
4.112 r s . a r r o b a , e n t r e g a en to-
do E n e r o , en M a t a n z a s . 
20 .000 sacos c e n t r í f u g a s po l . 96, á 
4.70 r s . a r r o b a , e n t r e g a en 
M a t a n z a s , ¡ h a s t a e l 10 J e 
E n e r o . 
3 ,500 sacos c e n t r í f i u g a s pol . 96, 
, e x i s t e n c i a de l a a n t e r i o r z a -
f r a , á 4.70 r s . a r r o b a , e n t r e g a 
i n m e d i a t a en M a t a n z a s . 
31 ,500 sacos c e n t r í f u g a s po l . 96, k 
4.1 [2 r s . a r r o b a , e n t r e g a e n 
todo E n e r o , en C á r d e n a s . 
2 ,000 sacos c e n t r í f u g a s , po l . 96, k 
4.o7 r s . a r r o b a , e n t r e g a h a s 
ta el 15 de E n e r o , en C a r d e 
ñ a s . 
20 ,000 sacos c e n t r í f u g a s , po l . 96, á 
•precio r e s e r v a d o , e n t r e g a e n 
este m e s y p r i m e r a q u i n c e n a 
de E n e r o , en C á r d e n a s . 
11,000 sacos c e n t r í f u g a s po l . 96, á 
4.112 r s . a r r o b a , e n t r e g a en 
E n e r o , e n S a g u a . 
4 ,000 sacos c e n t r í f u g a s , po l . 96, á 
4.112 r s . a r r o b a , e n t r e g a en 
E n e r o , en C a i b a r i é n . 
20 ,000 sacos c e n t r í f u g a s po l . % , á 
4.5|8 r s . a r r o b a , e n t r e g a e n 
E n e r o , en a l m a c é n , en C i e n 
fuegos. 
10,000 sacos c e n t r í f u g a s po l . 96, i 
4.5|8 r s . a r r o b a , e n t r e g a r e n 
E n e r o , a l cos tado d e l b a r c o , 
en C i e n f u e g o « , 
E l m e r c a d o c i e r r a í h o y con r e g u l a r 
d e m a n d a , p e r o 'quieto, á c a u « a d e l r e -
t r a i m i e n t o de los v e n d e d o r e s , de 4 .1Í2 
k 4.9[16 r s . a r r o b a p o r c e n t r í f u g a s ba-
se 96, e n t r e g a s de E n e r o . 
d e n o t a d o d u r a n t e l a s e m a n a m u c h a 
a c t i v i d a d , p a r t i c u l a r m e n t e p o r co las 
d e V u e l t a A b a j o y deb ido á l a compe-
t e n c i a e n t r e los f a b r i c a n t e s de c i g a -
r r o s , s u s p r e c i o s h a n t e n i d o u n a l z a 
de dos á t r e s pesos en q u i n t a l , p u -
d i é n d o s e d e c i r que h a s ido a c a p a r a d a 
l a c a s i t o t a l i d a d de l a s e x i s t e n c i a s 
d i s p o n i b l e s que q u e d a b a n en p l a z a . 
Se h a n h e c h o t a m b i é n á p r e c i o s I b -
nos, r e g u l a r e s o p e r a c i o n e s e n las c l a -
ses c o n v e n i e n t e s p a r a A l e m a n i a y los 
E s t a d o s U n i d o s , s i b i e n los c o m p r a -
dores p a r a e l m e r c a d o a m e r i c a n o se 
h a n l i m i t a n d o á a d q u i r i r lo e s t r i c t a -
mente n e c e s a r i o p a r a c u b r i r p e r e n t o -
r i a s n e c e s i d a d e s y se cree que ^ s po-
cos lotes de a l g u n a i m p o r t a n c i a que 
c a m b i a r o n de m a n o s f u e r o n a d q u i r i -
dos p a r a e s p e c u l a r con el los, pues los 
i n d i c i o s s o n de que el m e r c a d o a b r i r á 
el a ñ o e n t r a n t e con u n a l z a de b a s t a n -
te c o n s i d e r a c i ó n en los p r e c i o s . 
T o r c i d o y C i g a r r o s . — C u m p l i m e n -
t a d a y a la m a y o r p a r t e de l a s ó r -
denes p e n d i e n t e s , se n o t a menos 
a c t i v i d a d e n las f á f r i c a s de t a b a -
cos y son c o n t a d a s l a s en que e l mo-
v i m i e n t o p a s a de m e d i a n o . 
E n c a m b i o , s igue r e i n a n d o en l a s f á -
b r i c a s de c i g a r r o s r e g u l a r m o v i m i e n -
to, p o r la b u e n a d e m a n d a de que d i s -
f r u t a n sus p r o d u c t o s t a n t o p a r a e l 
c o n s u m o l o c a l como p a r a l a e x p o r t a -
c i ó n . 
A g u a r d i e n t e . — E l c o n s u m o l o c a i si-
gue l i m i t a d o p o r la l e y de impues tos , 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e r e g u l a r e s 
c a n t i d a d e s p a r a v a r i o s m e r c a d o s ex-
t r a n j e r o s . 
L o s p r e c i o s r i g e n m u y f i r m e s por 
todas l a s c lases á l a s s i g u i e n t e s cot i 
z a c i o n e s : E l de " E l I n f i e r n o , " " V i * 
c a y a , " C á r d i e n a s " y o t r a s m a s c a s 
a c r e d i t a d a s , á 7 c e n t a v o s l i t r o e l de 
7 9 ° y á 5 cta. id . e l de 5 9 ° s i n e n v a s e . 
E l de 59° e n p i p a s de c a s t a ñ o p a r a 
e m b a r q u e , á $21 y $22 p i p a con envase . 
E l r o n de 3 0 ° en p i p a s de c a s t a ñ o 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , se c o t i z a de $27 
k $28 p i p a . 
P r e c i o p r o m e d i o de los azucare? , 
c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 9G, 
e x i s t e n t e s en a l m a c e n e s , s e g ú n 
v e n t a s e f e c t u a d a s en l a s d i s t i n t a s p í a 
z a s de l a I s l a y p u b l i c a d a s en este 
p e r i ó d i c o : 
O c t u b r e 1910 . . . 4 .9480 r s . @ 
O c t u b r e 1909 . . . 5 .5198 r s , @ . 
(Noviembre 1910 . . 4 .6675 r s . (5). 
N o v i e m b r e 1909 . . 5 .2130 r s . @ . 
A l c o h o l . — L a d e m a n d a p o r 1̂ de l a 
c lase ' ' n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a r , 
a s í como p o r e l " d e s n a t u r a l i z a d o 
que se e m p l e a como c o m b u s t i b l e 
los p r e c i o s s i g u e n r i g i e n d o c o n ^ r a n 
f i r m e z a como s i g u e ; C l a s e N a t u r a l 
" V i z c a y a , " " E l I n f i e r n o " y " C a r d e 
ñ a s , á 9 cts . el l i t r o ; e l d e s n a t u r a l i 
z a d o de s e g u n d a , á pesos 40 los 654 
l i t r o s s i n e n v a s e . 
C e r a . — S i g u e e scasa y con m e j o r 
d e m a n d a , co t i zamos de $30 á $30.112 
q u i n t a l p o r l a a m a r i l l a de p r i m e r a . 
L o s p r e c i o s (le l a b l a n c a , que se p ide 
menos , c o n t i n ú a n n o m i n a l e s . 
M i e l de A b e j a s . — C o n b u e n a de 
m a n d a , se v a n a f i r m a n d o los p r e c i o s 
que r i g e n h o y de 49 á 50 cts . ga -
l ó n con e n v a s e , p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E l t i e m p o (ha seiguido fresco y seco.en 
t o d a l a I s l a , e x c e p t u a n d o s o l a m e n t e l a 
c o s t a N o r t e de l a p r o v i n c i a de S a n -
t i a g o d e C u b a , en dond'e l i a l l o v i d o 
c o p i o s a m e n t e d u r a n t e l a s e m a n a que 
a c a b a de t r a n s c u r r i r ; e s t a s c o n d i c i o -
n e s a t m o s f é r i c a s h a n a p r e s u r a d o l a 
m a d u r e z de l a c a ñ a y a u n q u e so la -
m e n t e t r e s c e n t r a l e s , ' E s p e r a n z a , en 
S a g u a , " H o r m i g u e r o " y " L e q u e i t i o " 
e n C i e n f u e g o s , h a n e m p e z a d o á m o l e r 
esta, s e m a n a , e l e v a n d o á se i s e l n ú m e -
r o de los que e s t á n f u n c i o n a n d o , se 
s a b e q u e v a r i o s otros e s t á n u l t i m a n d o 
s u s p r e p a r a t i v o s p a r a ponerse en m a r -
cTia a n t e s de l a f e c h a en q^ie sus p r o -
p i e t a r i o s p r o y e c t a b a n h a c e r l o , e n v i s -
t a deú aspecto que (presentaban s u s 
c a m p o s h a s t a m u y r e c i e n t e m e n t e . 
P o r o t r a par te , t a n pers i s t en te s e c a 
p e r j u d i c a mucho y m á s p a r t i c u l a r -
m e n t e é n los t e r r e n o s a l tos , l a c a ñ a 
s e m b r a d a en e l i n v i e r n o y l a p r i m a v e -
r a p a s a d a , esto no i m p i d e , s i n e m -
b a r g o , q u e se e s t é n p r e p a r a n d o t e r r e -
n o s p a r a n u e v a s s i e m b r a s y se h a g a n 
a l g u n a s en todos los p u n t o s e n que e l 
s u e l o t e n g a s u f i c i e n t e h u m e d a d p a r a 
e l lo . 
E l e s t i m a d o de los s e ñ o r e s G u m á v 
I M e j e r de 1..748,714 t o n e l a d a s p a r a l a 
p r o d u c c i ó n de la n u e v a z a f r a , se c o n -
s i d e r a g e n e r a l m e n t e d e m a s i a d o e l eva -
d a y s e g ú n o p i n i ó n g e n e r a l no exce -
d e r á de 1.650,000 t o n e l a d a s á lo s u m o , 
ó sea u n a s 100.000 t o n e l a d a s menos 
q u e en e l c á l c u l o d e los c i t a d o s se-
ñ o r e s ; p e r o como se h a n p r o d u d d o en 
apos a n t e r i o r e s i d é n t i c a s p r o t e s t a s 
c o n t r a los e s t i m a d o s a d e l a n t a d o s de 
los c i t a d o s s e ñ o r e s que h a n r e s u l t a d o 
d e s p u é s exac tos , no se debe p o n e r de-
m a s i a d a fe en las a s e r c i o n e s 'de s u s 
i m p u g n a d n r e ? . 
M i e l de P u r g a ^ N o h e m o s sab ido de 
o p e r a c i ó n a l g u n a e f e c t u a d a en mie l e s 
de la n u e v a z a f r a , p e r o no d u d a -
m o s de que se h a y a n h e c h o a l g u n a s 
con l a m i s m a r e s e r v a que se a c o s t u m -
b r a o b s e r v a r en e s t a c lase de nego-
cios . 
T a b a c o . — R a m a . — E l m e r c a d o h a 
M E i R O A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
C a m b i o s . — C o n d e m a n d a r e g u l a r de 
p a r t e de l c o m e r c i o e x p o r t a d o r p a r a 
l i q u i d a r l a s c u e n t a s de f in de a ñ o , e l 
m e r c a d o h a reg ido m u y sos tenido a l 
a l z a de l a s e m a n a p a s a d a y en v i s t a 
de l a e scasez de p a p e l de e m b a r q u e 
p a r a los reembolsos , los b a n c o s se h a n 
v i s t o o b l i g a d o s á e m p e z a r á e x p o r t a r 
oro, cosa que no h a b í a n hedho a n t e s 
p o r no h a c e r l o prec i so la i n s i g n i f i c a n 
c i a de l a d e m a n d a q u e p r e v a / l e c i ó d u -
r a n t e los ú l t i m o s meses , c e r r a n d o <hoy 
l a p l a z a q u ie t a , pero s o s t e n i d a . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó r e g u í l a r m e n t e a c t i v o á l a s coti 
z a c i o n e s de c l a u s u r a de l a a n t e r i o r s-i 
m a n a , c a r g a n d o , como de c o s t u m b r e 
de a l g u n o s meses á es ta p a r t e , l a f u e r 
z a de l a d e m a n d a s o b r e l a s accione: 
de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a 
b a ñ a , en l a s c u a l e s a l c i s t a s y b a j i s t a s 
s u e l e n l i b r a r sus g r a n d e s b a t a l l a s , A 
m e d i a d o s de s e m a n a , r e i n ó en l a p í a 
za a l g u n a d e s a n i m a c i ó o i , pero no afee 
t ó esta s ens ib l emente los p r e c i o s de 
las r e f e r i d a s acc iones y e n v i s t a d e l 
r e t r a i m i e n t o de los v e n d e d o r e s , que vio 
e s t a b a n d i s p u e s t o s á d e s p r e n d e r s e de 
las m i s m a s á los p r e c i o s que o f r e c í a n 
los c o m p r a lores , estos d e t e r m i -
n a r o n o p e r a r en d i s t in tos v a l o r e s , es-
p e c i a l m e n t e en a c c i o n e s del B a n c o 
E s p a ñ o l , e«n l a s q.ue se e f e c t u a r o n a l -
g u n a s o p e r a c i o n e s con a l z a en los p r e -
c ios , c e r r a n d o h o y l a p/laza m o d e r a d a -
mente a c t i v a y a lgo f l o j a s l a s cot iza-
c iones , e s p e c i a l m e n t e p o r l a s y a m e n -
c i o n a d a s de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
de l a H a b a n a . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P K R A l f 
Diciembre. 
18—E. O. Saltmareh. Liverpool. 
18—Calabria. Hamburgo y escalas. 
18— K . Cecille. Veracruz y escalas, 
19— México . New York. 
19—MArida. Veracruz y Progreso. 
19—Excelsior. New Orleans. 
19—Alfonso X I I . Veracruz. 
19— Frankenwald. Hamburgo. 
20— Dora. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
18— K . Cecilie. Coruña y escala. 
19— México . Progreso y Veracruz. 
19— Frankenwald. Veracruz y escalas. 
20— Mérida. New York. 
20—Alfonso X I I . Cnrufta y escalas. 
20—Excelsior. New Orleans. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
A P E R T U T I A D E R E G I S T R O S 
Día 17 
P a r a New York vapor americano "Méri-
da," por Zaldo y C a . 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
"Méxito ," por Zaldo y Ca . 
P a r a New Orleans vapor americano " E x -
celsior," por A. E . Woodell. 
P a r a Veracruz vapor español "Montse-
rrat," por M. Otaduy. 
P a r a Coruña y Santander, vapor español 
"Alfonso X I I , " por M. Otaduy. . 
P a r a Hamburgo y escalas, v ía Coruña y 
Santander, vapor a l emán " K , Cecilie," 
por Hellbut y Rasch. 
THE TRUST COMPANYof CUBA 
H A V A N A 
n a P i T A L i S 5 0 0 . 0 0 0 b = | R E S E R V A ; $ 6 0 , 0 0 0 
R e c i b e d e p o s i t e s e n c u e n t a c o r r i e n t e . - F a s a i n t e r e s e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
^ C U B A N U M E R O 3 1 
r 
c 3332 4-4 
B T f Q Ü E S D E S P A C H A D O S 
D í a 17 
P a r a T a m p a y escalas, vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton y C a . 
48 pacas, 211 tercios y 45 barirles de 
tabaco. 
22 bultos provisiones. 
P a r a Knights Key y escalas vapor ame-
ricano "Miami," por G. Lawton Chllds 
y C a . 
79 pacas y 12 tercios de tabaco. 
72 atados madera. 
1 id. astas. 
41 bultos provisiones. 
P a r a Mess Point goleta Inglesa "A, D. 
Mills," 
E n lastre. 
P a r a Panzacola vapor americano 
Bveret," por L . V. P lacé . 
E n lastre. 
P a r a Matanzas vapor español "Castañedo," 
por H . Astorqui y C a . 
De tr&nsito. 
•C. of 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De T a m p a y Cayo Hueso en el vapor 
americano "Mascotte:" 
S e ñ o r e s Antonio Publillos, S. E . Ha l l y 
señora . Q. P. González , J . H . Coorey, C. L.. 
Meijens, L.yan Dumison y señora , M. J . 
Dady, J . J . L e c k Beatris, Francisco L ó -
pez Le lva , H . L Burg, Pedro González. 
S A L I E R O N 
Para X e w York en el vapor "Havana:" 
Señores Wll l lam V a n Home. Ricardo 
Van Home, R a m ó n Mora, J e s ú s L a s t r a , 
Marcelino Pérez , F é l i x Riera, Lucio Sol ís , 
Mario Somagoa y tres de familia, L u i s 
Saavedra, Pedro M a r í a Cullock, Manuel 
Pazos, Carlos García, Rocendo González , 
18 chinos y 50 touristas. 
P a r a Cayo Hueso y T a m p a en el va -
por americano "Mascotte:" 
S e ñ o r e s Demetrio Cabraeño, Rogelio 
Cueto, Alfredo González . J o s é Suárez , J o -
sé Rodr íguez , C. F e r n á n d e z , Clemente 
Cendoya, Carlos y Esperanza Mart ínez , 
C l a r a V a l d é s y dos de familia, José María 
Fernández , Arturo y Francisco García, 
Enrique Vega. P i lar y Amparo Pérez , Do-
lores Rodr íguez , Eduardo Martínez, Julio 
Bustamante, Octavio García, F . Ramos, C . 
Rlvero, Frac i sco Bauta, Pedro Lubián , 
VldaJl Sánchez , Ramona Puerne, F . S u á -
rez, Fel ipe Alemany, R. González , Mar ía 
Díaz , L u i s Blanco, Pedro Sos|i y dos de 
familia. 
Compañía de Ferrocarri les 
Unidos do la Habana y 
Almi»cenei de Regla l imi-
tada 
Ca. E léctr ica de Alumerado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocj irri l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallwa.y's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
FerrocarrU de Gibara á H o l -
gnín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gap y E l e c t r i -
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Xueva Fábr ica de Hielo. , . 
Lonja de Comercio de la H a -
b i n a (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba . , . . 
Compañía Havana Elec tr ic 
Ral lway's Co. (preferen-
tes) / . . . . 
Ca. Id. id. (comunes). . . 




Compañía Vidriera de C u b a . 
Planta F ' é c ' r i c a de Sanctl 
Sp ír i tus , 
Compañía Cuban Telephone. 

























COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
Edificio del Banco Naciooal de Cnía.—Piso 3', TeMooa 3022, y a o t o i á f e a 15J5 
ü ^A. 3 3 - A -
P R E S I D E N T E : Pedro G ó m e z Mena. V I C E P R E S I D E N T E : J o s é María Bérriz. 
D I R E C T O R E S : R a m ó n L ó p e s , J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , Oscar Fonts Sterling. 
muel A . Coroalles. Jul ián L inares , Wil l 'anJ, T ^ ^ í ^ p j Q ^r»^M'r A r \rvo^^3, 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calven S E C R E T A R I O - C O N i A D O R : Eduar . 
COLEGIO DE GOMDORES 
C O T I Z A C I O N OFICM» 







20% PÍO P. 
19% p|0P. 
6 piO P. 
4% p|0 P. 
3% p|0 P. 
10% p!0P. 
S 10 
% p|0 D. 
PlOP-
Londres 3 d|v. . , 
Londres 60 d[v. . . , 
P a r í s 3 d|v 
Alemania 3 d|v. . * 
„ «0 djv. . . . 
E . Unidos 3 d|v, . . 
„ ,. 60 dlv 




A Z U C A R E S 
Azflcar centrífuRS. de puarapo, polariza-
ción 96°. en a l m a c é n , fruto existente, & pre-
cio de embarque & 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
S e ñ o l e a Notarlos dt turno: para C a m -
bios, R. Bonnet; para Azúcares , F . Meyer. 
Para Intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Pr ivada: s eñores Julio de Montemar 
y José E . Moré. 
E l S índ ico Presidente. Joaquín Gumfc. 
Habana, Diciembre 17 de 1910, 
L a s v e n t a s a l contado y á p lazos , 
d a d a s á c o n o c e r en l a s e m a n a s u m a n 
8,o90 a c c i o n e s la m a y o r p a r t e de 
los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a -
na, c o n t r a 8,300 en l a s e m a n a a n t e -
r i o r . 
P l a t a E s p a ñ o l a . — H a f l u c t u a d o d u 
r a n t e l a s e m a n a de 9 8 . 1 i 8 á 9 8 . 3 ! 8 p o r B ^ 0 8 c, 
c iento y c i e r r a ho.v a los m i s m o s t ipos . 
COTIZACION O F I G I i l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Españo l de la Is la de 
contra oro de 5% á, 6% 
Piata e s p a ñ o l a contra oro español de 
98% 98% 
Grenbacks contra oro español , 110% 110% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públ icos Valor PIO. 
111 
106 
Emprés t i to de la Repúbl ica 
de Cuba, 35 millones. . . 
Id. de la Kepúbl ica de Cuba, 
Deuda Interior 
ObMiracione!* primera hipote-
ca del Ayuntamiento de le. 
Habana 121 
Obliuaciones seguida Tilpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 118 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos & V i l l a -
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarri l de 
Caibarién 
Id primera id. Gibara fl. Hol -
guín 
Bonos hipotecarios de la 
Cnmpañía de Gas y E l e c -







M e t á l i c o , — E l m n v i m i e n t o h a b i d o 
desde p r i m e r o de E n e r o , es como s i -
g u e : 
m P O K T A C I O N 
ORO. 
Imnortadoanterlor-
ments | 4.849.000 
Fn l a semana 
Total hasta el 16 de 
Diciembre...., 








E X P O R T A C I O N 
ORO, P L A T A 
Exportado anterior-
mente 
En l a semana 
Total hasta el 16 da 
Diciembre 











trie Ral lway's Co. (en c ir -
cu lac ión) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la Habana. 
Bonos de la C o n p a ñ í a do 
Gas Cubana 
Bonos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. hlpotecaHos Central azu-
carero •'Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y E l e c -
tricidad 
E m p r é s t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba, 16% millones. . 
A C C I O N E S 
B.-irco E s p a ñ o l de la Is la de 
Cuba 104 
Banco Agr íco la de Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba. 
Bflnpn CiiKa.. . . . . 
126 
107 
M u n i c i p i o d é l a H a b a n a 
Bepartanieütí) ie Aflion. de Impnestos 
AVISO BE COBRANZA 
I m p u e s t o T e r r i t o r i a l 
y S u b s i d i o i n d u s t r i a l 
Se hace saber & los contribuyentes por 
los conceptos citados, que s e g ú n acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha 30 de Noviem-
bre ú í t imo, pueden acudir á satisfacer sus 
respectivas cuotas, correspondientes al se-
gundo Trimestre del actual Ejercic ig . sin 
recargo alguno, é. las Oficinas Recauda-
doras de este Municipio, sitiiadas en los 
bajos de la Casa de la A d m i n i s t r a c i ó n M u -
nicipal, todos los d ías hábi les , hasta el 
21 del presente, durante las horas com-
prendidas entre 8 y 10% A. M. y 1 y 3 P. M. 
menos los sábados que la recaudac ión es-
tará abierta de 8 á 11% A. M., apercibidos 
de que si transcurrido el citado nuevo pla-
zo no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se conti-
nuará el cobro de la expresada cantidad 
de conformidad cor lo prevenido en los 
capítulos^ tercero y cuarto del T í tu lo cuar-
to de la vigente L e y de Impuestos. 
Habana, Diciembre 10 de 1910. 
C 3513 




Y S O C I E D A D E S 
D E L 
N 
N 
S E C R E T A R I A 
Amortización iel Primer Empréstito 
A la una de la tarde del d ía 31 del mes 
actual, tendrá lugar en el Sa lón de Sesio-
nes del Banco Español de la Is la de Cuba, 
el D E C I M O T E R C E R O sorteo para la 
amort i zac ión del e m p r é s t i t o de $250,000 
concertado con dicho Establecimiento de 
crédito, por escritura públ ica de Io. de J u -
lio de 190^ 
L a amort i zac ión será de 25 cédu las h i -
potecarias de la Serie A . y 73 de la Se-
rie B. (C láusu la 24 de la escritura.) 
No siendo posible cumplir literalmente 
Ha c láusula s é p t i m a de la escritura, en 
que prescribe se hagan dos sorteos, uno 
por cada serie y cada bola represente diez 
n ú m e r o s consecutivos, por que salta á la 
vista cotejando dicha c l á u s u l a con la tabla 
de Amort i zac ión comprobado con lo que 
sucede para este sorteo, que siendo unas 
veces impares las cédu las y otras veces 
mayor qu*» log múl t ip los de diez las que 
deben sortearse, no puede quedar sujeto 
este sorteo á la sola e lecc ión de una bola 
por cada diez números . 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva de la A s o c i a c i ó n acep 
tó, el acuerdo de 15 de Noviembre de 1904, 
que se sorteen tantas bolas como n ú m e r o 
de cada serie debe comprender la amorti-
zac ión; ó sea en este caso extrayendo 25 
bolas por la Serie A. y 73 por la Serie B. 
y en igual forma en los casos semejantes. 
Amortización M SOTÍO Empréstito. 
Con arreglo á l a c l á u s u l a cuarta de la 
escritura públ ica concertada con oicho E s 
tablecimiento de crédito , para el segundo 
emprés t i to por $240,000 moneda america-
na, se verif icará el S E P T I M O sorteo para 
la a m o r t i z a c i ó n de S E S E N T A cédu las hi 
potecarias de á $100 moneda americana. 
L o que se hace públ ico para general co 
nocimiento. 
Habana, Diciembre 15 ide 1910. 
E L S E C R E T A R I O , 














do T é l l e z . L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vidal Morales. 
F ianzas de todas clase: y por m ó d i c a s primas, especiabdad para Colectores da 
la L o t e r í a Nacional, Contratistas. Asuntos Civi les y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios P ú b l i c o s , e t c . etc. 
P a r a m á s informes dir í jase al Administrador. 
3399 Dbre.-l 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
A C T I V O E N C U B A : $32.900,000-00 
G I R O S 
sobre Nueva York, Londres, Par í s ; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las de-
m á s ciudades y poblaciones do E s p a -
ña (t Islas Canarias y ol rosto de! mun-
do. Tipos módicos . 
P A G O S POR C A B L E 
Servicio rápido y oficar para esta claas 
de pagos, los qu« pueden efectuarse 
sobro cualquiera de loe principales cen-
tro» comerciales y d e m á s puntos del 
globo. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Esto Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además , corno Correspon-
sales, á loe principales bsneos y ban; 
queros en t o é a s partes del mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4567, 
3391 Dbre.-l 
C O M P A Ñ I A D i ü S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el a ñ o 1855. 
Of i c inas ©n s u edificio p r o p i o : E m p e d r a d o n ú m e r o 34 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e : $ 51.712,105.00 
S i n i e s t r a s p a g a d o s $ 1.664,224.49 
F o n d o de r e s e r v a d i s p o n i b l e $ ; 266;597.oo 
S o b r a n t e p a r a r s p a r t i r en 1911, en tre los s e ñ o r e s A s o c i a -
dos , s e g ú n a c u e r d o de l a J n n t a G e n e r a l , y e q u i v a l e n -
t e u n 57-38 y m e d i o por c iento de la c u o t a c o b r a d a 
- e n 1909 $ 41.764.1fi 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
F o n d o de r e s e r v a comple fb y p r o d u c t i v o . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 30 de 1910. 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r de mes, 
E L I A S M I R O Y C A S A S . 
3439 Dbre.-1 
THE CUBAN CENTRAL RA1LWAYS 
LIMITED 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E K A L 
Sagua la Grande, Diciembre 10 de 1910. 
S U B A S T A PUBLICA 
E l plazo para la Subasta pública í« l 
trabajo de extracc ión de la piedra y su co-
locación en el terraplén del segundo tramo 
de la ex tens ión de Caguaguas á. Rancho 
Veloz,, & que se refería nuestro aviso de 26 
de Noviembre próx imo pasado, se a m p l í a 
por el presente y admitiremos proposicio-
nes hasta las 6 p. m. del 21 del presente 
mes de Diciembre. Sobres conteniendo 
proposiciones deben ser marcados por fue-
r a as í : "Subasta segunda parte ex tens ión 
Rancho Veloz." 
The Cuban Central Rai lways Limited. 
H A R R Y U S H E R , 
Administrador General. 
C 3510 6-73 
i a 
"VAPORES OE GONZALEZ" 
S K C R E X A R I A 
De orden del señor Director-Administra-
dor, y en cumplimiento de lo ordenado en 
los Estatutos de esta Sociedad, cito i to-
dos los s eñores Accionistas de la misma, 
por este medio, para la Junta semestral 
ordinaria, que habrá de celebrarse el día 
diez de Enero próx imo entrante á. las trea 
de la tarde, en estas Oficinas, y en la 
que .ia dará, cuenta del ú l t imo balance de 
!as operaciones realizadas, t ra tándose ade-
mán otros particulares de sumo interés y 
trascendencia para la Compañía . 




A d m i n i s t r a c i d n 
T A direct iva del Banco de la 
g j H a b a n a se compone de 
hombres p r á c t i c o s y expe-
rimentados. S o n comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en l a Habana 
como en Nueva Y o r k y traen a 
las j u n t a s e l buen ju ic io y capa-
c idad que ganaron sus fortunas 
part icu lares . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
J407 Dbre.-l 
ASOCIACION CANARIA 
p. S. r -
os ar-
14293 lm-15 3t-li 
C O M P A Ñ I A 
V I D R I E R A D E C U B A 
De orden del señor Presidente, se c i ta 
á los s eñores accionistas de esta Compa-
ñía Vidriera de Cuba, para que se sirvan 
concurrir á la Junta General Ordinaria de 
secunda convocatoria, que Tse celebrnrá 
con cualquier número de accionistas que 
asista, de acuerdo con el Art í cu lo 15 del 
Capí tu lo cuarto de los Estatutos, en la 
casa calle de Muralla n ú m e r o s 65 y 57, el 
día 27 del corriente, & las cuatro y media 
de la tarde. 
Habana, 16 de Diciembre de 1910. 
E L S E C R E T A R I O . 
14362 3-17 
CONVOCATORIA 
E l d ía quince de Enero de 1911, á las 
i2 M., tendrá lugar en la Casa Vivienda 
de este Central, la Junta General Ordina-
ria de Accionistas que prescriben los ar -
t í cu los quinto y sexto, modificados, de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía . E n 
cuyo acto se dará cuenta con el Balance 
General y Memoria del A ñ o Social que 
t erminará en 31 del corriente: se procede-
rá á la e lecc ión de Iá nueva Directiva pa-
r a el entrante A ñ o ; se regulará la marcha 
de la Compañía y se acordará lo condu-
cente con respecto al dividendo de dicho 
Balance. Tada arc ión representará un vo-
to y para tomar acuerdo bas tará con la 
mitad m á s uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su número . 
Y para su publ icación en el D I A R I O D E 
T-A M A R I N A , de la Habana, se expide la 
presente en el Central "S^nta Teresa,'" á 
eels de Diciembre de 1910. 
E l Secretarlo. 
Ernesto Ledón. 
C 3493 3^-10 D. 
De orden del señor Presidente, 
con arreglo á lo que determinan ' .".—ral 
« c u l o s 62 v 65 del Reglamento ^ 
vigente, se cita por este medlo„.:,ebrar4 
Junta General Ordinaria que se . ^ 
en el local social. Prado 67 y 69 (aii" . ^ 
día 18 del corriente mes, á ! a í V - ..npC á 
objeto de llevar á efecto las eleLCioi 
que dichos art ículos se refieren. ¿\0 
Lo que se hace públ ico por esie p a -
para conocimiento de los señores n 
dos á quienes se les recomienaa 
provistos del recibo que los aerean 
tales, para que al tomar parte en i ^ 
rlón sea cumplido el Icniso s e * i ° "Jj j 
t ículo octavo del Reglamento uenc 
Habana, Diciembre 10 de l » * ^ 
D O M I N G O R O L D A N . 
Secre tar io -Cantador .^ 
N O T A . — L o s cargos que habráp ¿ t d e n -
cublertos en dicha e lecc ión son. îcepTee\-
te General, por un af.o. Primer resi-
dente, por dos años . Segundo N'c *' 




dente, por un a ñ o 
16 vocales por dos años . 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 








D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 18 de 191i> 
N U E S T R A S 
L o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A h a b r á n a d v e r t i d o que e n es-
tes ú l t i m o s meses, no s ó l o h e m o s m e j o -
r a d o n o t a b l e m e n t e n u e s t r a i n f o r m a -
c i ó n l o r r J , p r o v i i - i c ü i y e x t r a n j e r a , s i -
no t a r r b r ' n a r o l a h e m o s - enr iquec ido 
c o n l a t a r t e g r á f i c a , y a i u d i s p e n s a b l e 
en los g r a n d e s p e r i ó d i c o s m o d e r n o s , 
p u b l i c a n d o f e t o ^ a b a d o s de todos 
aquel lo3 sucesos que, p o r u n o ú o tro 
concepto , i n t e r e s a n á los d i v e r s o s ele-
m e n t o á que c o n s t i t u y e n e l n e r v i o d e l 
p a í s . 
E s t a s r e f o r m a s no son s ino el p r e á m -
bulo, el pv.nto i i ñ c i r l do l a s que nos 
p r o p o n e m o s i r r e a l i r a n d o en e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A p a r a c o r r e s -
ponder , de m a n e r a d i g n a y c o n c l u y e n -
te, á l a p o d e r o s a a y u d a que no=; conce-
de el p ú b l i c o 7 á l a c o n f i a n z a , c a d a 
d í a m á s c r e c i e n t e , c o n que nes h o n r a n 
los s e ñ o r e s a n u n c i a n t e s , h a s t a el p u n -
to de que, con f r e c u e n c i a , nos v e m o s 
obl igados á a u m e n t a r e l n ú m e r o de 
p á g i n a s en n u e s t r a s dos ed ic iones d i a -
r i a s p a r a d a r c a b i d a , s i n p e r j u i c i o de 
l a i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a , l i t e r a r i a y no-
t ic ier i l , a l n ú m e r o c o n s i d e r a b l e de 
anunc ios . 
N o v a m o s á, d e c i r a h o r a en q u é h a n 
de c o n s i s t i r esas r e f o r m a s ; p r e f e r i m o s 
que n u e s t r o s c o n s t a n t e s f a v o r e c e d o -
res las a p r e c i a n p o r s í p r o p i o s c u a n d o 
c r i s t a l i c e n , c o n v i r t i é n d o s e e n r e a l i -
d a d p o s i t i v a . 
S i r v a n no m á s l a s p r e s e n t e s l í n e a s 
p a r a t o m a r n o t a d e l paso de a v a n c e 
que hemos d a d o en n u e s t r a i n f o r m a -
c i ó n g r á f i c a , p r e l u d i o de otros mis 
i m p o r t a n t e s y dec i s ivos a v a n c e s . 
VIDA MUNDIAL 
La frihnvn, de R o m a , h a j í i i b l i c á -
do nna i n t e r e s a n t í s i m a i n t f r v i ú q-ae 
h a tenido enn H ox-Ro>y don M a n u e l 
T I c ierto eminente personaje de l a po-
l í t i c a portuguesa . 
m c x - R e y . d o l a r á gaie-g^Uba e n ^ n 
estado de pobreza t a n g r a n d e , que no 
h a b í a podido a ú n escoger u n a res iden-
cia . Por fa l ta de d inero h a tenido que 
aceptar la hosp i ta l idad del Q n q u e d é 
O r l e a n s , en W o o d X o r t o r , y . desde h a -
oe tres meses no 1c paga á sus f i e b s 
s e r v i d o r e s » 
Manue l IT cree que é l s e r á colocado 
imevamente en el trono, p n e s o p i n a 
que la r e p ú b l i c a no puede d u r a r m u -
d i n en P o r t u g a l . 
Bps í i m i g o s dicen ipic u n a a c c i ó n 
c o n j u n t a de las potencian» a r r e g l a r á 
ios asni l los de P o r t u g a l , pero que s i as í 
no sucediere , los rea l i s ta s se h a l l a n 
dispuestos á l u c h a r por el restablec i -
inicnto de ta M o n a r q u í a . 
M i s vale t a r d á mm h i i n ™ 
C a l i f o r n i a , p r e p a r á b a s e p a r a c a z a r 
a l l í y en N e v a d a , • on s u a u x i l i o de s u 
elegante aeroplano Ántoinetle. 
E l r e y d - l a i r e cc&nú ge te l l a m a aho-
r a , cree m u y p r á c t i c o s u a p a r a t o pa-
r a las m o n t e r í . í s de biezaís may&réSi 
E n v e r d a d , la idea n a d a t iene de 
perc i rr ina . 
Debe s er m u y c ó m o d o y m u y d iver -
tido persegu ir por los a i res á u n oso ó 
á un l e ó n , p l a n t á r s e l e s en - ima. torear-
las nn poco ñesñe respetable a l t n r a . 
tomarles nn;1. serio de fo . to-graf ías . y . 
por ú l t imi» . d e s p a e f h a t l é s de n n t iro 
cer tero . 
í^ólo ha;^ nn errave i n c o n v e n i e n t e : 
que si la m á i p i i n a se rompe y cae. no 
queda n i reineta e speranza da s a l v a -
c i ó n . 
X o se nos f igura que á la^ freras Ies 
i n s p i r e n m a y o r c o m p a s i ó n bis cnz.ido-
res a é r e o s que las l e r r e s l r e s . 
K s t á n de P l á c e m e s las feminista^, ó 
sean esas m u j o r e s que qu ieren cooir 
p a r t i r con I K hójn1n*es todas las cosas 
de este mundo , incluso el p a p e l d i g n í -
s imo de g u a r d i a m u n i c i p a l . 
\Jr<. L e e s , v i u d a de u n r ico te iedor . 
ha si lo electa a l ca ldesa de O l d h o m . 
c iudad ing lesa que c u e n t a con c i en rnil 
habi tantes , lo menos. 
E s e l l a ' l a segunda m u j e r que h a 
merec ido ta l honor en la G r a n B r e -
t a ñ a . 
V a m o s á v e r c u a n d o elegimos a q u í 
u n a a lca ldesa en G u a n a b a c o a ó en B a -
t a b a n ó ó en l a G ü i r a . 
Q u i z á s el gobierno m u n i c i p a l de l a s 
m u j e r e s resul tase m e j o r que e l de los 
hombres . 
JPÓrqué nuestros a l ca ldes no se h a n 
dist incruido casi n u n c a como cosas del 
otro jueves . 
Y no lo decimos por a labar los . 
L o s sabios t ienen de vez en c u a n lo 
o c u r r e n c i a s que le fa s t id ian á u n o . . . 
L a que ha tenido P a n l G i r a r d . emi-
nente hombre de le tras de F r a n c i a , ha 
s ido un j a r r o flp ;vrna fr ía sobre nues-
tras ricfls i n i M í r i n a c i o n e s - m e r i d i o n a l e s . 
TTa des t ru ido de golpe y porrazo la 
l eyenda de F r i n é . la j o v e n y be l la hn-
l é n a , que. d e s p o j á n d o s e de sus vest i -
d u r a s c t é l á n t e de los m a g i s t r a d o s que 
-jban á Landenyi- 'a . , s i^ h izo abso lver 
g m d a s á su belleza e s c u l t u r a l . 
T-̂ l buen s e ñ o r se p m p e ñ a en demos-
t r a r á los a c a d é m i c o s de B e l l a s A r t ^ s 
y L e t r a s que semejante t r a d i c i ó n es u n 
e.nibnsle ind igno . 
Pneno , ;, y q u é . ' T e n d r í a n derecho á 
protes tar los jueces (pie j u z g a r o n á la 
bella cor tesana , hac iendo c o n s t a r que 
no se d e j a r o n s e d u c i r por l a desnudez 
de F r i n é . que d e l i n q u i ó , a d e m á s , con-
tra la j u s t i c i a , c u y a p r i m e r a v i r t u d es 
la de s e r impas ib le . 
Pero lo probable es que no d i g a n 
" y a " una sola p a l a b r a . 
E n cambio, nos quedamos s i n l a i l u -
s i ó n de esa s e d u c t o r a p á g i n a de l a his-
tor ia de G r e c i a , c u y a ex i s tenc ia á n a -
da c o m p r o m e t í a , y i t r e otras razones , 
porque no h a h a b i d o n i n g u n a otra 
F r i n é que h a y a hecho lo que. la . h e r o í n a 
gr iega . 
L a v e r d a d es que e.sas sabios desen-
br idores de gazapos h i - t ' ¡ r i c u s debe-
r í a n d e d i c a r s e á d e s c u b r i r cosas m á s 
p r á c t i c a s . . . 
Y a hubo uno que. s o c a r o n a monte, 
t r a t ó de morar la e s i s t e n e u de Napo-
l e ó n y no f a l t a r o n í e n ' n s qn.- le toma-
ron en serio. 
S e s igue h a b l a n d o d • e é t e b r a r en 
P a r í s una e x p o s i c i ó n n n i v e r - a l para 
el a ñ o 1020. 
S ó l o existe una gr;"'— r T i - " í r l por 
r é s o l V é r ; ¿ d ó n d e se qoloej) la exposi-
c i ó n ? 
D i c e el Fífjato f ranees : 
; ' F d C a m n o ' de M - r t e es ahorn u n 
parque rodeado de bulevares y c a s a s » 
H a y una e s t a c i ó n en los Tn- 'á ' ido . s . 
Se t r a n s f o r m a n c ier tas par i 's de nues-
tros mt ie l í eSj L a s plpzas Faltan. Y fa1-
t a r á u ntós en 1020. N í i e v a s i n d u s t r i a s 
h a b r á n nacido entonces. O t r a s se ha -
b r á n a g r a n d a d o . . L a reciente exposi-
c i ó n de aeroplano? ha resu l tado el 
m á s curioso de los acontecimientos . L a 
a v i a c i ó n no e x i s t í a en 1000. l í a .dos 
a ñ o s , apenas s i n a c í a . ¡ D u r a n t e , el mes 
a n t e r i o r hubo que ded icar l e á e l l a so-
l a el G r a n P a l a c i o ! 
H a b r á , pues, que i n s t a l a r ex tramu-
ros la e x p o s i c i ó n de 1020, si la expo-
s i c i ó n se e f e c t ú a . S e r á n necesar ias 
ciento c i n e u e n t a ó doscientas h e c t á -
reas de t errenos en los a lrededores de 
P a r í s . ¿ S e e n c o n t r a r á n ? 
A l g u n o s hombres i m p o r t a n t e s por 
s u s i t u a c i ó n ó por s u competenc ia han 
sido in terrogados sobre este asunto . 
L a m a y o r par te se mues tra p e r p l e j a . 
L a s v e n t a j a s y las bel lezas de l a em-
presa le s o r p r e n d e n menos esta vez 
que sus pe l igros sociales , morales , eco-
n ó m i c o s . 
Q u i z á s se rea l ice la idea de la expo-
s i c i ó n . Q u i z á s sea ós ta u n a cosa enor-
me, u n prodicrioso suceso. P e r o es m á s 
cierto, y se d i s i m u l a m a l , que en el 
p r e s e n t é fa l ta l a f e . " 
E l Journal, des Drhals va m á s 1 vi 
t o d a v í a , y t i tu la su a r t í c u l o Contra 7a 
crposición. 
X o obstante el pes imismo de la pren-
sa f r a n c e s a , d e j a r á de h a b e r por es-
tos lares q u i e n e s t é ya srestionando ir 
de grat i s á la e x p o s i c i ó n u n i v e r s a l de 
1020, como delegado de la Répú'bl ierl I 
E l ú l t i m o i n v e n t o . . . 
E l ingeniero i ta l iano Giov: ie i Pado 
v a n i , de V e r o n a . h a constru ido un ae-
rop lano que t iene l a forma de u n pa-
raeruas. E s t e nuevo aparato , s e g ú n su 
inventor , es c a p a z de ascender , descen-
der y mantenerse en el a ire a u n q u e el 
motor se i n t e r r u m p a . 
Nosotras creemos oon p] r-'frnnero 
•que c u a n d o l lueve todos nos moja-
mos . , , 
D O N K E Y S D U P L E X " D E A N E " 
Tienen sus Válvulas, Barras. Fisiones, etc., dei mejor 
bronce. Son de la mayor resistencia y bombean como ninenno. 
C A L D E R A S D E V A P O R 
Libres del peligro de EXPLOSIOX, probadas por el Go-
bierno. Están construidas de una sola pieza de hierro v son 
LAS MAS CONUMICAS en COMBLSTinLE. 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O , S . e n C . 
I H P O R T A D O I I K S F U K K F / r E K f A 
L A M P A R I L L A S T Ü M . 4 l M A R A Ñ A 
e s q u i n a á O f i c i o s y B a T a t i l í o f i l M D / \ 1 1 M 
D e s d e W a s h i n g t o n 
íPara el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
12 de D i c i e m b r e . 
.Mr. C h a r l e s L y o n C h a n d l e r , Y r c e -
C d D $ a l G e n e r a l de los E s t a d o s U n i d o s 
en B u e n o s A i r e s , d ice , en n n i n f o r m e 
e n v i a d o a l m i n i s t e r i o de C o m e r c i o y 
T r a b a j o , u n a cosa i n t e r e s a n t e . P a r -
t i e n d o de l a base de que l a A r g e n t i n r , 
t iene se is y medio mi l l ones de h a b i -
tantes . C h i n a c u a t r o c i e n t o s m i l l o n e s 
y el J a p ó n c i n c u e n t a mi l l ones , cons ig -
n é que. en los c i n c o a ñ o s , de 1905 á 
1909, los E s t a d o s U n i d o s h a n v e n d i -
do un p r o m e d i o cíe erooo pesos le 
m e r c a n c í a s á c a d a a r g e n t i n o , de se is 
c e n t a v o s á v a d a ch ino y de seten-
ta y ocho c e n t a v o s á c a d a .iapo-
n é s : de donde deduce que l a c a -
p a c i d a d co<nsnmidora en los a r g é n fi-
nos es m á s de c inco vece s m a y o r que 
la de los j a p o n e s e s y m á s de o c h e n t a 
ye • s m a y o r que l a de los dhinos . 
E s t o , c l a r o e s t á , m i d i e n d o esa c a p a -
c i d a d p o r lo que les E s t a d o s U n i d o s 
e x p o r t a n á c a d a uno de esos p a í s e s ; 
acaso , l a s c i f r a s sean o t r a s si se m i r a 
•á lo q'ue, c a d a uno de ellos, i m p o r t a 
de todas p a r t e s . X o es del caso e n t r a r 
en ese es tudio ¡ y s i h a b l o de lo e x p u e s -
to p o r el C ó n s u l ' C h a n d l e r es p o r q u e 
rae r e e n e r d a u n a t é s i s f a v o r i t a d e l 
^ S u n , " de N u e v a Y o r k , e l c u a l en es-
tos ú l t i m o s a ñ o s , h a sos ten ido que e l 
eomerc io i m p o r t a n t e p a r a los E s t a d o s 
U n i d o s y el que se debe f o m e n t a r , es 
el que s igue la l í n e a X o r t e - S u r ^ esto 
es. e l qaie es ta r e p ú b l i c a h a c e con el 
C a n a d á y c o n las R o p ú b l i c a s ibero-
a m e r i c a n a s . Y a e?»? p e r i ó d i c o , m u c h o 
antes que M r . C h a n d l e r , h a b í a l l a m a -
do la a t e n c i ó n de ios h o m b r e s de E s t a -
do y d e l a gente d e negoc ios h a c i a lo 
i n s i g n i f i c a n t e de l a s v e n t a s que es ta 
r e p ú b l i c a li-ene en O l i i n a y en e l J a -
p ó n c o m p a r a d a s con l a s que t iene en 
los p a í s e s a m e r i c a n o s y en l a s que h a y 
p o s i b i l i d a d e s de nn vas to d e s a r r o l l o . 
S i n d u d a , l a l í n e a de m e n o r res i s -
t e n c i a p a r a la e x p a n s i ó n c o m e i e i a l 
a m e r i c a n a e<s l a de X o r t e - & u r ; y . den-
t ro de es ta , la s e c c i ó n m á s c e r c a n a á 
los E s t a d o s U n i d o s : como lo demues-
t r a el hecho de que M é j i c o - y C u b a y e l 
C a n a d á s e a n , en esta p a r t e de l m u n d o , 
los m a y o r e s c o m p r a d o r e s de a r t í c u l o s 
M u e r k - a n o s : y esto, á p e s a r de l a s t r a -
bas a r a n c e l a r i a s . P a r a a f l o j a r l a s u n 
poco se i i egoc ia , a h o r a , un conven io 
de r e c i p r o c i d a d con el C a n a d á ; nego-
c iac iones de é x i t o dudoso , pOrqtfé si 
•el conven io c u e n t a con numeroy )s c 
inr i ; i yente s p a r t i d a r i o s en j imbos p a í -
ses, t a m b i é n es combat ido , a l l í y a q u í , 
por c i er tos ' M n t í r e s e s e s p é c i a l e s ; " 
nne no e x i s t i r í a n s i . hace añ-i.-:. c u a n -
do todo f>l C a ñ a d . ' o r í . r í a la pee»nTbei-
d a d . los F tados U n i d o s no !a h l ib lesen 
re; o a z a d o , c u su 'del irante protecc io -
n ismo. 
Ua e n n d u c t a desa • " r i a d a qne enton-
ces s ' g u e m n ha l eu iuo r e s n i t a d ).s eeo-
i i ó i u i e o s . qué ahora l i C i e u l l a n . d ^ r k 
ir lo; y el r e s u l t a d o e c o p ó m i e o ^ p o i í i * 
Ció 'e uue el C a n a d á h á y a (•'••••i b i u n a 
s l u a i ' i ó n aranc . ' l a i ' i a p r i v i l e g i a d a á 
las m e r c a n e í a s b r i f - í n i c a s y se h a y a 
m o s t r a d o m u y host i l á la a n e x i ó n á 
Ins Ks ta los ü a i d - o s . E l C a n a d á tam-
I r é n ha " h p - c h o " p r o t e c c i o n i s m o ; y 
lo ha • " h e c h o " en c o n t r a d i osla r e p ú -
bliea^ c r e a n d o a l g u n a s in l n - t r ; a s fa -
br i les , que sen lav m *. aho'-.q. «ro cmn-
nen á la r e e i p r o e i d a d y^que no h a -
b r í a n n a c i d o si las fe lactoc > •'. !Mane-
r a s entre los dos p a í s e s hu id -ran s i -
do l ibera le s . A l l í , les intei-eses a e r í -
colas , e s t á n por el c o n v e n i o ; y loa b á y 
tan r a d i c a l e s , como los l a b r a d o r a s de 
M a n i t o b a , que p i d e n , h a s t a la s u p r e -
sióoi de todo d-erecho sobre l a m a q u i -
n a r i a a g r í c o l a y sobre a l g u n o s a r t í c u -
los de loza y Je h i e r r o , s i n d i s t i n c i ó n 
de p r o c e d e n c i a s . 
«Con los p a í s e s t r o p i c a l e s y c e r c a n o s 
le s e r í a n m á s f á c i l á e s t a n a c i ó n a u -
m e n t a r s u c o m e r c i o que con el C a n a -
d á , por no e x i s t i r en e l los i n d u s t r i a s 
f a b r i l e s que t e m a n l a c o m p e t e n c i a 
a m e r i c a n a y p o r c o n s i s t i r e n e l los la 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a en a r t í c u l o s que 
no t i enen r i v a l e s a q u í , excepto e l a z ú -
c a r y el t a b a c o . X o h a y "'free t r a d e , ' -
ó c a b o t a j e , m á s q u e con P u e r t o R i c o , 
•que e s t á b a j o l a b a n d e r a a m e r i c a n a : 
y de los p a í s e s que no lo e s t á n , so l > 
C u b a t iene a q u í u n a s i t u a c i ó n a r a n c e -
l a r i a de p r e f e r e n c i a : los E s t a d o s U n i -
dos no l a t i enen en n i n g u n o de e l l o s ; 
y. en todos, los a r a n c e l e s , s i b ien f is-
cales , son a l tos . A q u í no se p i e n s a en 
n e g o c i a r p a r a s u a v i z a r l o s en f a v o r de 
las m e r c a n c í a s a m e r i c a n a s , c o m p r a n -
do las conces iones , s i n e c e s a r i o fuese, 
h a s t a c o n l a s u p r e s i ó - n de todo dere-
cho, sobre lo que se i m p o r t a a q u í de 
esas p r o c e d e n c i a s . Se l a m e n t a que si-
g a n esas r e p ú b l i c a s c o m p r a n d o dema-
s iado en E u r o p a ; pero , p a r a conse-
g u i r que c o m p r e n m á s en los E s t a d o s 
U n i d o s , no se c o m i e n z a por c o m p r a r -
les m á s ú e l las , a b r i é n d o l e s de p a r óq 
p a r las p u e r t a s de esto m e r c a d o . 
E s t o , que 'hace I n g l a t e r r a con sus 
co lon ias , l e j a n a s l a s m á s de e l las , no 
lo h a c e e s ta r e p ú b l i c a c o n terr i tor io . - , 
•que, s i no le p e r t e n e c e n , e s t á n d e n t r ) 
de s u e s f era de i n f l u e n c i a ; y en los 
c u a l e s , con l i b e r a l i s m o a r a n c e l a r i o , 
no s ó l o e x t e n d e r í a sus i n t e r e s e s eco-
n ó m i c o s , s ino que a b r e c e n t a r í a su 
pres t ig io p o l í t i c o , e c l i p s a n d o el de l a s 
í r r a n d e s p o t e n c i a s europeas . E s u n a 
l á s t i m a que los E s t a d o s U n i d o s h a y a n 
adiquirido V s F i l i p i n a s y s e n t i d o la 
t e n t a c i ó n de h a c e r un p u e b l o en e l 
E x t r e m o O r i e n t e y de e m p r e n d e r 
a v e n t u r a s f i n a n c i e r a s en los f e r r o c a -
r r i l e s de M a ' n c h u r i a : p o r q u e , s in es-
tas d i v e r s i o n e s , p o n d r í a n m á s a ten -
c i ó n e n lo que t i enen a l l ado y donde 
p u e d e n , co-n m^nor e s fuerzo y con m a -
y o r e s r e s u l t a d o s , r e a l i z a r s u e x p a n -
s i ó n e c o n ó m i c a y senv ir á l a c i v i l i z a -
c i ó n . 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
A c e p t a d a la r e n u n c i a de P i n o G u e -
r r a , c a m i n o de s u casa e l c a u d i l l o de. 
la r e v o l u c i ó n de Agosto , e l ex -Je fe d e l 
E j é r c i t o P e r m a n e n t e , t e m í a m o s que 
exacerbadas é i r r i t a d a s las pasiones de 
sus p a r t i d a r i o s y de los p e r i ó d i c o s 
adictos á él y hostiles a l G o b i e r n o , die-
s e n a l g ú n violento desahogo á s u eno-
jo y a g r a v a s e n el presente conflicto, no 
exento t o d a v í a de i n c e r t i d u m b r e s y 
sombras . 
D i s i p á r o n s e , por suerte , nuestros 
fundados recelos. 
MjtÚ grande , algo noble, algo que 
merece cons ignarse hemos v i s l u m b r a d o 
á t r a v é s de estos amagos s in iestros ád 
tormenta . 
Desde la r e t i r a d a de P i n o , no ha h a -
bido apenas p e r i ó d i c o s " g u e r r i s t a s " , 
ni migue l i s tas n i a n t i g u b e r n a m e n t a l e s . 
X o h a hab ido m á s que p e r i ó d i c o s pa-
t r i ó t i c o s , dec ididos mantenedores de H 
t r a n q u i l i d a d , de l orden , de la indepen-
d e n c i a de l a R e p ú b l i c a . 
P e r i ó d i c o conservador , de las filas 
couti-arias a l Gobierno , e r a La Discu-
sión. 
Y L a Discusión es la que h a escr i to 
lo s i g u i e n t e : 
E n los ins tantes dé i n c e r t i d u m b r e y 
m a l e s t a r por que a t r a v i e s a todo pue-
blo, l a m i s i ó n de la p r e n s a p e r i ó d i c a 
es r ea lmente d i f í c i l y expues ta á con-
v e r t i r s e en u n fac tor de p e r t u r b a c i ó n 
m o r a l , á veces inconsc ientemente , ó 
l l e v a d a d e l a f á n de d a r cierta.s not i -
c ias sensac ionales . E n C u b a , por c i r -
c u n s t a n c i a s especiales per fec tamente 
conocidas , todo lo que s i r v a p a r a fo-
m e n t a r el t emor de posibles a l t e r a -
ciones de l a n o r m a l i d a d , ocas iona per -
j u i c i o s enormes , inmediatos , a l c r é d i -
to, á la m a r c h a de los negocios, á l a 
r i q u e z a y a l progreso m a t e r i a l . Se i m -
pone, pues, en estas j o r n a d a s , á c u a n -
tos por min i s t er io p e r i o d í s t i c o somos 
el ú n i c o é i r : - ' pcnsable v e h í c u l o p a r a 
h a c e r l l egar a l p ú b l i c o la s e n s a c i ó n 
d i a r i a de n u e s t r a v i d a n a c i o n a l — y dn 
la v ida m u n d i a l — q u e procedamos á 
u n a c u i d a d o s a s e l e c c i ó n antes de a c ó -
ger r u m o r e s no conf i rmados , antes d é 
p r e s t a r e l sello de la v e r o s i m i l i t u d qua 
ofrece á l a o p i n i ó n p o p u l a r toda not i -
c ia " e n l e tras de m o l d e . " á u n a p r e -
s u n c i ó n i n e x a c t a , á u n " d e c i r " g r a v e , 
s i n fundauu'nto pos i t ivo! 
Se l n H * 0 a d o de la r e n u n c i a do 
medio cent n a r de jefes y o f i c i a l e s — 
cosa que de Ser c i er ta , en u n E j é r c i t o 
de las proposic iones del nues tro , cons-
t i t u i r í a u n a ser ia c o n t i n g e n c i a — y en 
caso de t r a t a r s e de u n acto colect ivo , 
a p a r e c e r í a como del ictuoso con a r r e -
glo a l C ó d i g o M i l i t a r . Se h a escr i to 
sobre " l a orden de p r i s i ó n . " pend ien-
te^ c o n t r a u n a p e r s o n a l i d a d del re l i e -
ve en la v i d a p ú b l i c a p e r i o d í s t i c a , d e l 
s e ñ o r J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , Se h a 
hecho r e f e r e n c i a á t r a b a j o s de c o n s p i -
r a c i ó n c o n t r a l a s e g u r i d a d de l E s t a d o , 
y a conocidos en las esferas g u b e r n a t i -
vas . ¿ Y c ó m o no ha de i m p r e s i o n a r 
desagradablemente el á n i m p p ú b l i c o , 
todo esto que. por f o r t u n a , e s t á com-
ple tamente desprovis to de v e r a c i -
d a d ? . . . 
T o d o eso se h a dicho ¡ todo eso h a co-
r r i d o i m p r u d e n t e m e n t e de boca en bo-
c a entre v ivos y curiosos c^cnentarios. 
T o d o eso h a pasado por l a a t m ó s f e r a 
de C u b a con r á f a g a s c á l i d a s de a l a r m a 
que cas i l l e g a b a n á as f ix iar la r a z ó n 
m á s serena y el sent ido c o m ú n m á s v i -
goroso. 
M a s les f a n t a s m a s v a n de h u i d a , loa 
enormes brazos del g ibante v a n tor-
n á n d o s e aspas de molino, el tenebroso 
y n o c t u r n o estruendo de los vestiglos 
viene á conver t i r se apenas nace la l u z 
de l d í a , de la r a z ó n , de la v e r d a d , en-
r u i d o acompasado de batanes . 
L a p r e n s a m e s u r a d a y d i scre ta , l a 
p r e n s a a m a n t e de C u b a , l a prensa que 
en estos momentos de zozobras a h o n d a 
la r e f l e x i ó n y aguza el o í d o del p a t r i o -
tismo, es la (pie v a i r r a d i a n d o esa l u z 
d i s i p a d o r a de sombras y t r a m p a n t o j o s 
y d o m i n a d o r a de pasiones. 
i „ 
1 . » » 
i Y dice L a Lucha sobro el mismo te-
ma : 
X o queremos f o r m u l a r ahora todas 
las deduci-iones á que se presta él suce-
so. E s t a f',s hora de c a l m a y de s e r e n a 
, m e d i t a c i ó n . A l p a í s le c a u s a r á dolor y 
i asombro la noticia <1 > la r e n u n c i a d e l 
. G e n e r a l F a u s t i n o G u e r r a . L a c o r r e o 
¿ S U F R E V D . D E I N D I G E S T I Ó N Y 
D E S A R R E G L O S D E L E S T Ó M A G O ? 
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S I N O P E R A C I O N 
L U x ^ d a H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E J Ü L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a n d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
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L a s P Í L D O R A S D E B A. F A H X E S T ( )CK curan 
pronto b biiiosidad, dispepsia. cstn r.imieiUo. jaque-
cas y iodos lus itháles del h ígado Hacen funcionar 
a í h í g a d o y los r iñones naturalmente, ayudan la 
d i g e s t i ó n y regularizan la función del e s t ó m a g o do 
modo que expelen todas las impurezas de los ó i g a n o s . 
E l e s t r e ñ i m i e n t o desaparece para ráempre. 
E n las P I L D O R A S D E B . A . j P A H N É G T O C K se 
encontrará un excelente remedio para el es treñi -
miento. E l l a s son un laxante perfecto y r.o dan 
cól icos n i causan malos efectos. 
Males del Hígado. 
Un h í g a d o entorpecido 6 enfermo no puedo de-
ser.ipcñ.ir sus funciones y el tubo que cunducc la 
bilis á los intestinos se entorpece con una espesa 
babiz i pegajosa, no puede llevarse la bilis, la cual 
se d á v u e l y c entonces y algunas v e o » pasa á la vena 
on "1 hombro izquierdo y por medio del corazón 
Pildora Pequeña 
B. A. FAiíNESTOCK CO. 
á fa sangre donde su veneno pronto produce efectos desastrosos 
por todo el sistema. U n a lengua suc'ia. dolor y aturdimiento en la 
cabeza junto con falta de apetito y jaqueca son s í n t o m a s de esta 
enfermedad. Inmediatamente que se note cualquiera de estos 
r. íntomas se debe tomar unas cuantas dosis de las P I L D O R A S 
D E B. A . F A H N E S T O C K , y el resultado será un resrablecimiento 
completo de salud. 
Tercianas. 
L a s P Í L D O R A S D E B. A . F A H N E S T O C K cuando se toman con 
quinina producen los resultados m á ; felices en el paludismo y las 
tercianas. No se puede üsar un c a t á r t i c o mejor para antes ó 
d e s p u é s de tomar quinina. Aconsejamos á todos quienes padecen 
de esta enfermedad que liaban un ensayo. 
Si U d . tiene desarreglos d d e s t ó m a g o encontrará que estas 
pildoras no tienen igu:.l. Se mantienen en gran crédito por sus 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en los casos m á s 
dif íci les . 
D o s i s P e q u e ñ a 
Pittsburgh, Pa., U. S. A. 
1 B L G Á Í T E R Ó 
S I D R A CHAMPAGNE 
L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a K x -
p o s i c i ó l ) d e C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago ezhibition 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E P K K S K N T A N T E S 
LARDERAS, CALLE Y Ca., Oñcios 41 
RVIbARBO 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
S U R T I D O C O M P L E T O 
Y P R E C I O S M O D I C O S 
P A B L O D E L A P O R T E 
0 ' R e i í l y 8 5 . A p a r t a d o 6 4 7 . T e l é f o n o 8 6 8 
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Premiada con medalla de bruüt* «o la Oluma Expos ic ión de Paria, 
t u r a U * tases rebeldes, t i s ú y ae m á s enfermedades del pecno. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — K d i c i ó i . 1 m a ñ a n a — D i c i e m b r e 18 de 1910 
o i ó n y m e s u r a con que é s t e v e n í a des-
e m p e ñ a n d o l a J e f a t u r a d e l E j é r c i t o , 
le h a b í a n c a p a d o el respeto y las s i m -
p a t í a s generales . E l g e n e r a l G u e r r a es 
u n p a t r i o t a probado. S u pa tr io t i smo 
es g a r a n t í a de que s a b r á imponerse 
todo los sacrif ic ios , inc lusos los d e l 
a m o r p r o p i o , — a u n c u a n d o é s t e se con-
s iderase l a s t i m a d o , — e n b ien de l a pa-
t r i a . A l e n t r a r de n u e v o en l a v i d a de 
c i u d a d a n o , c o n t i n u a r á s i r v i e n d o á s u 
p a í s , neces i tado de que s e a n los bue-
nos, los mejores , los que d e n el e j em-
plo de l a a b n e g a c i ó n p a r a a s e g u r a r l e 
el d i s f r u t e de las conquis tas del pro-
greso y de l a l i b e r t a d . 
Y a P i n o G u e r r a hizo en s u r e n u n c i a 
la promesa f o r m a l , e x p l í c i t a de cont i -
n u a r s i r v i e n d o a l p a í s , de d a r e j e m p l o 
de sensatez y c o r d u r a y de a l e j a r á to-
d a costa todo pe l igro p a r a l a p a z é i n -
d e p e n d e n c i a de la R e p ú b l i c a . 
A n t e es ta hermosa p r o m e s a , que á 
todas a t a ñ e , p a r é c e n o s que v a l e n m u y 
poco y m u y poco s ign i f i can las her idas 
d e l a m o r propio . 
P o r lo d e m á s , L a Lucha t iene sobra-
d a r a z ó n . 
' ' E s t a es h o r a de c a l m a y de s e r e n a 
m e d i t a c i ó n . " 
deb idamente , sea d e c l a r a d o cesante en 
e l a c t o . " 
! L o c u a l q u i e r e d e c i r que el ser b r i -
b ó n y z u r c i d o r de consp irac iones no es 
p r e n d a m e r i t o r i a , ante e l g e n e r a l M a -
chado, p a r a per tenecer á l a p o l i c í a de l 
gobierno. 
Y a se v a rat i f i cando con hechos 
nues t ro b u e n concepto sobre e l genera l 
M a c h a d o . 
D e s d e los famosos y or ig ina le s i n c i -
dentes del b a ú l y de l a mis ter iosa m a -
leta de O r t i z . e l p a í s h a b í a c a í d o en l a 
c u e n t a de que el e x - S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó r . s e ñ o r L ó p e z L e i v a era m u y 
d a d o á nove las de t r a m a s y consp ira -
ciones . 
E l nuevo S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n 
no c o m u l g a , por lo v is to , con estas r a -
r a s t e o r í a s . 
A s í parece desprenderse del s iguien-
te decre to : 
" T e n i e n d o en c u e a t a que el C u e r p o 
de P o l i c í a E s p e c i a l de esta S e c r e t a r í a , 
p o r r e c i b i r sus haberes c o n cargo á l a 
c o n s i g n a c i ó n de " G a s t o s S e c r e t o s . " 
no e s t á com>prendida en los preceptos 
de la L e y de l S e r v i c i o C i v i l y usando 
de las f a c u l t a d e s que me conf iere e l 
a r t í c u l o 28 de l a L e y O r g á n i c a del P o -
der E j e c u t i v o . 
D I E C R E T O 
Primero.— C o n f i r m a r e n s u cargo 
de J e f e de l re fer ido C u e r p o a l s e ñ o r 
E m i g d i o G o n z á l e z y Soto. 
Segundo.—'Declarar cesantes á los 
Inispectorcs y A g e n t e s que p e r c i b a n 
sus haberes con cargo á la cons igna-
c i ó n de " G a s t o s S e c r e t o s . " 
Tercero.—Dichos empleados cont i -
n u a r á n d e s e m p e ñ a n d o las func iones 
que le e s t á n e n c o m e n d a d a s , í n t e r i n se 
n o m b r e n los que h a n de s u s t i t u i r l e s . 
C o m u n i q ú e s e este D e c r e t o por con-
ducto de l J e f e del r e f e r i d o cuerpo . 
Gerardo Machado, 
S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n . " 
H a mani fe s tado a d e m á s el g e n e r a l 
M a c h a d o á u n r e p ó r t e r de E l Comer, 
ció, que e s t á d ispuesto á e l i m i n a r á to-
dos los i n d i v i d u o s que " p o r sus ante-
cedentes de m o r a l i d a d y c o n d u c t a no 
fuesen dignos de e j e r c e r las de l i cadas 
funciones de p o l i c í a de l g o b i e r n o . " 
Y a ñ a d i ó : " H e dado ó r d e n e s t e r m i -
aantes p a r a que c u a l q u i e r agente que 
haga u n a d e n u n c i a y no l a compruebe 
' U N C A M B I O ^ 
equ i ta t ivo . I n c u e s t i o n a b l e m e n t e 
se r e a l i z a n fuertes s u m a s de d i -
nero por las e specu lac iones m á s 
a e n c i l l a s ; pero las g r a n d e s for-
t u n a s proceden de los n e g o c i o » 
l e g í t i m o s y de b u e n a f é , e n 
que los efectos proporc ionados 
v a l e n e l prec io pagado . C ier to s 
a famados h o m b r e s do negocios 
h a n a c u m u l a d o sus mi l lones e n -
t e r a m e n t e de esta m a n e r a . E x a c -
tos y fieles en todo contrato 6 
c o m p r o m i s o , gozan do l a c o n -
fianza de l pub l i co y dominan, 
n n comerc io que no p u e d e n a l -
c a n z a r los compet idores t r a m p o -
sos y de m a l a f é . A lo largo n o 
"f)aga e n g a ñ a r á otros . U n f a r -
sante p u e d e a n u n c i a r s e c o n u n 
r u i d o semejante a l sonido de m i l 
c o m e t a s , pero pronto se l e l l e g a 
á conocer. L o s f a b r i c a n t e s de l a 
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s i empre h a n obrado bajo p r i n c i -
pios m u y dist intos . A n t e s de 
o frecer la a l p ú b l i c o , se cerc iora-
r o n per fec tamente de sus m é r i t o s 
y solo entonces p e r m i t i e r o n que 
BU n o m b r e se d iera á l a es tampa. 
A l p ú b l i c o se l e aseguraron los 
resu l tados , y e n c o n t r ó que lo d i -
c h o e r a l a v e r d a d . H o y l a gente 
l e t i ene f é como l a t iene e n l a 
p a l a b r a de u n amigo probado y de 
t o d a conf ianza. E s t a n sabrosa 
c o m o l a m i e l y cont iene todos los 
p r i n c i p i o s n u t r i t i v o s y curat ivos 
d e l A c e i t e de B a c a l a o P u r o , c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos Compues to , 
M a l t a y C e r e z o S i l v e s t r e . A y u d a 
á l a d i g e s t i ó n , a r r o j a l a s I m p u r e -
zas de l a S a n g r e y c u r a l a A n e m i a , 
E s c r ó f u l a , D e b i l i d a d , L i n f a t i s m o , 
T i s i s , y todas l a s E n f e r m e d a d e s 
D e m a c r a n t e s . " E l S r . D o c t o r 
J . Z . A r c e , de B u e n o s A i r e s , d i c e : 
Cert i f i co h a b e r rece tado á v a -
rios enfermos l a P r e p a r a c i ó n de 
"Wampole, y s i empre c o n ^ r a n 
é x i t o sobre todo c o n los n i ñ o s 
y a u n c o n adul tos de cons t i tu -
c i ó n del icada.'" E f i c a z desde l a 
p r i m e r a d ó s i s . E l d e s e n g a ñ o es 
impos ib le . E n todas las Bot icas . 
C o r t a m o s de E l Comercio: N 
" Q u i z á s h a y a descubierto el Gob ier -
no en c o m p l i c i d a d con E l Triunfo l a 
" c o n s p i r a c i ó n " de la p r e n s a , m á s pe-
l igrosa q u e " l a del b a ú l " y que l a s 
que p r e c e d i e r o n á é s t a . P e r o a q u é l l a 
covspiracióv. que nadie puede i g n o r a r 
porque d i a r i a m e n t e d a s e ñ a l e s de v i d a , 
es m u y d i f í c i l de r e p r i m i r . 
D o n d e h a y l iber tad la p r e n s a no 
emudece . Y no e m u d e c i ó tampoco l a 
p r e n s a " l i b e r a l í s i m a " en aquel los 
t iempos en que l l e g ó á o fender las ca -
n a s venerables del i n m o r t a l p a t r i o t a 
que era J e f e de l E s t a d o y se prod iga -
b a n l ibelos c o n t r a el aus tero b a y a m é s . 
L a a l u s i ó n de E l Comercio á aque-
llos t iempos, no nos parece m u y opor-
t u n a y l ó g i c a . 
E n t o n c e s se c o n s p i r a b a de veras . 
Y no e r a prec i samente l a p r e n s a l a 
que c o n s p i r a b a . 
E l l a se m e t í a p r u d e n t e m e n t e en s u 
concha . 
Y los l ibera les l l e v a b a n el a g u a á s u 
molino. 
E l Comei'do u n a r t í c u l o , en c u y a t er -
m i n a c i ó n d ice que s e g u i r á c o n s p i r a n 
do " p a r a , t e n e r la g l o r i a de s a l v a r de l 
fracaso " s u obra r e i v i n d i c a d o r a y l a 
R e p ú b l i c a . ' ' 
E s a lgo pel igroso ese a r t í c u l o p a r a 
e l s e ñ o r A l c o r t a . No porque le pue-
d a n d a r en la cal le , como é l t e m í a e n 
e l a r t í c u l o de m a r r a s , u n balazo p o r l a 
e s p a l d a . 
E s pe l igroso , porque a l v e r sus a i r e s 
de l i b e r t a d o r y de r e v o l u c i o n a r i o c u -
bano, le p u d i e r a a l g u i e n p r e g u n t a r e n 
q u é pueblo h a nac ido . ' 
Y suponemos que el s e ñ o r A l c o r t a 
no n e g a r í a el l u g a r de s u n a c i m i e n t o . 
D u r a n t o d a v í a los harmoniosos ecoa 
del f ecundo a r t í c u l o escr i to por E l 
Mundo sobre " L a p e r s o n a l i d a d cuba-
n a " y comentado ganosamente p o r 
nosotros. 
L e a m o s L a PiihUcidad, de G u a n t á n a -
m o : 
' " D i f í c i l encontramos l a c u e s t i ó n de 
d e s h i s p a n i z a r á C u b a ¿ q u i é n que ten-
g a e l m e n o r conoc imiento de psico-
fisiología, que tenga a l g u n a n o c i ó n de 
la l e y de l a tav i smo, de l a h e r e n c i a , y 
por l a r e a l i d a d de l a s cosas, n e g a r á 
que somos e s p i r i t u a l m e n t e , e senc ia l -
mente e s p a ñ o l e s ? 
E s - p a ñ o l f u é "nuestro a s c e n d i e n t e ; es-
p a ñ o l a , e s p í r i t u e s p a ñ o l ; del e s p a ñ o l 
tenemos, por ley de h e r e n c i a , sus g r a n -
ñ o l e s on en s u m a y o r í a los m á s fuertes 
p r o d u c t o r e s de n u e s t r a r i q u e z a nac io-
n a l . 
P o r n u e s t r a s venas corre sangre es-
p a ñ o l a , e s p í r i t u e s p a ñ o l ; de e s p a ñ o l 
tenemos, por ley de h e r e n c i a , us g r a n -
des defectos y sus g r a n d e s v i r t u d e s ; 
del e s p a ñ o l tenemos t a n fiel parec ido , 
que á p e s a r de los pesares , m i r á n d o n o s 
por dentro , e n e l e s p í r i t u , no vemos 
m á s que l a e n c a r n a c i ó n p u r a del espa-
ñ o l , y esto, tanto en lo que respecta á 
negros como á blancos, pues que n i n -
g ú n negro a c t u a l , ó m u y pocos por lo 
menos, h a n n a c i d o en A f r i c a ; l a m a -
y o r í a s o n nac idos en C u b a , y l l e v a n 
por tanto inf i l trado h a s t a en l a q u i n t a 
esencia de l e s p í r i t u l a i n f l u e n c i a de l a 
c i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a , de sus ideas , fi-
l o s o f í a , r e l i g i ó n y el v i b r a n t e , sonoro 
y hermoso ^dioma e s p a ñ o l , v e h í c u l o 
c o n d u c t o r de nuestro t ra to s o c i a l . " 
P u e s s i los cubanos son " e s p i r i t u a l -
mente , esencia lmente e s p a ñ o l e s " t r a -
b a j o les v a á costar á a lgunos (escasos 
por s u e r t e ) q u i t a r s e de e n c i m a lo q u s 
ellos c r e e n u n b o r r ó n , u n s a m b e n i t o ; 
e l e s p a ñ o l i s m o . 
E l s e ñ o r A l c o r t a , el a u t o r de " R e -
p ú b l i c a 6 M a t a d e r o , " h a pub l i cado en 
A p r o p ó s i t o del s e ñ o r A l c o r t a , sabe-
mos que lo h a n de jado cesante de l a 
d i r e c c i ó n que d e s e m p e ñ a b a en el I n s t i -
tuto de P i n a r de l R í o . , 
¿ P o r q u é ? ¿ P o r s u a r t í c u l o " M a t a -
dero ó R e p ú b l i c a " ? Q u i z á s . M a s nos-
otros o p i n a m o s que el s e ñ o r A l c o r t a , 
como c o n s p i r a d o r , es inofens ivo . 
E n cambio hemos le ido sus a r t í c u l o s . 
Y hemos le ido e l e p í g r a f e de l ú l t i m o . 
" Y o , ( c o m a ) c o n s p i r o . " 
Y nos hemos convenc ido de que e l 
" • x - c a t e d r á t i c o s e ñ o r A l c o r t a es u n te-
mible c o n s p i r a d o r g r a m a t i c a l y l i te-
r a r i o . 
* 
* * 
X o s d ice E l Correo Español, de S a -
g u a : 
" 'Como h a b í a m o s a n u n c i a d o se cele-
• b r ó en l a noche», del domingo l a j u n t a 
g e n e r a l de l a d i r e c t i v a que h a de r e -
j g i r los a s u n t a s de esta p r ó s p e r a y res -
petable a s o c i a c i ó n d u r a n t e el p r ó x i m o 
a ñ o . 
P o r u n a a b r u m a d o r a m a y o r í a q u e d ó 
ree l eg ida l a que con tanto é x i t o h a ve-
n ido f u n c i o n a n d o d u r a n t e el presente 
a ñ o , a c o r d á n d o s e p a s a r un c a b l e g r a m a 
a l s e ñ o r B e g u i r i s t a i n pres idente de 
d i c h a a s o c i a c i ó n , f e l i c i t á n d o l e p o r s u 
j u s t a y a c e r t a d a r e e l e c c i ó n y m a n i f e s -
tar l e a l propio t iompo el v i v í s i m o de-
seo q u e s i en ten todos los asociados de 
ver le pronto completameinte res tab lec i -
do entre n o s o t r o s . " 
U n a s e n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n , á l a d e l 
colega. 
B i e n lo merecen el s e ñ o r B e g u i r i s -
t a i n y toda l a en tus ia s ta d i r e c t i v a d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l de S a g n a . 
No h a y obra g r a n d e y p a t r i ó t i c a , no 
h a y l abor de u n i ó n que no h a y a en-
c o n t r a d o e l a l iento y el i m p u l s o de t a n 
nobles compatr io tas . 
B i e n g a n a d a t i enen l a r e e l e c c i ó n . 
" B A T U R R I L L O 
T r e s j ó v e n e s de m i pueblo . P e ó n , 
A r m a s y E H z o n d o , me e s c r i b e n a t e n -
ta c a r t a en s ú p l i c a de que i n t e r e s e , de 
q u i e n d e b a oü-rme, que se p a g u e n s u s 
s u e l d o s á los e m p l e a d o s de l a J u n t a 
E l e c t o r a l , y a q u e el A y u n t a m i e n t o de 
G u a n a j a y , á q u i e n h a n e x p u e s t o s u 
d e r e c h o y r o g a d o j u s t i c i a , no h a en-
c o n t r a d o S n e d i o de a t e n d e r l e s . 
S ú p l i c a a n á l o g a me d i r i g e el s e ñ o r 
P é r e z A cos ta , e x - s e c r e t a r i o de l a J u n -
t a E l e c t o r a l de M a r i e l . Y en i d é n t i -
co caso se e n c u e n t r a n o tros m u c h o s 
c i u d a d a n o s á qu ienes el E s t a d o con-
fió l a m i s i ó n de f o r m a r el censo y r e a -
l i z a r todos los t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s 
y s i g u i e n t e s á l a s ú l t i m a s e lecc iones , 
s in que a p a r e z c a h a s t a a h o r a q u i é n 
les p a g u e . 
T a n e l e m e n t a l d e b e r es el de r e m u -
n e r a r a l q u e s i r v e , y c o m p r o m i s o t a n 
1 i n e l u d i b l e es e l c o n t r a í d o por l a a d -
m i n i s t r a c i ó n p a r a c o n esos h u m i l d e s 
e m p l e a d o s t e m p o r e r o s , que no n e c e s i -
k to r a z o n a r m u c h o p a r a d e m o s t r a r l a 
| r a z ó n de sus q u e j a s . 
L o s g o b i e r n o s d e b e n s e r buenos 
p a g a d o r e s , y a que son t a n •exigentes 
c o b r a d o r e s . 
" L a T r i b u n a , " de G u a n a b a c o a , d i -
s iente de m í en a lgo que d i j e r e f e r e n -
te á los e s c á n d a l o s d e estos d í a s . 
C i t a b a y o la ^rase u n t a n t o despec-
t i v a de c i e r t o d i a r i o n o r t e - a m e r i c a n o , 
que p r e g u n t a b a s i no s e r í a o b r a de 
h u m a n i d a d i m p e d i r que los c u b a n o s 
s i g u i é r a m o s g o b e r n a n d o . Y c o m e n t a -
h a : " L o ,peor s e r á que p a r e z c a n te-
n e r r a z ó n el los, p o r q u e se r e p i t a n los 
e r r o r e s n u e s t r o s . " A lo q u e o b j e t a e l 
c u l t o s e m a n a r i o que no p u e d e n t ener 
r a z ó n n u n c a p a r a eso, l o s h a b i t a n t e s 
de u n p a í s d o n d e se l y n c h a y se que-
m a v i v o s á los n e g r o s p o r c u a l q u i e r 
l eve m o t i v o ; c o n c l u y e n d o con esta ex-
c l a m a c i ó n : 
" ¡ O h , C u b a , t ú s o l a h a s de s e r i m -
p e c a b l e ! " 
Y v o l v e m o s a l p r i n c i p i o ; y ' e l co le -
ga me o b l i g a á r e p e t i r p o r l a m i l é s i -
m a v e z lo q u e a c e r c a de esto d ice l a 
r e a l i d a d de l a s cbsas . N i n g ú n p a í s es 
i m p e c a b l e ; en t o d a s p a r t e s o c u r r e n 
t r a s t o r n o s , e s c á n d a l o s , a l t e r a c i o n e s 
del o r d e n p ú b l i c o ; pero s ó l o en C u -
ba h a y E n m i e n d a P l a t t . 
X o s o y y o , e s t i m a d o c o l e g a , qu ien 
p r e t e n d o q u e los c u b a n o s s eamos á n -
g e l e s ; son los E s t a d o s U n i d o s los que 
lo p r e t e n d e n , y u s t e d e s los no p r o t e c -
t o r i s t a s los que a d q u i r i e r o n e l c o m -
p r o m i s o de ser lo . E n todos los p a í s e s 
d e l m u n d o puede h a b e r g u e r r a s c i v i -
l e s ; a q u í n o . E n t o d a s p a r t e s .puede 
s e r a t r o p e l l a d a l a p r o p i e d a d e x t r a n -
j e r a , y con que el G o b i e r n o d é c u m -
p l i d a s a t i s f a c c i ó n y p a g u e i n d e m n i z a -
c i ó n , a s u n t o c o n c l u i d o ; a q u í no. E n 
todas l a s n a c i o n e s los g o b i e r n o s c o n -
t r a e n e m p r é s t i t o s , se h u n d e n en d e u -
d a s ; a q u í no puede ser . T o d o s los p a í -
ses c e l e b r a n t r a t a d o s de c o m e r c i o y 
a l i a n z a s g u e r r e r a s ; á nosotros no nos 
e s t á p e r m i t i d o , s i el v e c i n o no auto-
r i z a e x p r e s a m e n t e . ¿ S e puede des-
m e n t i r eso? 
E s e m i s m o G o b i e r n o de ese m i s m o 
pueb lo d o n d e se l y n c h a , no c o n s e n t i -
r ía en C u b a tres l y n c h a m i e n t o s , como 
la c o n c i e n c i a m u n d i a l p r o d u j e r a u n a 
s i m p l e n o t a d i p l o m á t i c a . M é j i c o , 
e j e m p l o que " T a T r i b u n a " me c i t a , 
f s t á a h o r a en g u e r r a i n t e s t i n a , y no 
rec ibe a p e r c i b i m i e n t o s como r e c i b i ó 
C u b a en A g o s t o de 1 9 0 6 : s i P o r f i r i o 
l l a m a r a á los E s t a d o s U n i d o s ó s i M a -
dero i n v o c a r a s u a y u d a , los E s t a d o s 
U n i d o s s e g u a r d a r í a n de i n t e r v e n i r ; 
a q u í lo h i c i e r o n , en c u a n t o I n g l a t e -
r r a l es d i ó el " e x e c u a t u r . " D e n i n -
g ú n p a í s h a dicho R o o s e v e l t : " R i vo l -
v é i s á h a c e r n e c e s a r i a l a i n t e r v e n c i ó n 
n o r t e - a m e r i e a n . i , p e r d e r é i s v u e s t r a 
p e r s o n a l i d a d . " ¿ C ó m o ñ a s v a m o s á 
c o m p a r a r en ep d e r e c h o y la i n d e p e n -
d e n c i a , n i á H a i t í s i q u i e r a ? 
EJn s u m a : que los que e x i g e n proce-
d i m i e n t o s a n g é l i c o s á u n pueblo re-
c i é n s a l i d o del c o l o n i a j e , h e t e r o g é n e o , 
i m p u l s i v o y s in p r á c t i c a c í v i c a , son 
los E s t a d o s U n i d o s . Y f u e r o n ustedes , 
los no p r o t e c t o r i s t a s , los q u e c o n t r a -
j e r o n l a i n m e n s a r e s p o n s a b i l i d a d , 
a c e p t a r o n el d i f i c i l í s i m o pape l y j u -
g a r o n t a n d e s f a v o r a b l e m e n t e l a ú l t i -
m a c a r t a . Y o n o ; y o a h o g u é p o r q u e 
se p r o l o n g a r a por d iez a ñ o s m á s la 
p r i m e r a I n i e r v e n c i ó n , y d e s p u é s he 
abogado s in t r e g u a p o r e l p r o t e c t o r a -
d o . Y o n o ; que he c r e í d o suf ic iente r e -
c u r s o p a r a e v i t a r f r a c a s o s y a c o s t u m -
b r a r n o s a l gob ierno prop io , que se h u -
b i e r a n c o n s t i t u i d o todos las o r g a n i s -
mos, q u e t u v i é r a m o s n o s o t r o s todos 
los c a r g o s , desde p o r t e r o h a s t a p r e s i -
dente d e l S e n a d o , pero que f u e r a ex-
t r a n j e r o e l J e f e d e l E j e c u t i v o , p a r a 
que los E s t a d a s U n i d o s c o m p a r t i e r a n 
ante el m u n d o l a r e s i p o n s a b i l i d a d , 
c o m p r e n d i e r a n que no podemos s e r 
á n g e l e s , c o m o el los no son , y les fue-
r a i m p o s i b l e d e c r e t a r o t r a I n t e r v e n -
c i ó n m i l i t a r , d e s p i l f a r r a d o r a y d e p r i -
m e n t e . 
C o n q u e , a l l á us tedes , los que h a n 
e c h a d o sobre s u s h o m b r o s c a r g a enor- . 
me. 
A mi i l u s t r a d a a m i g a B e n i c i a P e r -
d o m o , d i r e c t o r a d e " V e r d a d y F e " : 
me i n t e r e s a n v i v a m e n t e l a s d e s d i c h a s 
q u e u s t e d m e r e l a t a de u n a b u e n a 
m a e s t r a y m e j o r m a d r e de f a m i l i a , 
r e s i d e n t e en Z u l u e t a , que ha q u e d a -
d o s in e scue la , y p o r lo t a n t o s i n p a n ; 
que e n f e r m ó en el s e r v i c i o de u n a d i s -
tan te a u l a r u r a l de l p o b l a d o de A r i o -
s a , y á q u i e n se h a r í a u n a o b r a de c a -
ridad d á n d o l a l a d i r e c c i ó n d e o t r a , 
en r e c i n t o u r b a n o , y a que sus d i e z 
c ñ o s de s e r v i c i o s y sus m é r i t o s perso-
n a l e s lo m e r e c e n : ¿ q u é puedo yo h a -
c e r ? 
G o z o d e t a n e x i g u a i n f l u e n c i a en 
es ta s i t u a c i ó n , que n o r e c u e r d o a p e -
l l ido de n i n g ú n n e c e s i t a d o , c o l o c a d o 
p o r m i s r e c o m e n d a c i o n e s d i r e c t a s . Y 
eso que soy tan p a r c o en el p e d i r , que 
á m i s f a m i l i a r e s d e j o e n c o m e n d a d o s 
á s u p r o p i a s u e r t e : me a v e r g o n z a r í a 
m o l e s t a r á u n S e c r e t a r i o ó p e r s o n a -
j e en p r o de ellos, á qu ienes a c o n s e j o 
que l u c h e n p o r s í solos , c o m o y o l u -
c h é , e n t i e m p o s m á s i n g r a t o s y en s i -
t u a c i o n e s m á s pe l i grosas . 
P e r o a s í y todo, s i desde e s t a sec-
c i ó n , ó en e l t e r r e n o p r i v a d o , cree us -
t e d que e n esta c a s a p o d e m o s h a c e r 
a lgo p o r u n a m a d r e v i r t u o s a y c o m -
pe tente e d u c a d o r a , d i g a d ó n d e e s t á 
l a e s c u e l a v a c a n t e ó de n u e v a c r e a -
c i ó n , y a c u d i r e m o s a l doc tor G a r c í a 
K o h l y y á todos los S u p e r i t e n d e n t e s 
é I n s p e c t o r e s , en d e m a n d a de p r o t e c -
c i ó n p a r a l a in f e l i z . 
A q u í t enemos gus to en esas e m p r e -
sas , e n n o b l e c e d o r a s p a r a e l que l a s 
acomete . 
C o m o todos ios a ñ o s , a c u s o r e c i b o 
de l a ú l t i m a M e m o r i a de las E s c u e l a s 
de C e e , i n s t i t u c i ó n e l l a c r e a d a p b r 
generoso r a s g o del b e n e m é r i t o d o n 
F e r n a n d o B l a n c o de L e m a , y a d m i -
n i s t r a d a por h o n r a d o s fideicomisa-
r i o s ; u n o de los c u a l e s — e l s e ñ o r D o -
m í n g u e z C a d a v i d — t iene c o n m i g o 
s i e m p r e l a a t e n c i ó n de h a c e r m e c o n o -
c e r los p r o g r e s o s de a q u e l l a s a d m i r a -
b le s e s c u e l a s g a l l e g a s . 
Y c i e r r o , c o m p a r t i e n d o con un mi 
l e c t o r l a q u e j a por los p r o c e d i m i e n -
tos a u t o r i t a r i o s d e a l g u n o s i n s p e c t o -
res s a n i t a r i o s , a l m i s m o t i e m p o que 
e x i g e n t e s c o n ^ s v e c i n o s c u m p l i d o -
res , c a l l a d o s y c ó m p l i c e s , c u a n d o son 
a m i g o s ó c o m p a d r e s s u y o s los i n f r a c -
t o r e s . 
P e r o , a h í del c i v i s m o : l a d e n u n c i a 
c o n c r e t a , l a a c u s a c i ó n s o s t e n i d a , d a -
r í a e x c e l e n t e r e s u l t a d o . 
P o r lo d e m á s , c o n f o r m e con m i co -
m ú n i ean t e : h a y p e t r o l e r o de esos que , 
a l c r u z a r por n u e s t r a s ca l l e s c o n l a 
c a f e t e r i t a en la m a n o , é l m i s m o se 
r e s p e t a , c r e y é n d o s e c u a n d o m e n o s un 
E m p e r a d o r c o n s u c e t r o . Y c o n f o r m e 
en que los j u e c e s c o r r e c c i o n a l e s sue-
len a l e n t a r esa s o b e r b i a , i m p o n i e n d o 
p o r sus gest iones , m u l t a s i n j u s t i f i e a ' 
d a s . 
P i e n s o que con eso de l p e t r ó l e o ti 
r a m o s e l d i n e r o y mantenemos sober ' 
bios - e m p e r a d o r e s " qUe e s t a r í a n me-
j o r r e l l e n a n d o baches . 
JOAQUÍN N , A R A M B U R U . 
P o r u n p e s o 
6 r e t r a t o s i m p e r i a l e s c i é ó 6 posta les 
D a m o s p r u e b a s como g a r a n t í a . E s p e ^ 
c i a l i d a d en r e t r a t o s a l p la t ino . Colo -
m i n a s y C o m p a ñ í a , S a n R a f a e l 32 
A m p l i a c i o n e s h a s t a de t a m a ñ o r n ¿ 
t u r a l . 
Un triunfo 
de Cuba 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 21. l l e g a -
r á á es ta c a p i t a l , p r o c e d e n t e de N e w 
Y o r k , e l d o c t o r D i e g o T a m a y o , D e l 3 
gado d e l G o b i e r n o de C u b a a l C o n ^ r e . 
so I n t e r n a c i o n a l de la T u b e r c u l o s i s 
c e l e b r a d o ú l t i m a m e n t e en B a r c e l o n a 
y en c u y o l u g a r h a a l c a n z a d o el doc-
t o r T a m a y o u n é x i t o v e r d a d e r a m e n t e 
e x t r a o r d i n a r i o , que se h a t r a d u c i d o 
en g r a n d e s v e n t a j a s y p r o v e c h o s parai 
el b u e n n o m b r e de C u b a en el e x t r a n -
j e r o . 
E n t r e los g r a n d e s t r i u n f o s de Cuba1 
e n esa b r i l l a n t e fiesta de l saber , figu-
r a e l d e que en l a s conc lus iones ge-
n e r a l e s d e l C o n g r e s o se p r o p o n g a alf' 
G o b i e r n o de E s p a ñ a , que e n v i s t a del! 
r e s u l t a d o exce l ente d a d o por la Se-
c r e t a r í a de S a n i d a d y Bene f i cenc ia en1 
l a R e p ú b l i c a de C u b a , se cree en E s -
p a ñ a un M i n i s t e r i o de S a n i d a d y Be-' 
n e f i c e n c i a , a s í como u n L a b o r a t o r i o 
N a c i o n a l . 
E l d o c t o r T a c i a y o es p o r t a d o r del 
g r a n D i p l o m a de H o n o r , premio má^ 
x i m o . a l c a n z a d o p o r l a S e c r e t a r í a de 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a p o r sus bri-
l l a n t e s e x h i b i c i o n e s en el Congreso. 
P o r este p r e m i o c o n g r a t u l a m o s muy 
s i n c e r a m e n t e a l d o c t o r V a r o n a Saá-
rez . 
I g u a l m e n t e h a obtenido en esa 
C o n g r e s o , M e d a l l a de O r o y Diploma1 
de H o n o r , e l t r a b a j o presentado por 
e l d o c t o r L ó p e z i l e l V a l l e , J e f e de Sa-
n i d a d de l a H a b a n a , qu ien hubo de 
r e m i t i r u n a s L e c c i o n e s P o p u l a r e s con-
t r a l a T u b e r c u l o s i s , que fueron obje-
to, p o r u n a n i m i d a d , de esas a l tas dis-
t i n c i o n e s . 
L a s c u r v a s g r á f i c a s de mortal idad 
p r e s e n t a d a s por los doctores C l a r k y 
L e R o y , h a n sido obje to de «rrandís 
c e l e b r a c i o n e s y h a n c a u s a d o vordífl^r 
r a s e n s a c i ó n . E s a s c u r v a s gi'áfi H 
h a n s ido d o n a d a s a l M u s c o dr? $%m: 
d a d M i l i t a r en n o m b r e de C u b a y k 
s o l i c i t u d del G e n e r a l J e f e de Saiikl-Oíl 
M i l i t a r E s p a ñ o l a . 
L a J u n t a C e n t r a l contra bi 1 ;r 
cu los i s y o t r a s A s o c i a c i o n e s 1 1 N | 
b a ñ a , se p r o p o n e n h a c e r un r 
m i e n t o m u y l u c i d o a l doctor T a m j l 
y o f r e c e r l o , como j u s t o homenaje | 
sus t r i u n f o s en B a r c e l o n a , un ba 
quete, el que se e s t á y a o r g a n i z á | 
A t e n e o y C í r c u l o de l a H a b u i 
•S í n o s r e m i t e e l s i gu i en te aviso,:; 
L a J u n t a G e n e r a l de socios que n i 
c o n v o c a d a p a r a e l d í a 20 del ni ÍS ac-
t u a l , t e n d r á l u g a r e l d í a 19 á las hUm 
de l a n o c h e , en r a z ó n á que el l í a H 
c e l e b r a r á s u s e s i ó n i n a u g u r a l la M i 
d e m i a N a c i o n a l de A r t e s y L e t r a s . 
HAGA LA PRUEBA. 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala d iees t ión compre uaa 
Botella del Amargo de Hostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V . se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
E L L I C O R 
A M A R G O 
d e H O S T E T T E R 
es la única medicina 
^ue V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V . Para 





Peculiares al Sexo Pe-
menino. Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
.Los enfermos de Anemia, los Raquíticos, los 
Convalescientes, los que padecen Cansancio, los 
Débiles de Nervios, los Desgastados antes de 
tiempo, los que han perdido la Memoria; deben tomar esta preparación, 
si desean realmente recuperar la Salud. 
" M E D A L L A D E ORO E N LA E X P O S I C I O N FRANOQ-iNGLESA " 1908 ~ ~ 
A N G L O - A M E R . P H A R M A O E Ü T I C A L 0 0 . , L O N D R E S - N E W Y O R K - P A R I S 
Pruebe hoy y 
dará convencido. 
que-
IDIOieSTION<?& D i F i C I L C S V C u r a c i ó n ñ e o i d a ¡?ñ 
E L I X I R G R E Z 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
( 3 
A R B O N 
' P O C A H O N T A S " 
C U B A N C O A L C o . 
L a L o n j a , Dept. 421-422.—Tel. A-n45 
C 3509 26-13 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
CAL llegará a vieio. 
S O L I T A R I A 




Hospitales á. París ^ 
DEPOSITO : 17, R a * Cadet. PABI8. 
Si su Cafa e s 
. ¡ 
PATENTE M0SIER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse , 
s u s valores , documentos y libros 
t endrán la debida p r o t e c c i ó n y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo . 
Unicos Importadores 
CASTELEIR0 y VIZ0S0, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
L a m p a r i l l a n« 4 , H A B A N A . 
3 4 U Dbre.-1 
L A F A M O S A 
A G U A 
DE LA 
I S L A s P I N O S 
P A R A E L E S T O M A G O 
es recomendada por los médicos cu-
banos más notables, como el mejor 
remedio para todos los males del 
cuerpo humano. 
Unico receptor: CLAUDIO CON-
DE, Empedrado 81, Teléf. A-2568. 
Agente general: GALBAN & Co. 
c S 5 U 
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Gracias á todos 
Vuestro distinguido amigo don Jo-
- Alaría Moleón, nos envía la siguien-
Jé carta qu€ t?011 sum0 ^usto Publlca-
mos: 
Habana. Diciembre 1" de 1010. 
Sr Director del D I A R I O DE LA M A R I N A . 
r Muy señor mío: Habiendo recibido 
multitud de telegramas y cartas, de di-
ferentes personas y amigos, tanto de la 
Isla como del extranjero, en las que-se 
nos eonsi^na el sentimiento personal 
experimentado ante la fatal desgrana 
que nos abruma, con la muerte trágica 
¿e nuestro hermano Severo (q. e. p. 
<j ) . y siéndonos materialmente impo-
gible en estos dolorosos instantes, tes-
timoniar aisladamente á cada una de 
esas personas y amigos, nuestro más 
sincero agradecimiento por las piado-
sas atenciones prodigadas, el que sus-
cribe, en nombre de su señora madre y 
(hermanos, ruega á usted se sirva (hac3r 
público, por este medio, su reconocida 
gratitud a todos aquéllos que de mana-
ra tan consoladora nos han enviado su 
condolencia por la irreparable pérdida 
sufrida. 
Anticipándole las gracias, queda de 
usted afectísimo s. s., 
JÓSE M A R I A MOLEON", 
Sjc. Corrales 35. 
POR AGRIGÜLTÜM 
Reparto de terrenos del Estado y 
protección á la agricultura 
Como resultado de las circulares 
que sobre agricultura se han pasado 
á las Delegaciones de Veteranos de 
la República, ya hemos recibido da-
tos de algunas de ellas, que hoy da-
mos gustosos á la publicidad, prome-
tiendo hacerlo con los demás que se 
reciban, por si pueden ser de algún 
provecho á la Secretar ía de Agricul-
tura y al Estado. 
"Mentes Dos Leguas" 
En este término nos escriben se en-
cuentran las haciendas denominadas: 
"Monte Dos Leguas," "Santa Bárba-
ra ," "Cabezas ."—Capi tán Despagne. 
—Jenaío "Ar royo del Medio."—Rea-
lengos "La Picada" y "Colorado;" 
"Vínculos de Cauto" y "Quemados 
de Miranda;" fincas "Las Auras," 
"Candelaria" y otras compuestas de 
más de "quinientas caba l le r ías" de 
terreno propiedad del Estado. 
Bahía Honda 
En este termino se nos -escribe di-
ciéndonos qfre existen las fincas "San. 
ta Rosalía." con treinta caballer ías; 
"Pedral ." con cien; "San Juan d" 
Guacamayo." con cuarenta caballe-
rías.- y ••?Jerneditas." con ocho ca-
ballerías; todas ellas propiedad «del 
Estado y otras más cuyos datos se 
pübliearán tan pronto se reciban. 
Campechuela 
De la Delegación de -dicho punto se 
nos dice que en aquel distrito exis-
ten más de mi l caballerías propie-
dad del Estado, sin cultivar y alga-, 
nos de los que viv-en en ellas D« se ! 
atreven á fomentar nada por falta ! 
de seguridad en el pueblo. 
Falcón 
Esta Delegación nos ha remitido un 
proyecto para reparto de terrenos del 
Estado y auxilio á las familias que se 
dediquen á los trabajos de agricul-
tura. 
La Delegación de Veteranos de 
"Monte Dos Leguas" cuenta con 373 j 
veteranos cabezas de familia con i 
1,533 miembros, dispuestas á fomen-! 
tar una población y dedicarse á la 
agricultura, siempre que por el Go-
bierno se les facilite recursos para 
emprender las faenas agrícolas. 
La Delegación de Veteranos de Mo-
rón nos dice que ha podido s/oer que 
existen' en el realengo de las ' ÍTrein-
ta y seis leguas," que sale de San Je-
rónimo y que según se le informa, es-
tá denunciado. 
Por los años de 1907 á 1908 so tra-
tó por el Gobierno de sacar á subas-
ta "496,000 hectáreas de terreno en el 
departamento or ienta l" y según in -
formes que tenemos no se llevó á ca-
bo, porque éstas no estaban registra-
das ni medidas. 
Guantánamo. 
Esta Delegación pide al Consejo se 
le informe si puede contar con el apo-
yo del Gobierno para hacer estos tra-
bajos acerca de Agricultura. 
San Andrés 
Esta Delegación dice que -en el tfi-
r r i tor io que abarca la misma no exis-' 
te terreno del Gobierno; pero muy 
cerca s í : en Buenavista se reconocen I 
muchas caballerías de tierra pertene-
cientes al (j-obierno, así como existen 
aquí muchas familias de veteranos 
pobres que aceptar ían t-errenos y la 
protección del Gobierno para dedi-
carse á sus trabajos habituales. 
M . A R A N D A . 
tós. Aurora Nussa de Pérez, Manuel 
G. Falcón, Estrella Grande Armas. 
Después de la anterior elección, se 
constituyó la sección paidológica, eli-
giendo Presidente al doctor Aguayo y 
Secretario al señor José M. Truji l lo. 
m 
Unión de Comerciantes 
y Praptarios de Be¡ncal 
En la junta general que celebró la 
Sociedad " U n i ó n de Comerciantes. 
Propietarios. Industriales y Agricul-
tores del término municipal de Be-
j u c a l . " el día 11 del corriente mes, 
fué electa la signiente Direct iva: 
Presidente, D. Florencio Pita y Bouza. 
Vu-epresidentes, D. Luciano Orgaz y don 
Casimiro Herrera. 
Suplentes. D. Juan Xegrln y D. Jeróni-
mo Hernández. 
Secretario, D. Melquíades Palomero. 
Vicesecretario, D. Nicasio Sulrez. 
Tesorero, D. Francisco González. 
Vlcetesorero, D. Manuel Pendas. 
Vocales por el Comercio: don Fidel de 
Agüero, doctor Gustavo Giménez y don 
Enrique Fernández. 
Vocales por la Propiedad: don Antonio 
Pendas, don José Hernández y señores Ar-
tiaga é Hijo. 
Vocales por la Industria: don Aquilino 
Castillo, don Ramóu Díaz, don Benî > Alon-
so, don Anastasio García y don Gervasio 
Rodríguez. 
Vocales por la Agricultura: don Antonio 
I^yde, don Adriano NOñez,» don Maximino 
López, don Arrtonio López, don Paulino 
Canto, don Víctor Díaz, don Félix Con, 
don Julián González, don José Alfonso y 
don José Bibián Ramos. 
Delegado General, don Manuel Raíces. 
Vocales Suplentes: don Remigio Rodrí-
guez, señores Díaz y Fernández, don Je-
sús López, don Adolfo López Chávez, don 
Narciso Cruaña, don Víctor García, don 
José Cueto, don Mariano Miranda, don 
Narciso Blanco, don Andrés Fernández, 
don Francisco López, don José Raíces y 
don Eduardo Hernández. 
Agradecemos á los señores elecfos 
•el ofrecimiento que nos hacen al to-
mar posesión de sus cargos y les de-
seamos el mayor éxito en el desempe-
ño de los mismos. 
ASOCIACION PEDAGOGICA 
Esta sociedad ha elegido la siguien-
te directiva para 1011: 
Presidentes de honor: Dr . Mario 
García Ko'hly. Dr. M Valdés Rodrí-
guez, Dr. Alfredo M. Aguayo, Di ' . 
Juan M. üi'hign. 
Presidente: D. Imciano R. Martínez. 
Vice: D. José M. Soler. 
Secretario de actas: D. Salvador 
Massip,. 
Vice. D.* -Carolina Poncet. 
iSecretario de correspondencia: Don 
Luis. Padró. 
Vic^: D.a Julia Martínez. 
Tesorero: D. Angel de la Gándara. 
Vocales: Sres. Ramiro Guerra, Isi-
doro G. Batista. Xii-olfe Pérez Reben-
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A Y C O C J l 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
L a E x p o s i c i ó n 
Nacional 
S e c c i ó n de Industria 
E l Presidente de la Sección de In-
dustrias, don Ramón López, recuerda 
por este medio á los señores industria-
les que han solicitado se les reserve 
puesto en el departamento correspon-
diente de la Exposición, que deberán 
concurrí boy. de nueve á doce de lil 
mañana, á !a Quinta de los Molinos, 
para escogor el sitio que considera 
más conveniente para sus respectivas 
instalaciones. 
S e c c i ó n de Artes 
Anoche celebró junta esta Sección, 
en el hotpl Scrilla, para proponer el 
jurado que iha ele conceder premios á 
los carteles anunciadores de la Expo-
sición. E l nombramiento de este jura-
do será sancionado por el Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
La Asociación del Vedado 
En MBür iel Dr. Varona i m i 
En sesión celebrada por la Asocia-
ción de Propietarios y Vecinos del 
Ve-dado y Príncipe, en la noche del 
jueves último, BU acordó por unani-
midad otorgar un voto de gracias al 
doctor Varona Suárez, por las efica-
ces gestiones por él practicadas para 
que se aprobara el proyecto de Ley 
relativo á la continuación de las 
obras del Malecón. 
Igualmente se acordó, y con motivo 
de estar próximo el d ía del santo -del 
doctor Varona Suárez, organizar en 
su honor y de acuerdo con numerosos 
vecinos, propietarios é industriales de 
ese barrio, así como de otros elemen-
tos valiosos de la capital, los siguien-
tes festejos: 
Primero.—Celebrar el día 81 del 
presente mes, á las nueve de la no-
che y en los salones <de la Sociedad 
del Vedado, un gran banquete popu-
lar. 
Segundo.—Colocar en el parque del 
Vedado una lápida de bronce que con. 
memore el acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento de la Habana, para 
que ese parque se denomine "Varona 
Suá rez , " como tributo de admiración, 
de cariño y de gratitud popular á ese 
ilustre vecino del barrio. 
Tercero.—En el momento de descu-
brirse esa lápida, que será á las cua-
tro de la tarde del d ía primero del 
entrante mes y año, repartir entre 100 
niños pobes, ropas, zapatos, vestidos, 
frazadas, juguetes y dulces. 
A ese efecto, la Asociación de Pro-
pietarios del Vedado, invita á todas 
las familias de ese barrio, para que 
remitan á sus oficinas, sitas en la 
Sociedad del Vedado, calle nueve es-
quina á B., los efectos que deseen se 
distribuyan entre los niños pobres del 
barrio. Sobre todo se suplica que en-
víen frazadas y juguetes . La distri-
bución se hará por una respetable Co-
misión de damas. 
Una Comisión formada por los se-
ñores José María Espinosa, Conde de 
Sagunto. doctor Manuel Codina, doc-
tor Miguel Vázquez Constantín y 
otros elementos del Vedado, es la 
encaragada de la organización de es-
tas fiestas. 
La Asociación de Propietarios ha 
nombrado una Comisión formada por 
los spñores Yáñez, Villalba, doctor 
García Mon. Bérriz y O'Farr i l l , para 
que organice la adquisición de artícu-
los y las fiestas que se han de cele-
brar para el reparto de los mismos. 
CATARROS 
..Se cura con las PASTILLAS del Doctor 
ROUX. Las más recomendadas por todo 
el Cuerpo Médico para las enfermeda-
des é irritaciones de la garganta y de 
los bronquios, TOS, grippe, catarros, asma 
y bronquitis^ 
De venta en farmacias y droguerías. 
^ C e n t r a l B a n a b a c o a ^ 
TONICO DEL CORAZOH. ALIMENTO DEL C E H E B E O 
ŝte conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 




Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS. GASTRALGIAS, AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN-
CIA. 
Depósi to : Farmacia y Droj fuer ía del Dr, T A Q ü E C H E L , Obispo n ú -
mero 27, Habana. 
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Rio Kin líin. 
— ¿Fs la casa Félix Potín? 
—Sí, señorita. 
— DcsfíiWa saber si fienon los sabrosos marrons (jlacé como los qne me vendieron el 
año pasado y obsequios eie-xanívs, para un eumprpmiSÓ impor íante que tengo. 
—Si. señorita. Tenemos tanto los riquísituos marrons glaoé, como elegantísimas bom-
boneras y estuches, desde sencillos y baratos, hasta suntuosísimos Desearíamos que 
pasase Vd . por esta su casa para que eligiera entre las muchas novedades que hemos 
recibido. 
—¡Oiga.1 ¡Oigal Voy también á pedirle precio de algunos art ículos. 
—Es tan grande nuestro surtido, señorita, que le rogamos se fije en la lista de precios 
que publicamos en loa diarios En previsión, hemos hecho insertar los de aquellos ar-
tículos de más consumo en estos días Nos permitimos recomendarle que sus órdenes 
nos ia envíe con tiempo para poder atenderla perfectamente, como son nuestros deseos, 
pues en los días de Navidad son tantas las órdenes siempre, que muy á pesar nuestro no 
podemos prestarle la debida atención. 
—Muy bien. Voy á seguir su consejo. Adiós. 
—Adiós. 
1-18 
Un buen rasgo 
del pintor Graner 
Con destino al Museo que por ini-
ciativa del Secretario de Instrucción 
Pública se trata de fundar en Cuba, 
el ilustre pintor español, don Luis 
Graner. ha donado á la Academia de 
Artes y Letras uno de sus admirables 
cuadros, el titulado *'Una calle de 
Peñíscola ." que tanto llama la aten-
ción en estos días á los asiduos con-
currentes al Ateneo. 
Este generoso rasgo del laureado 
artista está siendo muy celebrado, ha-
biéndose hecho acreedor con él, no 
sólo á la admiración, sino también a 
ia gratitud de los que aspiran á es-
tablecer en Cuba una buena escuela 
pictórica, capaz de enriquecer un Mu-
seo y de fomentar entre nosotros el 
culto á la belleza art íst ica. 
Y ya que hablamos del maestro 
Oraner. debemos acoger el rumor, que 
llega hasta nosotros con todos los ca-
racteres de la verosimilitud, de que 
un acaudalado industrial catalán, 
muy conocido en la Habana, ha deci-
dido adquirir tres de los cuadros ex-
puestos en el Ateneo, y según nues-
tras noticias, de los que más han 
agradado al público. 
Rumor este cuya plena confirmación 
veríamos con el mayor agrado cuan-
tos admiramos al inspirado artista, á 
quien sinceramente - aplaudimos por 
su valioso obsequio á la Academia de 
Artes y Letras. 
el decorado de toda la Clínica, que es 
de lo más 'ujoso y de buen gusto 
que hemos tenido oportunidad de ver. 
La Cirugía Dental así como la Médi-
co-eléctrica de dicha Clínica estará á 
cargo de los más reputado profesores 
de esta capital y los precios tenemos 
entendido que han de resultar una no-
vedad por lo exiguo, poniéndose todo 
lo que en aquella Clínica existe, al al-
cance de la fortuna más modesta. 
Y tenemos la seguridad de que ha 
de resultar un verdadero éxito el es-
tablecimiento de esa Clínica Electro-
Dental y Médica por la centralidai 
d^l punto, i o mejor dle la Habana—• 
0TReilly 56—y porque puede venta-
josamente competir con las de otras 
importantes ciudades norte-america-
nas y europeas. 
Que. como esperamos, nuestras pa-
l-abras sean proféticas. 
E L C E N T R O M O N T A Ñ E S 
Clínica Electro Dentil y Médica 
En la tarde de ayer tuvimos el gus-
to de asistir, atentamente invitados, 
ipor sus propietarios á la nueva Clíni-
ca Electro Dental y Médica, situada 
en (VReilty 65, con objeto dé que pu-
diéramos emitir nuestro juicio desde 
estas cohiirnia*, ant icipándonos á la 
mañana del lúnes próximo en que 
abrirá sus puertas al público de esta 
capital. 
Y ya que solamente nuestro juicio 
se pide, en ninguna ocasión más opjr-
tuna pudiéramos emitirlo, que en es-
tos instantes en que nos hallamos tan 
alta y satisfactoriamente impresiona-
dos d'e nuestra visita á dicha Clínica. 
Su efecto es brillant?. magnífico, 
espléndido. Consta de ocho hermosos 
y lujosos departanT?ntos dedicados á 
la 'Cimigía Dental, con los sillones y 
aparatos más modernos de cuantos se 
hallan en los mercados extranjeros, to-
dos blandos y relucientes. Y cuatro 
gabinetes más. dedicadas á la parte 
Mé-dic-a. con todos los aparatos para 
asistir los tratamientos má,s difíciles 
de la terapéutica médica eomo Rayos 
X , Rayos Violetas, ultra violetas, alta 
frecuencia, corrientes farádicas. etc., 
todo art íst icamente montado y hiacien-
ido admirable juego de harmonía con 
Hemos visto y admirado, la obra 1° 
arte que la Comisión nombrada en el 
Centro Montañés, ha confeccionado 
para utilizarla como primer recibo, 
inaugural de esta próspera y simpáti-
ca colectividad. 
Artísticamente colocados, se hallan 
los escudos blasonados de las distintas 
regiones montañesas, tal v como co-
rresponde á la hidalga legendaria tie-
rra de Cantabria, de otro lado, agres-
tes desfiladeros, y descendiendo ie Iga 
enhiestas cumbres que se ocultan en el 
cielo, atrevidos y audaces hijos de 'as 
nobles montañas de Pás. por otro lado, 
una soberbia marina de color y, vi 
•tal tan natural y típica, que es un pri-
mor de concepción, de gusto, de arfe 
exquisito, idealizado por el alma mon-
tañesa, tan amante, tan idólatra de sas 
montes inmensos, de sus rientes pri-
morosos valles, de sus costas bravias, 
inabordables, de recios empinados y 
escabrosos acantilados, que desafían el 
poder inmenso, la lucha incesante, sin 
tregua pfasta feroz, de los turbulentos 
mares que ciñen su costa majestuosa, 
imponente, de belleza incomparable, 
eterna. 
En artístico trabajo, que constituye 
el primer recibo con que el Centro 
Montañés de la Ha'ban&i, ha asordado 
obsequiar á sus asociados, parece aloro 
así como si el alma de la "Montaña, se 
asomara á los amplios, dilatados ven-
tanales de su írrandr-zi legendaria, bl-
indando y hendeciendo la unión do ?.u,« 
¡hijos, en esta porción del Xuevo-Mnn-
do. en cuyo deserbrimiento. eownuista 
y civilización, tan honrosa participa-
ción tomara, para honra v prez de su 
estirpe á la oue padece inducir á fo-
mentar esa unión único baluarte del 
sostén de su prosrenie. 
Xota: Provisionalmente se halla ins-
talada la íVcrof^ría de ept'fl Sociedad,, 
en Riela 75. Teléfono A-3454. 
L A J A Q U E C A 
Este mal tan incómodo, tan intolerable, que basta sólo mencionarlo 
para llevarse uno instintivamente las manos á la cabeza, la jaqueca, en 
una palabra, proviene, la mayoría de las vec^s, de irri tación en ciertos ór-
ganos del aparato digestivo. Basta que cuialquiera de ellos, aun el más 
insignificanfte, se entorpezca é irri te, para que vengan esos terribles dolo-
res que enloquecen á la .persona, de más calma, pr ivándola de sueño, de 
reposo y de actividad, y dejándola, mientras duran, inhabilitada, para co-
sa de provecho. Recomiéndanse mi l sedativos para aliviar la jaqueca, al-
gunos de los cuales tal vez traen ali vio momentáneo; pero mientras no se 
normalice Ta marcha del susodicho ^ ^ r » t o r digestivo, no desaparecen las 
causas originales de la jaqueca ni, por consiguiente, la jaqueca misma. 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS 
son el reme-dio por excelencia para todo lo concerniente al estómago, me-
nos el cáncer, entiéndase bien, pues rain no han alcanzado el don de hacer 
milagros. 







MAQUINAS de VAPOR, Calderas 
y TURBINAS L E F F E L 
M a q u i n a r i a " B r u n s w i c k " 
de refrigeración y de hacer hielo 
P L A N T A S PEQUEÑAS para INGENIOS y H O T E L E S 
con capacidad desde 125 libras por día 
B O M B A S P A R A Riego 
y P A R A pozos P ü O I W D O S 
EFECTOS ELECTRICOS EN GENERAL 
: s u c u r s a l L f j A L E M A N A s u c u r s a l 
MOHTE 211 OBRARIA 24. .Apartado2I3 S. 22 
339V Dbr«.-J» 
B I A R I O D E L A MARINA.—Edi eión <íe la mañana—'Diciembre 18 de 1910 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
IT de Diciembre. 
Observaclonps á las 8 a. m ñ del meridiano 
75 de Gre^wich: 
B a r ó m e t r o en mlm: Pinar del P^ío, 765'49; ! 
Habana, 76tí'16; Matanza.-. :66'16: Isabe- i 
la de Sajfua. T^e^T; C a m a g ü e y , TeS'Sl; " 
Santiago de Cuba. 763'79. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, l'j'O, m á x i m a 20'0. m í n i m a 17'0; 
Habana, ck'l momento. 19 0, m á x i m a 24'0, 
m í n i m a r>"2: Matanzas, del momento. 19,0, 
m á x i m a 24'8. mín ima 16'8; Isabela de S a -
pua. del momento, 22'0, m á x i m a 25'0. mí -
nima 21"0; Camagiiey, del momento, 19'9. 
m á x i m a 25'2. m í n i m a 18'2; Santiago de 
Cuba, del momento, 23'0, m á x i m a 25'4, mí -
nima 20'6. 
V« in tos : Pinar del Río. X E . . 6'0 metros; 
por segundo: Habana, calma; Matanzas, E . 
flojo: Isabela de Sagua, E . , 6*7 metros por j 
segundo; Camagiiey. X . , flojo; Santiago j 
de Cuba., X X E . , flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río. des- | 
palpado: Habana, despejado: Matanzas, 
despejado; Camaprüey. cubierto parcial-
mente: Santiago de Cuba, cubierto par-
cialmente. 
Ayer l lovió en San Andrfs , Bayamo;. 
Baracoa, G u a n t á r a m o , Preston, Felton y 
Maj arl . 
U n b u e n r e t r a t o 
En uno de los escaparates de " E l 
Pincel.'* en La calle del Obispo, se ba-
ila expuesto un bermoso retrato al 
•• c r e y ó n d e l que fué respetable co-
merciante de esta plaza don Andrfe 
de Soto, padre fie nuestro estimado 
.amisro don Antonio de Soto y Salazir, 
conocido almacenista de la calle de ia 
Muralla. . 
E l retrato del señor Soto es una 
obra maestra, que honra al notable cB-
'unantc que lo hizo. Todos lo recono-
cen. . . 
E'-.te es el tiempo qnc cuenta do 
fundación la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las mareas 
A. B. C. 
y 
. . C A B A L L O D E B A T A L L A 
Relojes de precisión, garantizados, 
exactos y repasados al minuto. Oran 
surtido para señoras y caballeros O.A 
oro de 18 kilates, de una tapa y dos; 
•de plata niellé, planos y variedad de-
formas,- con incrustaciones. 
Maroelino Martínez. Almacén-depó-
sito de joyas de brillantes, joyas sin 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Brillan-
tes sueltos. 
Muralla 27 (altos) 
" N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
^ En Pillar del Rio, la señorita To-
masa Colonia y Ecrnáudez. 
En ('árJcnas. la señora Ceferiua Ba-
zartf viu-da 3*6 Oómez. 
E u Cicnfuesros. la señora Carmen 
Calderaáó viuda de Alvarez. 
En Caibarién, don Juan Ferniándoz 
García. 
En Matanzas, don Cristóbal de 
León y Sosa. 
E n Cruces, la s?ñora Lorenza Cabe- | 
zas de López. 
En Sagua. don José A. Reyes. 
En Camagüey, don Federico Xa 
ranjo Sedrés. 
p o r l a s o n e m s 
P A L A C I O 
E l Sr. Monteagudo 
E l jefe superior de la Guardia Ru-
ral, general Monteagudo, dió cuente 
al medio día de ayer al señor Presi-
dente de la Renública, de que el se-
cuestro realizado recientemente en la I 
jurisdicción de Remedios, en la per-
sona del señor Benítez, lo verificaron 
Andrés Avila Solís, primo del bandi-
do del propio apellido, y Severo Lazo. 
Esté último usa además los nombres 
de Bernardo García y Bernardo Ro-
bles. 
Dicbo jefe informó también al ge-
neral Gómez que una em;boscada pues-
ta á'Solís y Alvarez por fuerzas de la 
Guardia Rural á las órdenes del te-
niente Rangel, dió por resultado la 
detención de un campesino, quien lle-
vaba comida para los citados bandi-
dos. 
Obligado el campesino por la fuer-
za pública 'á que los condujese á la 
guarida de los bandidos, aquél los en-
gañó, llevándolos por un camino di-
ferente al que convenía seguir para 
dar con ellos. 
Comprendiendo la Guardia Rural 
la estratagema del guajiro, siguió an-
dando por todas las veredas que ba-
iló al paso, dando ¡por fin con el nido 
rüando ya los '"pájaros" babían vo-
lado. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Informando 
El comandante de la Guadia Rural, 
señor Cal-lazo, estuvo ayer tarde en 
la iSecretaría de Gobernación, infor-
mando al señor Machado del buen re-
sultado que están dando las marchas 
y contramarchas que realiza con las 
fuerzas á sus órdenes, las cuales, le 
dijo, estaban acampadas en Wajay, 
desdo donde se dirigirán á Batabanó. 
La columna á las órdenes del co-
mandante Collazo se compone de 
fuerzas de infantería, ametralladoras 
y un escuadrón de la Guardia Rural. 
Una comisión 
E l .nuevo Secretario de Gcberna-
ción. Sr. Machado, ha nombrado en 
comisión al Subsecretario del mismo 
departamento señor Jiménez Lamer, 
á sn se.-retario particular, don Ra.fael 
Jiménez, y al jefe de la policía espe-
: don Edmigio González, para (pie 
informen del estado en que se hallan 
los fondos destinados á los gastos se-
cretos, de cuyos fondos quedarán be-
eho cargos los referidos señores, ejer-
ciendo él la alta fiscalización. 
Acerca de la inversión de esos fon-
dos, el señor Machado se propone que 
s^a tan diáfana cuanto le .sea posible, 
para evitar que en ningún caso pueda 
levantarse nadie en el Congreso á 
censurar su gestión. 
Tamibién se propone el señor Ma-
chado nivelar el presupuesto de gas-
tos secretos con los ingresos, aun 
cuando para conseguirlo ieoga que 
prescindir de los servicios de perso-
nas recomendadas por los bombres 
más encumbrados de la política. 
Facilidades 
Él señor Machado se propone dar 
toda oíase de facilidades á la prensa 
para que dentro de aquella Secretaría 
adquiera la información, prometien-
do él por su parto no silenciar ninsru-
na noticia, por grave que ^lla sea, 
por entender que el silencio observa-
do por las autoridades e.n estos casos 
es más perjudicial que la verdad mis-
ma. 
Telegramas de felicitación 
Con motivo de su nombramiento 
para el cargo de Secretario de Gober-
nación, el señor Machado recibió ayer 
tarde los siguientes telegramas de fe-
licitación : 
Abreus.—Secretario Gobernación. H a -
bana. Grata sa t i s facc ión nojnbramlento 
alto puesto cuente apoyo incondicional 
municipio y alcaldía con saludo respetuo-
so.—Federico Pérez, Alcalde. 
t r a c i ó n de la Repúbl ica . Tengo á. la vez el 
honor de ofrecer mis respectos persona-
les.— Rojas, Alcalde. 
Trinidad.—Diciembre 16, Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , Habana. Recibido telegrama 
anoche c o m u n i c á n d o m e haber tomado po-
s e s i ó n . Secretar ía Gobernación. Agradezco 
ofrecimiento cooperación en bien adminis-
t r a c i ó n del país , o frec iéndole coperar A 
p r o p ó s i t o s levantado patr ió t icos de Vd. , 
sosteniendo harmoniosas relaciones y todo 
apoyo necesario Gobierno. Fe l ic i tó le por 
tan certada des ignac ión de Honorable Pre -
1 sidente Repúbl ica , en quien como Vd. es 
I g a r a n t í a firmeza orden Gobierno y com-
pleta confianza del Ejecutivo Nacional.— 
¡ Irragarr i , Alcalde. 
P a l mira.—Diciembre 16, Secretarlo Go-
b e r n a c i ó n , Habana, Al acusar recibo res-
: petahle telegrama ruéjrole acepte mi feli-
j c i t a c i ó n sincera por acertada des ignac ión 
I Honorable Presidente Repúbl ica en Vd. pa-
| r a ocupar alto cargo Secretario Goberna-
ción y ofrecerle mi incondicional adhes ión 
y c o o p e r a c i ó n en favor elevados propós i -
tos manifestados en su citado telegrama 
en los que e s t é completamente identifica-
dos siempre con su superior autoridad 
Inspirado bien adminis trac ión pa í s afianza-
miento Instituciones República.-—Abneu, 
Alcalde. 
con indiscutible acierto le ha confiado el 
Honorable señor Presidente de la R e p ú -
blica; ! > doy mi parabién con la promesa 
i de contribuir á. las relacionas a r m ó n i c a s I 
¡ que recomienda para el afianzamiento de 
: la Repúbl ica y bienestar y progreso de 
I este pa í s .—Palma, AU alde. 
P inar del Río, Diciembre 16.—Gerardo 
Machado. Secretarlo Gobernac ión , Habana. 
1 He sido honrado con su telegrama de ayer. 
c o m u n i c á n d o m e haber tomado poses ión del 
j cargo de Secretario Gobernación para que 
fué nombrado por Honorable Presidente de 
la Repúbl ica . Por tan acertada der.igna-
¡ c ión p e r m í t a m e enviarle mi m á s sincera 
I fe l ic i tac ión ofrec iéndole mi humilde con-
' curso para el mayor «'xito de los patr ió -
i ticos propós i tos PiUe le animan en bien de 
i la admin i s trac ión del pa í s y afianzamiento 
i de las instituciones de la Repúbl ica , a^rr.-
i d^zcole sus deseos de mantener êlaciones 
| h a r m ó n i c a s y de mutuo apoyo á cuyo fin 
i ded icará también psta Alca ld ía BtlB ma-
| yores y m á s decididos empeños.—Alfredo 
Porta, Alcalde. 
de las facultades del expresado Con 
tro la de modificar los preceptos >]* 
aquella disposición, no 1c es posibla 
acceder á lo pedido. 
D E COMUNICACIONES 
C o n s o l a c i ó n del Xorte, Diicembre 16.— 
Secretario Gobernación. Habana. Quedo 
enttrad-» de haber sido ust^d nombrado 
por Hor.orable Presidente R e p ú b l i c a para 
el d e s e m p e ñ o de esa Secre tar ía , por lo 
cual le felicito ofreciéndole mi concurso 
en cuanto quepa, para el mejor desem-
p e ñ o de sus funciones.—Crus, Alcalde. 
Taguajay.—Secretario Gobernación, H a -
bana. Recibido telegrama de ayer esta 
Alca ld ía agradece en cuanto su ofrecimien-
to y abundando en las mismas ideas ofre-
ce á Vd. decidida coperación al logro del 
fin deseado sa ludándole á la vez respetuo-
samente,— Gaspar, Alcalde. 
Placetas.— General Gerardo Machado, 
Secretario de Gobernación, Habana. S a -
tisfactoria me ha sido la des ignac ión pa-
ra Secretario Gobernación, y mis m á s 
fer\ lentes deseos son de que ocupe puesto 
con Interés y celo, que tiene demostrado.— 
Gabriel, Alcalde. 
Santiago do Cuba.—Secretario Goberna-
ción, Habana. Correspondo gustoso tele-
grama fe l ic i tándole por su promoción esa 
Secretar ía , de seándo le éx i to completo nue-
vas funciones en beneficio Repúbl ica .— 
Grillo, Alcalde. 
Santiago de Cuba.—Secretario Goberna-
ción. Habana.—Al tener honor acusar re-
cibo de su telegrama ayer, par t i c ipándome 
haber tomado poses ión Secre tar ía para 
que fué nombrado Presidente de la R e p ú -
blica, me es grato felicitarlo ofrec iéndole 
mi m á s eficaz apoyo personal en tan difí-
cil cargo.—Manduley, Gobernador. 
Camagiiey.— Diciembre 16. Secretario 
Gobernación, Habana. Es te Gobierno sa-
luda respetuosamente y le ofrece su deci-
dida cooperac ión para llenar cumplida-
mente la mis ión que nos es tá confiada.— 
Castellanos, Alcalde. 
Cárdenas .—Dic iembre 16, Secretario Go-
bernación , Habana. Acuso recibo telegra-
ma ayer, c o m u n i c á n d o m e haber tomado 
poses ión del Despacho de esa Secretar ía . 
Agradezco su valioso ofrecimiento coope-
rando dentro de mis respectivas gestiones, 
al mejor desenvolvimiento de la adminis-
GRAPHOPHON 
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ARTISTAS CELEBRES 
Florencio Constantino 
P R I M E R T E N O R B6PAftOL 
Celestina Boninsegna 
C E L E B R E S O P R A N O 
. ^Eugen ie Bronskaja . m 
N O T A B L E SOPRANO 
J o s é Mandones 
P m . V E R BAJO ESPAÑOL 
CANCIONES 
CWBANAE, E S P A D O L A S 
F L A M E N C A S , 
MEJtCAMAS, 
A M E R I C A N A S , ETOc 
O R Q U E S T A S , 
D U O S , 
ARTISTAS_CELEBRES 
L i n a Cavafíer i 
FAMOSA SOPRANO • LIRICO 
R a m ó n Blanchar t 
P R I M E R BARITONO ESPAÑOL 
Bet tma Freeman 
N O T A B L E M E U O - SOPRANO 
Giuseppe CampanaH 
C E L E B R E BARITONO ITALIANO 
V A L S , T W O - 8 T E P S , P O L K A S , 
DANZONES, Z A P A T E O S 
PUNTOS CUBANOS 
EN ORAN VARIACION 
D I S C O S . D O B L E S / f C 0 L Ü M B I A , r 
B A N D A S , I N S T R U M E N T A L E S , S O L O S V O C A L E S i 
T E R C E T O S , C U A R T E T O S , S E X T E T O S . 




VENTAS A L CONTADO Y A 
PLAZOS; 
C H A M P I O N 4 P A S C U A L 
Santa «""lara. Diciembre 16.—Secretario 
G o b e r n a c i ó n . Habana.—Recibido su telo-
grrama co inunicándnmp toma de poses ión, 
« s a Secre tar ía . Agradezco a tenc ión y 
ofrezco á usted mi concurso decidido en 
bien a d m i n i s t r a c i ó n y afianzamiento ins-
tituciones.—Vil talón. Gobernador. 
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Cimarrones . Diciembre 16.—Secretario 
Gobernac ión . Me complazco enviar mi sa -
ludo d e s e á n d o l e el más feliz éx i to en el 
d e s e m p e ñ o de su cometido, pudiendo al 
efecto contar el decidido apoyo de esta 
municipalidad.—Alvarez, Alcalde. 
Gibara . Diciembre 16.—Secretario Gober-
Tíación, Habana. E s t a Alca ld ía fe l ic í talo 
acertado nombramiento reca ído en usted 
por el Honorable Presidente Repúbl ica á 
la vez cual han sido sus deseos, é s ta dis-
puesta á cumplimentar órdenes centro su-
perior .—Céspedes , Alcalde. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S ! 
De Sierra Morena á Corralillo 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Santa tClara para que haga un podi-
do mensual do fondos por $3,000 con 
destino á la construcción de la carre-
tera entre Sierra .Morena y Corrali-
lio, para que introduzca una cláusula 
especial en los pliegos de condiciones 
tde dicha obra. 
Los espigones de Lus 
Se han devuelto aprobados los niie 
gos de condiciones para la reparación 
de los espigones números dos y tres 
en el Muelle de Luz. 
No es posible 
Con vista del informe, de la Jefa-
tura del distrito de la Habana, se le 
ha manifestado al señor Secretario de 
Hacienda que no es posible autorizar 
la extracción de arena en las proxi-
midades de Marianao. 
Cienfuegos, Diciembre 16.—Secretario 
G o b e r n a c i ó n . Habana. Recibido telegrama 
comunicando toma poses ión esa Secreta-
r la . Agradezco atenc ión y á mi vez salu-
do y ofrezco á. usted mi leal y decidida 
cooperac ión para todo cuanto sea bene-
ficioso intereses generales Cuba.— Méndez, 
Bayamo.—Gerardo Machado, Secretario 
Gobernac ión . Habana. Estimo en cuanto 
vale la valiosa cooperación que me ofre-
ce a l tomar poses ión del alto puesto que 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Sobre el cierre 
L a Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo ha comunicado al 
señor Alcalde Municipal de Trinidad, 
á virtud de exposición presentada por 
varios comerciantes de dicha ciudad, 
para que se permita la apertura de 
los diversos estableeirnientos comer-
ciales é industriales hasta otras ho-
ras distintas de las señaladas en *a 
Ley del Cierre, que no estando dentro 
Movimiento de personal 
El señor Dirootor General por de. 
creto de ayer ha nombrado á los 
guien tos: 
Estanislao Mont?s, Administrador 
de Correo-; de la Ofi-ina d? Amarilla1' 
poivenuncia de Carlas V» Irón. qUe ]^ 
.servía. 
Jcsé E . Marqués, cartero de la .\,% 
ministración de Correas de San 
de los Ramos, vacante por renuncia (1« 
Hi-nito Alvarez. 
Ramón Pérez Aguiar. reparador I A 
la línea de Güira de .Macnrijes, en Sln, 
titueión de Antonio Lozano que r̂ n MI 
ció. 
Doroteo Moreno F'edraza, mensajis 
ro de la Administración de Correos 
Viana. por renuncia de Manuel d'̂  los 
prppiqs apellidos. 
Antonio d. García, mensajero de la 
Oficina local de Comunicaciones di 
San Jasé d.̂  les Ramos, por renuncia 
de José Marqués. 
Renuncia 
[la sido aci ptada la renuncia que de 
su cargo do mensajero de la Adminis-
tración de Correos de Quivicán pre-
sentó el señor Carlos Pérez y Pér-v. 
ASUNTOS VARIOS 
Exámenes 
E l Director del Colegio "Santo To* 
más," don Manuel Alvarez del Ro-
sal, se ha servido invitarnos para los 
exámenes de los alumnos de la clase 
de "Comercio," que han de efeetnat-
se en los días 21 y 22 del corriente, 
de siete á dioz p. m." 
Agradecemos la atención. 
Tema de posesión 
Nuestro distinguido amigo clon 
Francisco Arango y Mantilla nos 
participa con fecha 16, que ha toma-
do posesión 'del cargo de Subsecreta-
rio de Justicia. 
Nuestra enhorabuena al antiguo 
funcionario, deseándole el mayor éxi-
to en su importante destino. 
L A . 
N o h a y f a m i l i a d e p r e s t i g i o y 
r i c a q u e n o h a y a h o n r a d o l a 
C A S A d e H I E R R O c o n s u s c o m -
p r a s . L a b u r g u e s í a s i e n t e p r e d i -
l e c c i ó n p o r l a C A S A d e H I E R R O 
y e l p r o l e t a r i o h o n r a d o , m o d e l o 
d e v i r t u d e s c í v i c a s , e n c u e n t r a 
a l l í e n d o n d e g a s t a r e c o n ó m i c a -
m e n t e s u s a h o r r o s . 
P a r a l o s p r i m e r o s t i e n e L A C A S A D E H I E R R O e l r i c o . c o -
l l a r d e p e r l a s o e l p e n d a n t i f c o a p r e c i o s o s b r i l l a n t e s t a l l a d o s a l c a p r i c h o . 
P a r a l o s s e g u n d o s , l a s t i n a s y e l e g a n t e s j o y a s , m o d e l o s d e l a j c a s a y 
d e p r e c i o s a c c e s i b l e s , y p a r a l o s t e r c e r o s , p a r a e l h o n r a d o o b r e r o , l o s a r e -
l e s d e o r o d e 1 8 k i l a t e s á 1 3 . 0 0 , l o s p u l s o s d e p l a t a d o r a d a á $ 2 . 0 0 y l o s 
r e l o j e s d e p l a t a , f i j o s c o m o e l S o l , á $ 3 . 5 0 . 
L A C A S A D E H I E R R O h a p r o s p e r a d o á t r a v é s d e t o d a s 
l a s g r a n d e s c o n v u l s i o n e s , d e t o d a s l a s g r a n d e s c r i s i s y d e l a s e n o r m e s 
d e s g r a c i a s p o r q u e h a p a s a d o e s t e b e l l í s i m o p a í s é n e l p e r í o d o d e C U A -
R E W T A A N O S , e n c u y o p r o c e s o h a n n a u f r a g a d o l a s m e j o r e s firmas, 
¿ C u t í l e s e l s e c r e t o ? U n a c o n c i e n c i a h o n r a d a y e s p í r i t u d e c o m e r c i a n t e . 
L A C A S A D E H I E R R O h a p r o b a d o q u e c o m e r c i a r n o e s 
r o b a r Y r o b a e l q u e m i e n t e y e n g a ñ a , l l a m a n d o o r o d e 1 8 k i l a t e s a l 
d e 1 4 . E o b a e l q u e v e n d e c a l a m i n a p o r b r o n c e C y e s o p o r t e r r a - c o t t a ; 
y r o b a e l q u e v e n d e á p r e c i o s u s u r a r i o s . 
C o m e r c i a r n o e s r o b a r . E l c o m e r c i o e s e l i n t e r c a m b i o d e m e r c a n c í a s 
ó p r o d u c t o s , r e s e r v a n d o u n m a r g e n r a z o n a b l e p a r a e l t r a b a j o é i n t e r é s 
d e l c a p i t a l . 
L A C A S A D E H I E R R O h a h e c h o y h a c e B u e n o s B a l a n c e s 
á p e s a r d e v e n d e r b a r a t o , p o r q u e v e n d e m u c h o , y ' d o s m u c h o s p o c o s 
h a c e n u n m u c h o . " A q u í e s t á e l s e c r e t o d e l a 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
O b i s p o e s q . á A g u a c a t e 
C O N P A S A J E A L A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
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(para «' . 
D E V I A J E 
EL TEATRO EN PARIS 
r- aiv.rsión predilecta en P a r í s -
I I i, ^ r'':ia de.-irlo-es el teatro. No-
W L he l i ^ - rn P a r í s : deeir que 
P ^ ^ í ^ t i - " la ! • ''ei preferida de 
P f ; ,lrisiei!se-s .i • n:era .insto. Los pa-
It5. ' ; n0l. r . / , general. nJ son n'S 
R ( - ¡ r i u ^ eon:ui-ent-s al teatro; si 
"i'los li>ll)i,'ra sostonorso el '-011' 
[f'T able mimen» tle enliseos que Todas 
Ec^o ' i cs ofrece su correspondiente 
B f >t'u-n¡" va veríamos eomo se ee-
EJMIÍ 'SIÍS Í> rt:is y no exagero si 
R m o ^ne M'l" ,n's ''' (,,,;ltro Pnarían 
^ r ^ , . en activ: !:vi durante una tem-
ÉT^Ía entera. V aun de tan par-o 
l ^ ^ . n ) tenuo mis dudas. í 'orque uno 
fc^stos tr s t^aíres -uento yo que po-
WL ¿es el de la Opcrn, pero si se con-
R r a e] irran número do espectadores 
W , .',si;;i ..-;a. sala j)ara llenarse. 
| Í \ Í Í I IU-I MU ' el Lr -nuino público pari-
I :'n por sí solo, pudiera ser suficiente 
tari l imara :.>das las noches durante 
1 mav'''!' uar^' del iño. Hay en Euro-
fci oVras Irrandes .salas de ópera con 
toa-i'iad para mayor número de es-
Eetadores: pero aun no siendo la ma-
lí, (ji-n)^! Oprm de París tiene ea-
Evfl̂ Via.l para personas. ¿Habr ía 
| p;,rí.«, todos los días. 2.000 habitan-
E dispuestos á pagar con alto, muy 
K0 prceio. 2.000 asientos de teatro? 
FAÍUV riei) es Pa r í s : mucho; pero á 
S í t o oomo esto supone es dudoso que 
&anee: y menos si tenemos en cuenta 
«̂he el parisién, como buen francés, se 
; . rrue por su espíritu ahorrativo, 
por la parsimonia y moderación de sus 
ĝastes. Sal)i lo es lo que representa el 
Sorro en Francia. En la capital aun 
m más iuflitrado el Mbito de la eco-
nomía, aunque mirando superficial-
mente las cosas pueda parecer lo con-
trario, i Cómo—me dirán—se explica, 
que en una ciudad de lujo, de ost'Ui-
iteión virtud primordial el atho-
,-• íVíui.j • y vai:i b'J :s5! Bien está; el 
Ibarisi-én sabe qué atenerse, y yo os 
;s-r ro fui! si queréis aprender bu-uins 
I ici nos de economía, en París, en ca-
lla familia de París hallareis una ev-
Benta éscusía práctica. Aun de unas 
KaotES familias qnrt veáis—al pare-
fcor—derro^lian lo dinero á manos 
fcbicrías, en lujos y ostentaciones, d vs-
[cor.fiad un poco (ó mucho) de la \ er-
i(ladera y positiva razón de este apara-
poso derroche. Ahondad, ahonda 1 en 
restas vidas, revolved en el fausto d,} 
es a Familias, y acaso descubráis que 
•¡estos dineros que parece que 'i'1 tira i . 
na se tiran, sino que se colocan á buen 
rédito. Como en todas las grandes capi-
tales, y tal vez en París más que en 
ninguna, hay medibs de vivir que re-
portan pingües rendimientos—y muy 
íionrado, no Jo dudo—pero que exigen 
exponer mucho ctifgfta] tiftft^PíítX*-* 
ten tac ión , al lujo, á la mundana 
.oompa. Fácil fuera decir de parisien-
os cuya verdadera vida íntima es mQ-
losta; gentes que por su gusto vi.d-
•;:ui con sobriedad cóim.da, para Las 
.;ales el lujo es ' nna dura mn!.-sfi.i. 
con áspero cortejo de incomodidades. 
Y sin embargo la más faramallcsea 
pompa ¡es rodea. Si un día se despoji-
Sfin de ella, comprometerían sus ncro-
derrogiha-
resante, aunque un poco triste, relatar 
al por menor las menudas economías, 
las economías inverosímiles de toda 
hora, de todo instante en que tienen 
que ejercitarse estas diumildes clases 
de la lujosa ciudad. Detalles "hay que 
no se ereen. ¡ Bueno está el teatro pa-
ra ellos I Para ellas las múltiples diver-
siones callejeras que Par ís ofrece. Eso 
^í. Comenzando por la calle misma; 
que es un divertido espectáculo, con 
su animación incesante; y los jardi-
nes, y los museos, y las exposiciones... 
y el lujo de los de arriba, que es el más 
bello espectáculo de los ele abajo. 
Cuando la envidia no lo trueca en 
odioso tormento. , 
De todo lo cual deduzco^ue los tea-
tras de Par ís están so .tenidos por la 
inmensa mucihedumbre de viajeros que 
pasan por la capital famosa. Precisa-
mente uno de los grandes atractivos 
del viajero que llega á esta ciudad es 
el teatro. ¡'Tiene tan resonante fama! 
De lo que hay mueho que decir es de si 
esta fama corresponde á la realidad. 
Desde luego afirmo que para el que 
pasa de un teatro de Madrid á un tea-
tro de Par ís la tal fama se disipa á la 
primera noche. E l madrileño que en-
tra en un teatro parisién, sufre de goi-
pe una decepción.—¿Qué es esto?— 
exclamará. Estoy por decir que todo 
su concepto del espectáculo teatral se 
trastorna en un momento. 
Hablo del espectáculo teatral toma-
do en todo su conjui\to. comprendiendo 
¿orno tal no sólo el escenario, sino la 
sala, el público; y aun las galerías y 
pasillos. Todo; desde la puerta para 
dentro. Es de una diferencia inespera-
da. Y con evidente desventaja para lo 
parisién, generalmente. Dejo á un lado 
el suntuoso y amplio teatro de la Ope-
ra y algún Notro muy moderno. 
Ya comprendereis, leetores míos, 
que pongo en esto una imparcialidad 
á toda prueba. Y ya comprendereis 
también que al hablar d^ las grandes 
deficiencias que noto en los teatros, 
tan celebrados, de Par í s , no me refiero 
al teatro literariamente, á las obras 
que se representan. Aunque algunas 
veces... s í ; algunas veees bien pudié-
ramos poner fuertes reparos á esta 
dranjática francesa. Poro no hablo aho-
ra de la dramática, sino del teatro, co-
mo un lugar de ameno y elegante es-
paivimiento. En prenda de mi impar-
cialidad dejo aquí asentada la clara 
supremacía del teatro francés contem-
poráneo. Verdad es que esta suorema-
cia no es sólo con relación á España, 
sino á todos los países del mundo. Por 
algo—no hay que dudarlo—la dramá-
tica francesa actual se impone en to-
das partes. Aun en Berlín penetra 
triunfante. Una excepción (he de ha-
cer con relación á España ; no en vano 
es España el desconcertador país de 
las excepciones. Nuestra excepción' en 
el teatro es Benavente, cuya dramáti-
ca es digna de pasar todas las fronte-
ras. De algunas obras de Pérez Gal-
dos puede decirse que son también ex-
cepcionales. Y puesto á exceptuar r.o 
he de dejar en silencio el drama Ver-
dml con que hace pocos añas hiz) sus 
primeras armas en el teatro la Conde-
sa de Pardo Bazán. 
A l ihablar del teatro en Par ís , no me 
refiero tampoco á los actores france-
ses. Hay muchos buenos; hay algunas 
excelentes; hay bastantes muy malos, 
no obstante la celebridad universal 
que gozan. Me parece que la caracte-
rística de los actores francés está en 
mantenerse siempre dentro de una mê  
dianía de buen gusto. Pero cuando ve-
mas representar una comedia con to-
dos los actores medianos, y todos den-
nos parecen buenos, porque la comedia 
queda> eomo se dice en la jerga de en-
tre-bastidores, bien servida. 
Pero dejados á un lado autores y 
comediantes, el teatro en Par ís es in-
cómodo, es osc'uro, es ramplón. Y por 
remate, es muy caro. Para decir ver-
dad, lo incómodo del teatro parisién 
comienza antes de entrar por sus puer-
tas. Bastan los carteles anunciadores 
de las obras que se representan ea la 
noehe para sentir la primera molestia. 
Lo primero de todo está en la dificultad 
de dar con estos carteles; parece que 
los esconden cuidadosamente de la vis-
ta del público. Ya se sabe que los pe-
riódicos sjiplen esta singular oculta-
ción. Pero eomo los periódicos no nos 
dicen los actores que toman parte en 
la representación, ni las precios de las 
localidades, tenemos que huronear 
por los rincones de Par í s para hallar 
con un cartel que nos informe. Ya ¡he-
mos dado con uno; nuestro trabajo y 
nuestro tiempo, y nuestro dinero nos 
ha costado. Y aliora también trabajo y 
tiempo—ya que no más dinero—nos 
va á costar el leerlo. Parece imposible 
que cuando el cartel moderno ha lla-
gado á ser un arte, y cuando todo en 
él se subordina á la claridad, á que la 
mercancía anunciada salte á los ojos, 
los carteles de los teatros parisienses 
perpetúan la ranciedad de la más ab-
surda confusión. Venimos de (Madrid 
en donde los carteles teatrales desta-
can sus letreros claros y rotundos, le-
gibles desde muchos metros de distan-
cia. Para leer un cartel de teatro pa-
risién tenéis que meter por él las nari-
ces. 
Ya estáis informados; vais á tomar 
buena localidad. Si la queréis barata 
(un barato relativo) no tendréis segu-
ridad de que oscuro y misterioso r in-
cón os destinan. Rincón desde el cunL 
gozareis de todas las molestias, sin dis-
frutar en canubio ni aún de la pequeña 
ventaja de ver la comedia. Porque aca-
so fué de los teatros de Par ís de los 
que se dijo que en ellos toda incomo 
didad tenía su asiento y todo asiento 
sn incomodidad. Xo se libran de ella 
ni las localidades más caras. Las cua-
les son duras y estrechas. 
Pero lo que más sorprende al madri-
leño cuando entra por primera vez en 
una de estas salas es la poca luz. Vie-
ne habituado á la luminosidad de 
nuestros teatros y le parecen lóbregos 
los parisienses. Yo creo que esto se de-
riva de la distinta manera de compren-
der el teatro en uno y en otro pueblo. 
Los madrileños van-al teatro con muy 
distintos fines. Uno de ellos (nada 
más que uno de ellos) suele ser hasta 
el ver la comedia que representan. En 
Par ís se va al teatro para reconcentrar 
teda la atención en el escenario. E l 
madrileño, y sobre todo la madrileña 
se sienta en un palco para ver y para 
ser vista. Esto mientras representan 
sobre la escena. En cuanto el telón cae. 
comienza el visiteo entre los especta-
dores. Cada palco se convierte en una 
sala de recepción. Así el teatro interesa 
tanto, ó más, que espectáculo, como lu-
gar de animada tertulia. 
Por eso los teatros madrileños se-
mejan más que los parisienses grandes 
salones; están mejor dispuestos para 
el lucimiento. Y ello es que en efecto 
son los teatras de Madrid de una ele-
gancia deslumbradora, que sorprenda 
á los que de otras capitales vienen. 
Aun en la Opera de París, con ser tan 
suntuoso, teatro, veis confundidas, en-
tremezcladas las diversas clases socia-
les; con el frac correcto altevna la oha-
queta democrática. En el patio de bu-
tacas de nuestro Teatro Real sólo es 
posible el traje de etiqueta. Y para las 
señoras es el lugar de mayor lucimi?n-
to ; de los días de moda en la Come-
dia, en el Español ó en la Princesa, el 
actual teatro de Díaz de Mendoza y 
María Guerrero, decimos otro tanto. 
Y ved aquí como en un lugar tan 
propicio al lujo, como es el teatro, la 
superioridad de Madrid es evidente: y 
eso aun tratándose de París, tan l u j > 
so, tan elegante en otros muchos as-




(••ios. Una buena part-
dores de París son^ehldftl 
non lo que podríamos .llamar eslabíc 
WÁénio abierto: y hay que sostenerlo 
con rauoho rumbo; Las elientelas, to-
'bis las clientelas, se sienten inevita-
olementc atraídas por las exterioridi-
<les aparatosas. 
¿Esto es bueno? ¿esto es malo? Gra-
P problema de economía y d- r ' r i u i :u 
peía] en el que yo no he de meterme. 
[En lo que de lleno me meto es en ase-
MT̂ rar que el francés ama el ahorro: y 
wuo el parisién neto es el más ahorra-
Mor de los franceses. Lo cual tiene una 
•Rmcación muy clara: en París, la v¡-
es dura: para ganiáraela se ñee^si-
p nn trabajo rudo, tenaz, asrolador 
Puchas veces, y el que la tiene, en todo 
I ''n parte, asegurada, se defiende, 
iProeura con la mayor prudencia eva-
Pirse de la lucha cruel. La tentamón 
P lujo rs muy grande, todo solicita al 
Basto, al derroehe; pero á fuerza de 
f^1!" en París, el parisién se curie 
pontra es!as •tentaciones: y mientra?. 
P ^ o í r a parte, á fuerza de vivir en 
»ari.s. pl p rn:!'.n s.,]v. mejor que nadie 
Pjruelrla I do la lucha por la vida, ê -
W»c*p á fnn/lo ios dolorosos fondos de 
P í a terrible lucha. Y se pone en guar-
HL* 1,0 •*'.'•' tentación que valga. 
^ 1 puesta en planta de ahorro una 
I*"11 un;) de los primeros capítulos 
9 forra de su presupuesto, acoso e] 
B t e r o de todos es el de teatros. Esta 
puna diviTsim tuu2 ê e siempre en el 
jwicept,, . ] , . i0 Milv.rfluo. A más d^ que 
otra.s poderosas razones para que 
f Pjrj,M(oi sp,., crr.ln frecuentador 
l^ teaírMv. misma intensidad del 
K*Da.m ayuda á dio. Después de una 
|«aa jorna la d • 1 .hor, el hombro mas 
Rilr*0-i'"1 '-almad.) j-eposo del horrar 
gVP'aeil,^ (ip unn tertulia, el sedante 
nso I,, nn amp.no ]ibro qile ]a 
B E l » i,n'1 v-'-da de teatro. Y no 
^ J ? a nno esto no.reza con las altas 
ParaVT',aleS; 61 1rabajo P-s fcniba3° 
rin'l " - l la f a t i g M & intelectual 
5án p|las /"sumadora que la del ga-
~V ^ d i c o , el financiero, el abo-
r . . oespués de un día de recio tra-
g f ' no se siente muy propicio á ?e-
^ n . P "l0' '11»1^^- De los hombres de 
E l a- úo Ios eonsasrradas á los pR-
K i V í í 1 1 ' 3 ] 0 8 , cl5íro: coní>'i-
k ello i af' 'ionf'§ toaíra]pí:- Pa-
F de T ,tPatro eomo si no existiera 
labio p0'asPS hnmimps de París, no 
ETí ¿ 'll r,b.rPS -humildes de Pn-
l¿Ocin'Vn¿r -S "n dÍario P ^ i ^ i o do | nía, Sería curioso, y muy inte-
tro de la línea del bfien gusto, todos 
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[[ m i y s i h « 
En las intimidades de nuestro espí-
r i tu , ó sea. dentro de esa vida interior 
en que el alma dialoga consigo misma, 
prodúcense fenómenos tan extraños, 
que en una inteligencia poco firme ó 
mal equilibrada dan ocasión, á veces, á 
cavilaciones absurdas y locos devaneos. 
Una prueba de que necesitamos 
guiar nuestras ideas orientándolas en 
los principios de una sana doctrina, es-
tá en las extravagancias inverosímiles 
que nos ocurren en sueños. Sería cu-
rioso recordar y escribir lo más típico 
de lo que soñamos y fijarse en las rela-
ciones más ó menos inconexas que 
existen entre nuestros sueños y la vida 
real. Ahondado en la memoria mu-
chas veces podría demostrarse que 
siempre lo soñado se relaciona con una 
idea de algo que nos preocupó ante-
riormente. 
La fantasía labora en un campo sin 
límites, y eso explica sus aberraciones 
y extravíos, y la propensión general á 
eonfuudir la verdad con la ficción, el 
mundo interior con el exterior; la exig-
i tencia subjetiva con la verdad objeti-
-va. 
Pero no es por esa ruta inmensa don-
de voy á encaminar ahora mis reflexio-
neti, sino hablar de un caso eurioso que 
ha impresionado agradablemente mi va-
nidad de escritor. Se trata de un fenó-
meno intelectual en el que un hombre 
recibe una sorpresa de sí mismo, una 
sorpresa de satisfacción por una debi-
lidad de nuestra memeria. 
E l caso fué que hace días leí en un 
periódieo los siguientes párrafos: 
''•Cultivar el c. pír i tu es como si di-
j m e s . con•a-rrar algunas horas de 
nuedruvida á instruir-:' leyendo bue-
nes libros, oir buena música, asistir á 
t-speetá-ulo.s decantes, atender á las 
personas (pie nos hablan, trabajar ma-
tena lment í en alguna ocupación úti.. 
para cuidar de la salud y el vigor del 
; em rpo. Porque la ociosidad no es so-
lamente el origen de los vieios. sino 
¡ también de muehrs enfermedades, y es 
ieau a inmediata de los histerismos y 
I las neurosis (pie perturban el alma. E l 
| trabajo material debe alternar con el 
trabajo intelectual para el equilibrio 
de nuestras facultades. 
La.s doleneias de los que no se ocu-
pan en nada, son generalmente el has-
tio, é| aburrimiento y la neurastenia, 
\p rual s,1 evita y hasta se cura con há-
bitos de trabajo en alguna tarca que 
ponga en ejereieio los músculos y el ce-
rebro. En las horas de descanso cor-
poral divíde-e el tiempo entre la sole-
dad y el trato con las personas, lo mis-
mo las distinguidas que las humildes; 
procurando que la soledad sea aprove-
chada eon buenas lecturas, y reflexio-
nar des.pacio sobre lo que se lee, lo tp i i 
se o'oserva y lo que experimenta. 
Esta es la vida de los que cultivan 
sir espír i tu ; vida que pueden hacer los 
ricos y los pobres, pues estos últimos 
tienen sus horas de desea uso, en qfte 
pueden instruirse y recrear el alma 
coi) buenos libros, qué hoy están muy 
báratro. Con menos de lo que gene-
ralmente se gastá en beber y en fumar, 
puede un bombro instruirse pcrf^cíli-
mentp." 
Ccníicso on mi •'sinceridad vanido-
sa, que leí con delectación estos párra-
fos y hasta me prepuse tomar buen 
consejo de elle4;, pues están muy con-
formes con algunas ideas mías q.uo 
practicó lo mejor que puedo; pero dps-
pués de reílexicuar un poco se me avi-
vó la memoria y caí tú la cuenta de 
que yo misino fui el autor ó redactor 
de aquellos saludables pensamientos. 
Y reeordé entonces que hará poco 
vafa de un año contesté Con estas mis-
uu's palabras á un suscritor del D I A -
RIO DE I..A M A R I N A que me pedía la ex-
¡di-arión de la frase "cult ivar el espí-
r i t u . " Lo escribí en aquellos térmi-
nos en la seocióp de Preguntas y Res-
pa »tas, y nn año después, al ser re-
produeidas dichas _ palabras en otro» 
perióíjjcos que vinieron á mis manos, 
las leí <;n recordar que yo mismo las 
había discurrido y publicado en tal 
forma. 
De esta manera sucedió el caso de 
haberme dado yo una sorpresa á mi 
mismo. El hecho tiene una explica-
ción : muchas de nuestras ideas en ri-
gor no nos pertenecen. Discurrimos 
cosas que otros también han discurri-
do y que hemos leido en términos más 
ó menos semejantes, y después todo 
se nos confunde en el vario pensar de 
la vida. 
De muehas ideas eorri?ntes, lo único 
original que pedemos darles es la for-
ma literaria. 
p. GIRALT. 
El Presidente de los Estados Unidos. Mr. Taft. ha aprobado recientemen-
te los planos para levantar el acorazado Mainr, que fué,—nadie lo puede olvi-
dar—volado en el puerto de la Habana antes de empezar la guerra ^ispano-
j ámencana, y que sirvió de pretexto para provocarla. 
Créese <JUP se descubrirá y quedará aclarado para siempre el secreto que 
cubren ¡sus aguas'dp la bahía de la Habana, determinándose si la explosinn que 
produjo la destrucción de dicho barco fué externa ó interna. 
IXÍS grabados que publicamos darán una idea del plan adoptado por la 
Secretaría de Marina de la l nión Americana para levantar el Mamet Este 
plan comprende la construcción de sólidos muelles sobre estacas colocadas á 
cada lado del buque y el 'hundir entre éste >' los muelles una caja de agua 
E L U S O 
anticuado de la copaiba y sándalo ha sido 
pneumática íeáissons). Después se pasarán por debajo del casco gruesas c i -
denas de acero y por medio de potentes grúas el buque será colocado encina 
del "eaissons.el cual lo levantará poniéndolo completamente fuera del agua. 
Nuestras ilustraciones ponen de manifiesto dos partes del trabajo que se | sustituido por los METILOIDES, remedio 
ha de hacer: en la mitad inferior del grabado se ve pasar uno de los cables á moderno y científico para la gonorrea, 
través de un tubo que está marcado por la línea de puntos que se extiende j Estas Peeiueñaí; cápsulas sin sabor, dan re-
desde una de las cijáS atmosféricas á la otra. En la parte superior del mismo 1 sultados muy « « t ' ^ t o r i o s en pncas ho-
grabado so vé estirar el referido cable alrededor dol cáseo. ^ Mejores cualquier íny«ceMn; mu 
E l trabajó"de^levantar el Main-e se está l levando^ efecto, y hasta la fe- ' " ^ ^ * ' ^ ^ 
cha, con buen éxito efecto se nota fl. las 3 á, tomarlas. Todos los 
loa Metiloide*. 
horas de empegar 
droguistas venden 
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" T O L S T O Y 
Siendo indudable que el autor de 
"Ana Karenine" ha muerto, pode-
mos .hablar de él como se habla de ios 
que entraron en la inmortalidad. 
Había que precaverse, cerciorarse 
de que, en efecto, ya no pertenecía al 
anundo de los vivos, porque varias 
veces las agencias y los telegramas 
divulgaron la notk-ia de su falleci-
inaento, y yo, por más señas, tengo es-
crito, hace siete años, ipara la impor-
tante revista española " L a Lectura," 
un artículo necrológico, entregado en 
las oficinas de redacción, en momen-
tos en que suponíamos que estarían 
celebrándose las exequias del gran 
escritor ruso, y archivado después, 
,para cuando el caso llegase. E l caso, 
,por otra parte, era inminente, pues-
tos la avanzada edad y los achaques 
del grande hombre. 
Antes de proseguir, recordaré que 
ru^da por la prensa una afínnación: 
la de que Tolstoy es muy admirado 
por las mujeres. Xo hay razón espe-
cial para ello, pero tampoco la había 
en Rouscau, no menos anti-feminis-
«ta que el apóstol de Yasnaya Poliana, 
y sin em'bargo, de Rousseau hicieron 
las mujeres un ídolo. En lo que á mí 
respecta., la admiración que me infun-
do Tolstoy escritor, artista y nove-
lista, no me 'ha impedido nunca hacer 
infinitas restricciones en lo relativo á 
Tolstoy pensador, propagandista y 
inoralista. Poco me ha faltado para 
suscribir á la afirmación de mi ami-
go Xarciso Campillo, qne llamaba á 
Tolstoy "'un buen reloj descompues-
to." 
iMi derecho á formar opinión de 
Tolstoy se funda e,n haber sido la pri-
mera ipersona, en España, que habló 
de él y de la literatura rusa en gene-
ra-I. Por los años de 1886, mis lectu-
ras en el Ateneo de Madrid, sobre 
"•La revolución y la novela en Rusia" 
familiarizaron al pfiblico inteligente 
con los nombres, á la sazón aquí des-
een ocidos,-' de Tolstoy, Tourguenéf, 
'Dostoyeuski, y otros escritores ya 
entonces famosos en París. Venía yo 
de esta ciudad, donde había pasado 
(] invierno relacionándome con com-
7)atnotas de Tolstoy, escuchándoles, 
recogiendo sus impresiones, más di-
rectas y espontáneas acaso que las de 
los innumerables críticos franceses, 
que también utilicé para mi labor, 
reuniendo ambos elemei^os y tratan-
do de comprender el país y el alma 
eslava. Para e] arte, la fecha era de-
cisiva: el naturalismo francés sucum-
bía ante los realistas rusos. Para lo 
social, religioso y político, me incli-
¡no á creer que el tolstoísmo no dejará 
fuella profunda, como la que, sin gé-
nero de duda, abrió Rousseau, em el 
iMvorablc momento del final del siglo 
X j i l l . 
Xo hay que equivocarse: Tolstoy, 
que parece tan de su tierra, de su san-
ta Rusia incomprensible, es un alum-
ffio de Rousseau, y (por lo tanto, si 
bien se mira, un afrancesado. Tam-
bién en Ru-sia. como en Castilla, en el 
íon'do de las cubas que encierran r i -
ño viejo, yace el francés asesinado y 
oculto allí. L a influencia de Francia 
no podrá calcuíarse nu«ca, ni medir-
se su extensión. 
Cree sin emlbargo Max Xordau que 
es innegable la fuerte acción de Tols-
toy sobre sus cootemooráneos. En 
E«paña, por lo menos, no tengo no-
ticia de tal influjo. Se han leído y en-
salzado las extraordinarias creacio-
nes artísticas del autor de " L a sonata 
á Ivrentzer;" pero, á la evolución del 
pensamáento, en estos últimos tiem-
pos, sospecho que es ajeno casi 'por 
corrfpleto el Tolstoy de "Qué hacer," 
"Los rayos de la aurora," "Mi reli-
gión," "Placeres viciosos" y otras 
mucOias obras que, sin embargo, rue-
dan traducidas, en catálogos de casas 
sditoriales. 
Bn cambio, estoy de acuerdo con, 
Norda<u para reconocer que «1 tols-
toísmo envuelve una aberración inte-
lecttatdL 
No motiva^ mi severo juicio las 
opiniones religiosas de Tolstoy. Estos 
días, la prensa nos ha enterado de 
que Tolstoy ha muerto excomulgado 
por el Santo Sínodo; y el caso es que 
el Santa Sínodo, para mi, es tan hete-
rodoxo como Tolstoy, y la excomu-
nión nada rae significa. En m-uohos as-
pectos, la doctrina de Tolstoy proce-
de del Evangelio, aun cuando en 
Dtros evoque las .extrañas y morbosas 
herejías panteísticas de los cuatro 
primeros siglos de la Iglesia, y los de-
lirios de los "fratricelos," que en la 
Kdacl Media parodiaron á San Fran-
cisco de Asís. 
Xo discutiré si Tolstoy es, como 
N'ordau asegura, un caso de degene-
ración, un degenerado superior, que 
pisa frecuentemente las fronteras de 
la manía, de la insania. ¡Quién sabe! 
Yo veo en Tolstoy un místico, un fa-
nático, un hombre no equilibrado del 
todo, atacado de epilepsia y de impul-
iión suicida. A fuer de místico, y tam-
uén de discípulo de Jnan Jacobo, 
Tolstoy desprecia la ciencia, en la 
ta*] no encuentra la clave del enig-
na de la vida; y, en efecto, la ciencia 
QO posee semejante clave. E l hombre, 
rin embargo, tienp qnp haceír como si 
conociese el secreto, aunque no lo co-
noce, ni es probable que lo conozca 
•mnea. Para los unos, la almohada de 
la fe ¡ ,para los otros, la almohada de 
a duda; para todos, tq resipuación 
inte el gran Misterio. Y esa r^signa-
''ón. Tolstoy no acertó 4 tenerla. De 
ihí su vida atormentada, inquieta, y, 
)robah>-mpnt,e. su fin, anticipado por 
AS azares de un viaje en que huía 
de los suyos y de sí mismo, ó al me-
nos, de su manera de existir. 
Con buen sentido y agudeza, Max 
Xordau analiza las ideas religiosas y 
morales de Tolstoy, que. como á mí, 
le parecen vaniloquía. E l famoso prin-
cipio de ''no resistir al mal" dicta al 
autor de "Degeneración" estas fra-
ses: "Si el asesino no temiere ya al 
cadalso, ni el ladrón á la cárcel, el 
asesinato y el robo serían en breve 
oficios muy comunes, y excelentes, 
puesto que resulta más cómodo esca-
motear el pan ya cocido y las botas 
ya hechas, que sudar sobre el terru-
ño y en el taller. Si la sociedad cesa-
se de arreglárselas de suerte qne el 
crimen encierre algún riesgo, ¿qné 
freno quedaría para loe pillos, coya 
existencia Tolstoy reconoce, ni quién 
impediría que los indiferentes se pa-
sasen al campo de los pillos? Sería la 
ruina de la humanidad." 
Y si el no resistir al mal—cuando 
precisamente la vida se emplea ó de-
be emplearse en eso, en resistir al mal 
de todas las maneras—entraña la rui-
na de la humanidad, las ideas de Tols-
toy acerca del amor entrañarían su 
acabamiento y extinción calculada. 
Extremos tan radicales las hacen ino-
fensivas, y hasta pueriles. Xo es fá-
cil que la humanidad suprima el 
amor, la reproducción, el matrimonio, 
la familia. Las formas pueden cam-
biar, pero, en su esencia, las amplias 
corrientes del corazón, del sentimien-
to, las imposiciones orgánicas, las le-
yes y necesidades que regulan la vida 
humana, persisten y persistirán mien-
tras el mundo que habitamos reúna 
las condiciones necesarias para que 
nuestra especie subsista en él. Las 
teorías de Tolstoy (aunque Tolstoy 
fuese el genio más alto que hubiese 
existido), pueden exaltar ó desorga-
nizar algunas cabezas preparadas al 
pesimismo y al nihilismo trascenden-
tal; nunca ejercerán influjo en las 
multitudes, nunca verdadera acción 
colectiva. 
Tal vez al convencimiento cíe lo 
que voy diciendo se deba el que la au-
toridad, el Gobierno, los políticos ru-
sos, no hayan perseguido ni encerra-
do á Tolstoy. Es probable que, respe-
tando su prodigioso talento, le consi-
derasen inofensivo, soñador, cuyas 
lucubraciones pueden interesar á los 
intelectuales europeos, sobre todo á 
título de curiosidad, pero sin peligro 
para las instituciones y el régimen de 
su país. Es de notar que T olstoy, con 
todos sus anhelos de que la humani-
dad se acabe, y con todo su amorfismo 
social, siempre ha reprobado enérgi-
camente las violencias de la acción 
revolucionaria y condenado las bom-
bas y los puñales, con absoluta repro-
bación. Su principio de "no resistir 
al mal" le impuso este criterio. 
E l íinico terreno en que la propa-
ganda de Tolstoy adquirió caracteres 
un tanto alarmantes para su nación y 
su gobierno, fné el terreno militar. 
Tolstoy condenaba la guerra, y así 
como entendía extensiva y radical-
mente el sexto y el noveno manda-
mieto, y declaraba que quien mira 
con gusto y complacencia á una mu-
jer (aunque sea la suya propia), co-
mete adulterio ya; con igual rigoris-
mo material entendía el quinto, y pa-
ra él, como para los paeificistas " á 
outrance," matar era siempre matar, 
que se matase en una esquina con 
traidora navaja, ó en el íampo de ba-
talla defendiéndose, presentando el 
pecho. Cierto que es una de las ano-
malías mentales más raras, el caso 
de un hombre que aspira, como fin 
loable y sumo, á la desaparición de la 
vida humana, y sin embargo no puede 
sufrir que nadie mate á nadie. Con-
tradicción parecida á la que implica-
ba el celo de Tolstoy eu repartir so-
corros á los hambrientos, en vez de 
dejar que falleciesen de inanición. 
Tolstoy no quiere que se acabe nues-
tra casta, el "mal seme d' Adamo," 
como dijo el AHghieri, sino por la 
continencia. 
E n tal forma, no ha encontrado mu-
chos prosélitos para la extinción del 
linaje humano, pues los "skapsi" 
existían antes de que escribiese Tols-
taiy En cambio, su predicación con-
tra el servicio militar consiguió adep-
tos. Xo hace falta que un pueblo sea 
cobarde (y tal vez no hay pueblos co-
bardes), para que hallen acogida (en 
la crisis actual especialmente ) doctri-
nas como las de Tolstoy. El ojito de 
ía patria, divkiidao' que en otro tiem-
po no tuvo atrios, es combatido por 
ios colectivismos económicos y la ma-
rea internacional. E l mieáos.y ó el que 
no encuentra cómoda la perspectiva 
del servicio, alega hoy abonada dis-
culpa y pretexto en ideas. Segura-
mente, entre los que adoptaron las de 
Tolstoy y se negaron á coger el fusil, 
había prosélitos sinceros, convencidos 
de que la guerra es un crimen; pero 
no faltarían apocados y menguados 
que cubrían la falta de virilidad con 
manto de humanitarismo místico. 
Cuando llegó el momento de la gue-
rra ruso-japonesa, pudo para la pa-
tria ser inquietadora la propaganda 
de Tolstoy. Xó importaría que restase 
unos cuantos centenares ó millares de 
soldados, en un imperio tan extenso 
y enorme: lo que, en estos casos, de-
be alarmar, es el espíritu de las tro-
pas, es todo aquello que abate su áni-
mo y las predispone á la insubordina-
ción y al desaliento. Son estas causas 
morales tan poderosas, en la psicolo-
gía 'de los ejércitos, que citaré para 
confirmarlo lo que me refirió un ruso 
ilustradísimo, amigo mío. Parece que 
existía e.n Rusia una efigie de la Vir-
gen, á la eual se profesaba ardiente 
devoción, y á cuya intercesión atri-
buía el pueblo la derrota de los fran-
eessa inTa?ores. asunto tratado ma-
gistral mente por Tolstoy en " L a srue-
rra v la paz." Mientras la Madona 
protegiese á Rusia, el buen suceso de 
sus armas era seguro. Ahora bien, po-
co antea <de que se declarase oficial-
mente el conflicto ruso-japonés, un 
día la Madona desapareció de su san-
tuario. Había sido robada por un ja-
ponés patriota. Fuese que el amarillo 
pensase que así restaba ánimos á los 
futuros enemigos, ó que, supersticio-
samente, él, creyente en Buda. temie-
se los buenos oficios de la Madona. 
ello es que, con la mañosa destreza 
propia de la raza, la sustrajo, sin que 
se consiguiese recuperarla. Corrió la 
voz, y se contristó el pueblo, ese pue-
blo religioso, en el cual hasta las 
ideas revolucionarias, para esparcir-
se, tienen que teñirse de color místi-
co. 'El Gobierno quiso negar el robo, 
quiso faoilitar otra imagen, para que 
cesase la aflicción de los devotos. Fué 
inútil. Desde que faltó la Virgen, la 
gente afirmó resueltamente que la 
guerra se perdería, que Rusia sufri-
rla un desastre. 
Por mucho que la ciencia invente 
nuevos cañones y sabios métodos de 
fortificación, el espíritu será siempre 
el que mueva y agite la materia, y la 
guerra, que es una forma bellísima de 
la fe, exigirá fe ante todo. No diga-
mos que ni por el rapto de la Virgen, 
ni por la propaganda de Tolstoy, vi-
niese el desastre, que en efecto vino, 
y de la manera más inesperada, pues 
nadie creía que los japoneses pudie-
sen bacer frente á una nación tan po-
derosa y tan militar cono Rusia. Xo 
hay, sin embargo, gérmer. de desorga-
nización pequeño: no hay microbio 
patógeno que no pueda desarrollar la 
infección que le corresponde. Y he 
ahí por qué entiendo que la sociedad 
no puede ver con indiferencia los ex-
travíos de un entendimiento excelso, 
si aten tan á la raíz misma de su exis-
tir, al fundamento de su sér. 
Se discute si Tolstoy ha debido su 
fama mundial á sus cualidades de es-
critor ó á sus predicaciones de ilumi-
nado (que, en la Edad Media, hubie-
ra sido un heresiarca célebre. Para 
mí, no admite discusión. En Rusia 
han escrito y predicado infinidad de 
místicos revolucionarios, tan estram-
bóticos y subversivos como Tolstoy, 
si no más. Muchos de ellos han com-
puesto novelas, poemas, tratados. 
Otros, pre'dicando con d ejmplo, han 
padecido todo género de privaciones 
y torturas y hasta el látigo, en Sibe-
ria. No obstante, Europa se enteró de 
ello poco ó "nada. Fué necesario que 
en esíta cuerda apareciesen grandes 
escritores, inn Tolstoy, un Dostoyeus-
ki. para que E.iropa los conociese, los 
saludase, se interesase por ellos. 8i 
" L a sonata á Kreutzer" no la escri-
be un hombre de tan exrraordinarias 
facultades de observación, de un po-
der dramático tan poco común, en su-
ma, un novelista incom.paraible, la te-
sis—digna de un asceta del yermo, de 
un San Antón horripilado de tenta-
ciones—quizás hubiese hecho sonreír 
á los pocos que leyesen el libro. Xo 
concibo cómo hay quien vea el origen 
de la repntación de Tolstoy y el mi-
llón de rublos, que representa el valor 
de sus obras, en sus campañas de 
apóstol. Es su genio de creador de 
caracteres, es su garra de león para 
fijar la realidad, es su originalidad 
poética, es su colosal fuerza artística 
(no al modo griego, porque Tolstoy 
es prolijo, excepto en la maravillosa 
"Sonata," y no posee el instinto de 
la proporción.) Y conviene reconocer-
lo, no crea el primer emborronador 
que basta escribir cosas estrafalarias 
para llegar á lo apoteosis. 
Cuando la tormenta que hoy agita 
á las sociedades se haya calmado; 
cuando los hechos hayan restituido 
su fuerza á lo fundamental de nues-
tra civilización, amenazada hoy de 
muerte, y reconstituido lo que por 
fuerza habrá de reconstituirse, des-
pués de todos los cataclismos que se 
presienten, acaso exagerados por la 
fantasía, Tolstoy, despojado de su au-
reola de redentor, de su turbia aureo-
la, permanecerá entre los clásicos de 
un idioma y de una raza, entre los 
que enriquecieron el tesoro de la hu-
manidad, no con doctrinas desecha-
das, sino con creaciones magníficas. 
De las dos personalidades antitétic;is 
del ilustre Con^e, una será rechazada, 
con indiferencia piadosa ; otra sobre-
virá eternamente. 
LA CONDESA DE PARDO BA/'AX. 
Bourgueil. ha cambiado de nombre y 
se ha hecho comediauta. 
—;<^ué horror!—'exclaman otras 
dantas. 
—Yo iría á verla con gusto—dice 
un caballero joven, 
iPero un señor cano contéstale : 
—.De ningún modo. . .¡'Xo faltaba 
más! 
—irna mujer que ha arrastrado por 
el fango su nombre ilustre, no merece 
sino el más profundo desprecio. . . 
En ese momento el mayordomo del 
hotel entra anunciando que el ilustre 
Bourgueil y la no menos ilustre Mag-
dalena Graudier. van á llegar en se-
guida, pues tienen costumbre de cenar 
en aquella misma terraza. La noticia 
cae como una bomba en el aristocrá-
tico grupo. 
—Yo no la saludaré—dice una 
dama. 
—Yo la volveré la espalda —mur-
mura un anciano. 
—'Hela aquí—exclama una danm. 
joven, corriendo hacia ella para feli-
citarla. 
Así terminó el acto primero. 
En el siguiente nos encontramos en 
Parí.s, en el gabinete directorial de 
Bourgueil. la víspera del estreno de 
una comedia en la cual Magdalena de-
be, por primera vez, presentarse anTí; 
el público francés. La emoción de la 
exjmarquesa es -comprensible. Toda la 
gente que la detesta va á acudir á juz-
garla, á reirse desella, á escarnecerla, 
tal vez á silbarla.. . 
—(No' tema usted nada—dícele el 
autor,—es usted sublime. Por fuerza 
la aplaudirán. . . 
Pero ella tiembla. Y no sólo de mie-
do artístico tiembla. La actitud de su 
amante la llena también de estupor. 
Desde que han vuelto de Constantino-
pla. ya no parece el mismo. Siempre 
nervioso, siempre brusco, diríase que 
ha perdido en un mes toda su buena 
crianza y todo su amor. 
—No es eso—le explica un amigo. 
E s pie está celoso de usted, pero no 
como mujer, sino como actriz. Teme 
que tenga usted éxito, que el público 
lo aplauda á él menos que á usted . . . 
—¡Eso no puede ser!—grita indig-
nada Magdalena. 
Porque Magdalena no tiene nada de 
la actriz profesional. Si se ha consa-
grado al teatro, es porque su amante 
es actor. Pero personalmente no pien-
sa en obtener triunfo alguno. Lo úni-
co qnie la interesa, es su amor. Apasio-
nada y entera, no vive sino para amar 
á Boungueíl, que es para ella todo, rio 
todo místico, un todo ideal, un todo 
absoluto. 
Mas ¡ayl Bourgueil no es un aman-
te. Es un actor. Tiene un alma de ac-
tor. Sus pasiones, sms bondades, sus 
odios mismos, están subordinados .í 
su carácter de actor. Y el éxito de 
Mafrda'lena lo irrita como si fuera uu 
inculto á su propia gloria de actor. . . 
En el tercer acto, después del estre-
no, vemos estallar el drarna. Magdale-
na ha sido m<ás aplaudida que Bour-
gueil. l̂ a pobre está contenta porque 
cree fpje aquel éxito va á ser grato á 
su amiante. ¡ Ob error! He alhí. justa-
mente á Bourgueil. que no pudiendo 
contenerse dice en alta voz sus celos, 
su rabia, su o l̂io. Luego desaparece 
con una corista. ^ 
En el último acto. Magdalna. aban-
donada por su amante; vivo sola, in-
con.snlada é inconsolable. 'v 
—Quiero verlo—murmura cada vez 
que n amigo le habla de Bourgueil. 
—Sólo de un modo vendría, y sería 
j na ra iarle á usted consejes artísticos... 
Díga'le que necesita que la ayude á 
aprender su pépel. . .Así. orgulloso de 
ser considerado como un maestro, no 
dejará de acudir. E l actor es siempre 
actor... . 
La noble actriz lo llama con 
texto. 
Aquí está. Frío, 'huraño, holtil, sa-
luda á la mujer quedo ha abandonado 
todo por él. En seguida le dice: 
—Tengo prisa. . .Ensaye usted en 
el acto, yo le haré mis observaciones... 
¿Qué escena es?. . .¿La del envene-
namiento.'. . .Muv bien. .Comiense us-
ted. . . 
Y ella comienza. Ella dice lo poco 
¡une la vida, sin el amor, la importa. 
Ella evoca la sombra sublime de su 
pasión escarne-ida. Luego toma la 
pr 
P A R I S 
(Pwra «-l D I A U I O OK T-A MARINA) 
LA TRAGEDIA DE LA C0MED1ANTA 
París. Xoviembre 24. 
"Una dama de alta alcurma —di-
ce un periódico—acaba de abandonar 
k su familia, en compañía de un a¿tOT 
joven, con objeto de consagrarse al 
teatro." Y otro periódico, hablando 
del mismo escándalo, agrega: " l n 
empresario ofrece un papel importan-
te á madame de X. . .en la reprise de 
" L a Rampe" del millonario H-Miry 
de Rotschild." ¿Hay ironía en estas 
última noticia. "1X0—según parece."' 
—contéstame un amigo. En ese cas ), 
hay que considerar al empresario de 
•la historia t-omo- un gran moralista, 
porque '"'La Ramfpe" no es sino la tra-
gedia de una linaju la comedianta. 
Desde que se levanta el telón en un 
paisaje oriental, sabemos que Bour-
gueil. el ilustre Bourgueil, el terrible 
B-ourgueil. se encuentra en Constanti-
nopla con su compañía, representan'bi 
las obras de su repertorio. 
—Lo que más éxito tiene —asegl^a 
una dama—es la Grandier. . ./.sabéis 
quién es?. . .Xada menos qup núes'ra 
amiga la Marquesa d? Saint-Van^r. 
• que. al abandonar á tu marido pnr 
d( rvln orno copa envenenaaa 
la apura. 
—; Muy bien !. . .¡muy bien !—excla-
ma Bourorueil.—¡Muy natural! . . .Pe-
ro ya es bastante eomo gestos de ago-
n í a . . . X o hay que abusar. . .Es bas-
tante, repito. . .,Xo exagere usted. 
Y mientras el egoísta habla como 
maestro histrión, ella, la abandonada, 
se mucre realmente, pues la copa es-
taba env-menada. 
La lección de esta obra dramática, 
es demasiado clara para que la noble 
dama que acaba de abandonar á su fa-
milia en cmnpañía de un comediante, 
no la comprenda. Tan clara, tan clara. 
^ . . ¡Que no veremos Vi debut de la 
señora!—exclama un amigo mío. 
E . G-OMEZ C A R R I L L O . 
L l 
A m i s t a d c a m p e s i n a 
La romería de la Virgen de la Bar-
ca se celebraba en una campera siem-
pre verde á donde no bajaban en todo 
el verano los rayos del Sol, impedidos 
por el espeso follage de los castaños 
seculares que la cubren. A un lado 
de la cUmpera se levanta la blanquí-
sima fachada de la iglesia cuya torre-
cilla desaparece sofocada entre las 
copas de dos nogales gigantescos. 
Por el otro lado del campo se •'es-
guila" el río "Xarcea." ancho y apa-
cible eu aquel lugar, reproduciendo 
en su espejo tembloroso las frondas y 
las peñas de sus orillas y los carcomi-
dos arcos de una puente antigua vestí, 
da v coronada, de yedras. 
L a romería estaba eu todo su es-
plendor, mas al penetrar en ella tuve 
la mala fortuna de hacerlo por la 
parte de la arboleda consagrada al 
culto del dios Baco. Uno de los tem-
pletes levantados en honor de esta 
deidad estaba instalado al pie de un 
castaño milenario, formando su altar 
un carro del país todo enramado y 
cargado con cuatro rechonchos pe-
llejos de vino. Ejercía de sacerdote 
un tabernero maragato y de adorado-
res hasta una docena de campesinos 
Iribereños. 
Me hallaba contemplando, embele-
sado, aquella clásica escena, cuando 
uno de los labriegos se apartó del gru-
po y se dirigió hacia mí, todo alboro-
zado, con la chaqueta al hombro, una 
guiada" en la mano izquierda y en 
la derecha un vaso colosal casi lleno 
de un licor negruzco. 
—¡Allégate pacá. demoño!—rae dijo 
el hombre con voz carraspeña. ¡Allé-
gate pacá! Estos indianos tan siem-
pre medio plasmiaus. Anda pacá y 
toma un gutín. Aquí no hay más que 
verdá y hombría de bien. ¿Sigues 
plasmiáu? ¿Xon me conociste? Pos 
soy Antón de Cetrales. el mayor ami-
go que tuvo el tu padre que en glo-
ria te. 
—¡Oh! ¿Es usted Antón? 
— E l mesmo que viste y calza. To-
ma otro gutín., Gloria me da vete. Y 
es el indiano más parcial que ha cru-
ciau el charco. Toma otro gutín, 
¡carape! 
—Xo; gracias. 
—¡Toma otro gutín, demoño! Ye to-
do volunta. Bebe más que ya- ta pa-
go. Supe que allegaras por T'laya la 
pitera. ¡Demoño, qué bien tás! Vie-
nes gordo y hasta con los papos co-
mo dos manzanas. Ye verdá que tu, 
como home de posibles, te manten 
drías bien. Vense por ahí otros in-
dianos que. xuro. á Dios, si non dan 
llástima. Xon traen más que bigotes 
y pelleyus. Mucha fame debieron de 
pas-ar. E verdá que na Habana non 
güelen nin llacón. nin morciella nin 
oreya de gocho con berces. Todo ye 
poxa. Bebe otro gutin. 
—Xo puedo más. 
—¿Ye disprecio'.' Pos ye convite 
de un home honran y carral. Tan 
honran como el que más y non tan 
probé que non pueda osequiar á un 
amigo con una zapicada cuando ta 
pal casu. Bebe palante. home: non 
ye tengas miedo. Ye del raeyor del 
Páramu, pero, sin que sea una ala-
bancia, yo lo tengo tan bueno en mío 
casa y quedas desde agora, convidan 
pa cátalo el día de Santa Técula. 
—Gracias, Antón. 
—¡Qué gracias nin qué denioño! 
Bebe otro gutín. 
Xo me quedó más remedio que be-
ber los cien '"gutines" de aquel en-
diablado y negro brebaje, en aquel 
vaso donde habían dejado sus huellan 
los inmundos hocicos de todos los 
compadres del corro. Más me olía el 
vaso á tabaco que á vino, pero no que-
daba más remedio,.que apechugar con 
el sacrificio, pues una negativa hubie-
ra sido para aquel campechano y ca-
r r a l " Antón una ofensa grave. 
Logré, al fin, escaparme de las ga-
rras y de los "gutines" de Antón de 
Getrales, mas no pud-* tomarle á mal 
su impertinente solicitud. Era evi-
dente (|ue yo le había caído simpático 
y el hombre me mostraba su afecto 
con su natural rudeza y sencillez cam-
pesina. 
De este natural afecto de Antón 
volví á recibir, algún tiempo después, 
inequívocas pruebas. Un día de mer-
cado llegó á la puerta de mi cása una 
moza aldeana, la cual me entregó de 
parte de Antón una cestita nueva con-
teniendo una gran pella de manteca 
fresca^ de vaca, envuelta en hojas do 
higuera. Con la manteca recibí una 
esquelita donde Antón me decía que 
disimulase la pequeñez^ del regalo, 
pues como la "pac ión" estaba algo 
escasa, por causa de la seca, las vacas 
estaban un tanto "istiriles." 
Y un raes después volvió por mi ca-
sa la misma moza con otra cesta de 
parte de Antón y con otra manteca 
mucho mayor que k primera. Y a tan-
ta manteca me iba chocando y á cada 
rato me asaltaba el deseo de averi-
guar el móvil á que pudiera obedecer 
aquella extraordinaria generosidad 
de mi amigo. A vueltas andaba con 
estas cavilaciones cuando, á mediados 
de Octubre, volvió á penetrar en mi 
casa la misma labriega con otra cesta 
y con otra manteca que podria servir 
de madre á todas las mantecas ante-
riores. 
—¡Por Cristo bendito!—exclamé 
ya muy escamado. Este Antón in-
tenta Hacerme tragar algún "arga-
diello" y me envía por delante toda 
esta manteca para suavizarme el gaz-
nate. Bueno: que siga la manteca. 
Pero me equivoqué, por entonces, 
de medio á medio. Recibí luego algu-
nas visitas de Antón sin que yo con-
siguiese traslucir en ellas el menor 
intento de petición, ni de solicitud ni 
cosa equivalente. A l contrario: cuan-
do supo que yo me'volvía á la Haba-
na, vino á despedirse de mí y me tra-
jo, como regalo final, otro gran bo-
llo de manteca fresca "pa que lo dis-
frutase peí camin á su salud." 
Y a de vuelta en la Habana, me en-
contraba un día en la trastienda de 
mi bodega soñando deliciosamenTe 
con la romería de l-a Virgen do la Bar-
ca, con las castañales, con el río Xar-
cea, con la puente vieja, con la gaita, 
con el carro de los pellejos y con h 
generosidad estupenda de aquel An-
tón de Cetrales. cuando sentí que un 
carruaje se detenía á la puerta de mi 
casa. Del carruajes 
Pa^as, la una con ^ T r ^ 
c'on un baulillo pintad^,?0 n 
de más edad se encaró . ^ 
preguntó: 0 Q o ^ { 
- ¿ J e usté don Cri8anto v 
—Para servirla. V«i 
—Pos nosotras somos H 
de Antón de Cetrales >\1US ( 
ra, la fia de Bigornia' ^ * 
sa fia de Cangallas. V ^ Í 
« t a cartma que n o s ' d i T l I 
usté. 0 Ant( 
Leí la carta, la clásica cart. 
comendacion, y le ¡ ¿ ^ a 
ma: ^ a id ae 
—Bueno: yo estaré al tanr. 
le alguna colocación las maL: 
buscar en seguida. M 
—Perae que la carta * diz 
tenga en su casa hasta que T 
trabayo. ; 
h a ü n ' Per0 iU3ted" <iué 
—Yo estuve toda la vida h 
oveyes y Alvira ganábase el , 
gando y sallando en el verán 
do nel merno. Así quP á ^ 
daque qué curiar ó qué filar 
Las hice pasar á una habita ' 
patio que casualmente se haiui. 
; ocupada. ¡ A y . - m e dije^. fa 
ton de Cetrealcs, ya me h u í 
mantecas! [Jn instante desml 
verrí que otro coche so defcnS 
mi puerta y que de él se ape 
mujer como dg treinta años 
correspondiente equipo. ' ^ 
—¿Don Crisanto Vencevo» 
preguntó la mujer, con gran 1 
embarazo. 
—<• Qué se le ofrece? 
—¡ Anvniego! - Xon me (¿otfoJ 
ügenia de la Richa. prima de ¿ 
de Cetrales. E l dióme esta cart» 
usté á ver si usté me atnpa acol 
—¿Y usted qué sabía hacer en 
tierra? 
—Pos allí deprendí ahondo pa 
ama de cría y á eso vengo. 
Iba á contestar algo a k Ri 
cuando me cortó la palabra y el 
suello la aparición de otro earm 
ante mi casa. De este salieron 
hombre y una mujer, él como de. 
cuenta años y ella de cuarenta \ 
corridos. 
—¿El señor don Crisanto Vence 
—me preguntó el hombre con voz 
milde. 
—Servidor. 
—Usté disimulará si le venimos 
causar dalguna molesta. Yo no q 
ría venir, pero ésta se empeñó. I 
dispensará. Como venir no tenían 
necesidad de venir, pero, dispensa 
•el modo de hablar, á esta, que es 
do cubicia. dioi la talandoria... 
—¡Al diablo á tí! ¿Cubjciosa 
Por causa de él, señor don Oisa 
por causa de él que non salía de 
gres y tabernas... . 
—Señores, por Dios... Dejen es» 
—Pues nosotros,—prosiguió el Iw 
bre—nosotros somos compadres y ^ 
cinos de Antón de Cetrales y ñim 
para usté esto papelln de r-.-onrml 
ción. Usté dispensará. Yo soy Xua 
de] Tucu y cs-i y-- la Mielga, mi , 
ycr. con perdón sea dicho. 
—/, Y usted á qué se dedicaba! 
—Yo era madreñero en la Corra. 
— Y , por supuesto, vendrá usted 
la Habana á hacer madreñas. 
—Así es. ó lo que se tercie. 
—¡ Medrados estamos! Pasen, p| 
sen para adentro. 
Apenas habían desaparecido en» 
patio. Xuaco y la Mielga, se detw 
otro vehículo á mi puerta. De él si 
tó un muchacho como de quince ano 
el cual me saludó con cara avispada 
risueña. Jba á darle con algo en la c 
beza, pero el rapaz me contuvo co 
este discurso i . 
—Sov el Caleañín. el fin mípor 
Antón "de Cetrales. Mío pa Üíome ̂  
ta cartina pa usté y, además, 
xina de lata con manteiga férvida., 
—¡Recristo! ¿Más mantera. 
—Xon ye tanta. Mió pa qi^ia 
viai dalguna más: pero enguano ta 
les vaques algo istiriles. 
tienv tardé en desembarazarme aquella gente. Durante ese 
comieron y bebieron y hasta- aigu 
se vistieron v calzaron a expe • 
mías. Cuando, al término ^ 811 . . 
sé en mi bodega el balance le r , 
me encontré con que ]ia mi 
cuatrocientos cincuenta duros 
de talle. 
Ni un céntimo menc 
costado los ''gutines" J 
de Antón de Cetrales. 
¡as man 
T 
A L V A R E Z M ARRON 
E L ORDEN PUBLICO 
Son infundadas los rumores irf 
alteración del orden público. L« • 
reina en la República y las d^n» 
teligentes siguen domando e 
diente uva rivera, lo me.tor par _ 
viar 
sexo. 
los dolores periódic 
Carrera de bicicletas 
en la Calzada del P 
•ó i* vista el progran^ 
Tenemos a la V ^ , organi^ 
las carreras ce D R U ^ p'ui;eo *Í 
por el Comité le Ornato 1 ubl.c 
calzada del Monte. do) 
Alas dos de ^ e f % h ° l i e * \ m 
go, se reunirán ¡ ' ^ " ' V ^ . n ^ 
L r o 203 de la \ * ? ? b a & í 
la (.arrera desde ^ ^ " ^ J 
eaNe de Amistad y Í U 
Cuatro ramino. Hay maKuiti 
mios para ^s veneedor^ ^ 
Los días 19. -u- - \ . '^nt/ys 1 
iluminados los ^ a t ó e e . m ^ ^ 
calzada y habrá música : 
A divertirse, pues. 




L a S e r e n a t a d e S c h u b e r t 
Como todo lo grand-e en el arte, co-
; «o todo lo que ha desafiado el tiem-
0 y el olvido, osta inmortal melodía 
Sel músico soñador, es*obrá del eora-
2ÓÜ acaso más aún que del genio. Vau-
yenarqu-es lo h-a dicho: 
'•Les grandes pensées viennent da 
coenr. í J -
La música es el vehículo mas di-
recto del sentimiento y bajo la in-
fluencia de intensas emociones sus al-
tos sacerdotes han oído, allá en el 
fondo dp su alma, la voz de la inspi-
ración. Los que no hacen más que 
niúsica sabia . confundiendo el arte 
con la ciencia, podrán despertar la 
admiración de sus oyentes, pero no 
locrarán conmoverlos. Nada enter-
nece como una lágrima. " S i vi» me 
flere".... 
Los compositores que lian sacudiao 
el alma de la humanidad tuvieron 
grandes corazones y profundos dolo-
res, porque la música no es sino el 
],encruaje idealizado del sentimiento, 
expresado con algo más etéreo, más 
sutil, más inefable que la palabra. 
Frantz Schubert. uno de estos ele-
gidos, con su naturaleza exquisita y 
fina, pasó por la escala ascendente y 
deseentont^ de las emociones, experi-
mentando las penas y las alearías en 
todos sus matices y aspectos. Por des-
gracia suya ora sumamente corto de 
.genio, y tan tartamudo y torpe de pa-
labra que producía una impresión po-
co favorable en cuantos no le cono-
eían bien. Sentado al piano, el hom-
bre cambiaba, olvidaba su obscuri-
•dad, su miseria, sus privaciones, evo-
caba sonidos en cuyas alas volaba á 
niístifas regiones y el pobre músico 
se convertía en un Dios. 
Su vida había sido dura; fué. desde 
niño asiduo estudiante, trabajando 
';de claro en claro y de turbio en tur-
bio." mientras le faltaban, á veces, 
las cosas más necesarias para la exis-
tencia. Pero su arte era su consuelo, 
y el tierno afecto que le profesaba su 
maestro. Kolzer, lo aguijoneaba cuan-
do flaqueaban el cuerpo y el espíritu, 
cansados de sufrir. 
Á] fin encontró un protector: un 
conde anstriaco que le proporcionó 
los medios de vivir modesta pero de-
centemente, poniendo bajo la direc-
ción de Schubert la educa^ón de sus 
dos hijos. A l ver por vez primera á 
la hija mayor del Conde, su futuro 
maestro quedó atónito ante belleza 
tan extraordinaria y en su diario es-
cribió lo siguiente: 
"Me pareció ver .en la penumbra 
de la sala, un rayo de sol. Miré y v i 
que- era su sonrisa. Oí una tierna ca-
dencia, tan dulce que no podía venir 
más que del cielo. Mudo y absorto 
escuché esperando que se repitiese, y 
•entonces supe que era su voz." • 
No necesito añadir que la simpatía 
tíin repentinamente despertada ini -
ció una ardiente pasión; pero dada 
la diferencia de rango y posición que 
los separaba, él tuvo la delicadeza de 
callarla completamente. 
Un día Carolina le preguntó quién 
le había enseñado esa manera mara-
villosa de h^rir las notas, haciéndolas 
vibrar con vida ex t raña y divina. 
''Ese secreto, contestó Schubert, me 
lo enseñaron maestros que espero nun-
ca tendréis, pues sólo dan lecciones en 
la dura escuela de la privación y del 
dolor." 
Pasaron algunos meses y la inevita-
ble separación se aproximaba. 
La familia se alejaba de Viena, y 
con la interrupción de las clases, el 
mr.estros no volvería á ver su diseí-
pula. 
" ¡ S i hubiera podido decirle una so-
la vez que la amo, exclamaba el des-
dichado artista, moriría resignado; 
pero perderla así es horrible! 
Este amor contenido roía su alma, 
hasta que, en un momento de supre-
ma inspiración, logró verter en notas 
toda su ternura. 
•Confiado en que la música sabría 
llevar al oído de su amada lo que él 
no podía revelarle de palabra, salió 
una noche y cantó su canto de cisne 
bajo la ventana de la joven Condesa. 
Esta es la famosa Serenata de 
Schubert, que será eternamente una 
de las más preciosas joyas del reper-
torio musical. 
La hija del Conde salió al balcón, 
y dejando caer una rosa que llevaba 
un billete envuelto alrededor del ta-
11o, cerró los cristales y desapareció. 
E l maestro no había de contemplarla 
más en esta vida. 
Tic aquí las palabras que el descon-
solado Schubert leyó al resplandor de 
la luna: 
"Querido: Ya sé cuáles fueron 
los maestros qu^ te enseñaron el se-
creto de tu arte incomparable, por 
que á mi también me acompañan. Son 
la vida, la experiencia y el amor. 
/Qué te diré de tu serenata, cuya ce-
lestial melodía no sólo llena mi alma, 
sino que me revela todo lo que anhe-
laba saber, y que me deja, con el co-
razón despedazado?" 
B L A N C H E Z. Ü E B A R A L T . 
OMTAS AJLAS DAMAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA? 
Madrid, 30 de Noviembre 
La Real Congregación de Esclavos 
del Dulcísimo nombre de María cele-
bró la otra mañana una conmovedora 
•fíesta. á la que asistieron las Reinas 
Victoria y Cristina y las Infantas Ma-
ría Teresa é Isabel. 
Trátase de la comida que se ha re-
partido á setenta y dos mujeres pobres, 
servida personalmente por las cuatro 
augustas damas. 
Como prefacio al acto dijóse una 
misa en la capilla del Asilo. 
A las doce en punto se verificó el 
reparto de la comida. Cada plato era 
entregado por las Reinas é Infantas 
con la salutación "Ave Mar í a . " Las 
pobres, al reeibirlos, contestaiban: 
"Gratia plena." 
Terminada la comida, la Reina hizo 
un donativo á cada una de aquellas in-
felices. 
Después el Consiliario y Capellán de 
S. M:, impuso á la Reina Victoria la 
medalla de congregante. 
L a h i g i e n e p r o h i b o e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
Resurge la vida de los Dispensarios. 
La Reina Cristina, acompañada de 
algunas de las damas de la nueva Jun-
ta, visitó días pasados el del Doctor 
Verdes Montenegro; ¡jr quedó suma-
mente satisiferfha del buen órden y 
marcha de la Institución. Se apresu-
ró á felicitar públicamente al Doctor 
Verdes Montenegro. 
Durante la visita, habló en alemán 
con el Doctor Pulido Chijo,) y se detu-
vo largamente en el Laboratorio, exa-
minando preparaciones microscópicas 
que le presentó el señor Coca. 
En el Dispensario Victoria 'Eu^re-
nia también se comienza á notar ya la 
influeneia benefieiosa de la Junta de 
señoras, quienes se reunieron también 
la semana pasada, bajo la Presidencia 
de la señora del Doctor Benavente. 
Después de oir el parecer de los Doc-
tores Espina, Solano, Calatraveño, Ma-
lo de Poveda y Naranjo, la antea cita-
da señora de Benavente pronunció un 
sincero y elocuente discurso, elogian-
do en muy bellos párrafos la obra que 
se trata de realizar en aquella casa, 
dando medicinas y abrigo á los enfer-
mos pobres y creando además comedo-
res gratuitos, que tal vez sirvan de ba-
se á futuras colonias antituberculosas. 
El Palacio de los Infantes don Car-
los de Borbón y doña Luisa d^ Or-
leaas estuvo de gala hace pocas maña-
nas con níotivo de un interesante ac-
to religioso r la primera comunión del 
Infantito don Alfonso, que fué presun-
to heredero de la Corona de España has-
ta el advenimiento del Príncipe de As-
turias. 
El egregio niño cumple hoy nueve 
años, y está verdaderamente hermoso. 
Uno de los salones de la planta baja 
del Palacio de la Castellana fué con-
vertido en oratorio. En su fondo se co-
locó un altar portátil, adosado al mu-
ro, y embellecido con tres pequeños y 
lindos cuadros al óleo, junto á los cua-
les había magníficas plantas y blancas 
crisantemos. En el centro del salón 
una admirable imáigen de la Dolorosa. 
con los mismos adornos de plantas y 
flores que el altar. 
A l lado del Evangelio, veíase un lar-
go reclinatorio para la familia. Ocupó 
el último puesto la Infantita Isabel, y 
no pueden ustedes figurarse lo moní-
sima que estaba tocada con una precio-
sa mantillita de encaje. E l Rey vestía 
de Capitán General; la Reina Victoria 
tan guapísima como siempre, y con 
" to i le t te" dé tonos claros; muy ele-
gante la Reina Cristina; el color de 
su trage era gris perla: la Infanta Lui -
sa de Orleans vestía de negro. 
Seguían las Infantas en el mismo 
órden de capilla. 
'En el extremo del salón estaban los 
invitados, entre los que figuraban la 
Duquesa de la Conquista ¡ las Marque-
sas de Mesa de Asta, Najén. Martorell, 
Peñaf lorida y Navar rés ; la Condesa de 
Mirasol, el Conde de San Diego, Grin-
da, Coello y Marqués de San Felices, el 
señor Pérez iSan Jul ián y el alto per-
sonal de la casa de SS. A A. 
Dijo la misa el Obispo de Sión, Pro-
capellan 'Mayor de S. M. 
Conmovedor y solemne fué el mo-
mento de recibir el egregio niño la co-
munión. 
¡El harmonium dejaba oir dulcísimas 
notas, admirablemente tocado por la 
señorita Ohevalier, discípula de la Es-
cuela Nacional de 'Música; interpretó 
la Reverle de su hermana 'María Luisa. 
Durante la misa, el programa musi-
cal fué selecto: el Angelus, de Alma-
gro : el Aria en re de Bach; Voló al 
Cirio, de Almagro; el Noeturno, de 
Chopin. y el Airé María, de Schubert. 
El Infantito vestía de blanco, y blan-
co también era sn reclinatorio, coloca-
do en el centro del salón. 
El señor Obispo dijo una brevo y 
sentida plática, estableciendo el para-
lelo de los itinerarias de la vida del 
Salvador y del egregio niño hasta el 
momento d^ acercarse al altar par^ re-
cibir á Jesús sacramentado, que entra-
ña la unión más íntima la tierra. 
Evocó en el tierno Infante el re-
cuerdo de (m malograda madre, dicién-
dole que desde el cielo presenciaba el 
interesante acto religioso, y le exitó á 
que pidiese á Dios por ella, por los Re-
yes, por la Patria y por la Iglesia. 
La misa terminó á las diez de la ma-
ñana. 
E l Infantito recibió mucflias enhora-
buenas. 
A las tres y media de la tarde de 
ese mismo día. el Obispo de Sión admi-
nistró el santo Sacramento de la Con-
firmación al Infante. E l acto, como la 
primera comunión, se verificó en el 
salón de la planta baja, habilitado pa-
ra oratorio, ante los Reyes, Altezas y 
alto personal palatino. 
El Infantito leyó muy sereno la pro-
fesión de fe y la ratificación de las 
promesas del bautismo. 
Siguió la plática del Obispo sobre la 
naturaleza, efectos y excelencias del 
Sacramento de la Confirmación; oyé-
ronse luego las hermosas notas del Ve-
ni Creafor, interpretado al órgano por 
el maestro Benaiges y por cantores de 
la Capilla Real, y cuando el Prelado 
iba á ungir con el santo crisma al egre-
gio niño, el Rey, que era padrino, le 
impuso su diestra sobre el hombro, co-
mo es de ritual. 
Entre los muchos regalos que reci-
bió el día de su santo la Infanta Isabel, 
figuraba una guarnición para sabani-
lla de altar, debida á la maestra de 
párvulos de Puebla de Trives, doña 
Concepción 'Santías. Dicha guarni-
ción es una obra de arte. 
Ustedes que no ignoran mi cariño á 
'Cuba y por consiguiente, á todo lo que 
con ella se relaciona, se ha rán cargo 
del interés con que habré leído el her-
moso artículo del ilustre .Salvador Rue-
da, artículo publicado anteayer en " E l 
Imparcial" con el título L a mujer cu-
hava. Por supuesto, lo íhe leído trtás 
de una vez, lo he cortado y lo coloca-
ré en mi especie de centón, entre los 
predilectos escritos. 
Ojalá tuviera yo la. galanura del es-
clarecido vate que también, cuando es-
cribe en prosa hace poesía, para haber 
acertado á. decir lo que él tan lindamen-
te expresa, y decir lo que siempre he 
pensado y querido decir, aunque tro-
pezando con mi insuficiencia: "que 
Cuba es el país de la galantería; que la 
exquisitez de trato en las personas dis-
tinguidas la afabilidad, la dulzura, lle-
gan en la Habana á la más adorable 
perfección social; que la delicadísima 
mujer cubana es una especie de flor 
de estufa, de flor de selección, dotada 
de una esbeltez y de un andar alado; 
que la mujer es lo que más pronto ena-
mora el espíritu en Cuba, no por ser 
la atracción natural del 'hombre, sino 
porque en punto de sutileza, la mujer 
es una mujer aparte entre todas las 
mujeres de la t ierra; tiene la nebulo-
sidad irapresisamente poética del Nor-
te, animada por la vibración de la gen-
tileza española, y que una vez vistas se 
aman para que no puedan borrarse del 
corazón." 
'Más, mucho más, ustedes lo sab^n. 
dice primorosamente Rueda ; y por eso, 
porque ustedes no lo ignoran y este 
querido D I A R I O lo habrá publicado ufa-
no, yo no prosigo, á mi pesar. 
Cuantas veces alguien ha ido á e.sa 
y me 'ha preguntado si quería algx he 
conteálado, invariablemente: "Bese 
usted esa tierra por m í . " 
Con el alma toda también, si yo hu-
biera 'hecho un viaje á Cuba, exclama-
ría con Rueda: 
"¡Doblando mis rodillas y mi f.renfa 
bajo el az\ü de tu divino cielo, 
cojo, para besarlo efernamente. 
un puñada (Sé tierra de tu siulol" 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE 
P L A N T A S SANAS 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Suelo. 
Ha visto usted un rosal que, no obstante esa 
tar rodeado de tierra excelente, atmósfer-
propicia y recibir espléndido sol, nunca llejp* 
á desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda á una pía»» 
ta qi'e tiene el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar lo» efeesos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal—es nn germen que 
se pega á la rair del cabello y ocasiona su caída. 
El Herpicide Newbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en laa 
principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts, y ?1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 56. Agen-
tes especiales. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo . 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á, 3. Se-
ñoras de 3 á 4. Teléfono A-3370. 
13862 26-6 Dbre. 
P t l R G Y L 
PÜRaOLAXAIWE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C O L I C O S 
L* mejor cura del E S T R E Ñ I M I E N T O 
de fas E N F E R M E D A D E S ^ "SrÓM AGO 
y del H I G A D O . 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis ] de la: Fiebres infecciosas. 
El mas iácüpara los Niños. 
Se renda en todaM ln Farmad.t. 
PARIS - J. KXEHLY 
C160, Sue St-Mauv. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r l a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios do proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
O F I C I O S Núm. 19. 
INGENJFROS Y FAERICANTES 
H A S A N A . 
3445 
A P A R T A D O N ú m . 654. 
Dbre.-l 
U d . p u e d e c o n t i n u a r l u -
c i e n d o j o v e n t i n i e n d o s u s 
c a n a s c o n 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C m S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O O C A S T A Ñ O . 
N O T I Ñ E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
ARentcs Renerales, 
C . N . C R I T T E N T O N C O . , N E W YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
D E S P U E S D E L T E A T R O T O M E U N 
P A R A R E G R E S A R A S U C A S A 
S o l a m e n t e 4 0 c t s . d e s d e l a s 6 a . m . 
h a s t a l a s 1 2 ; 3 0 p . m . 
B R O N Q Ü h 
E N F I S E M A 
Y "TODAS 
O P R E S I O N E S 
P a r a d e r o s : P a r q u e C e n t r a l , S a n J u a n de D i o s 
ó M e r c a d e r e s f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o 
COMPAÑIA GENERAL DE AUTOMOVILES DE CUBA 
PE0R0S0 NUM. 3, CERRO.-TELEEONO: A-3123 
i 
E S C O 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS V ATESTACIONES 
LABORATORIOS *' E S C O " , BAI8IEUX (FrancT 
IT en Todas -Buenas Farmacias 
E s t a s p e q u e ñ a s 
Past i l las del O r i e n t e 
pararán todo derrame y pérdida. Valen su 
peso en oro para todas las personas que 
padezcan de postración nerviosa, ya sea 
mental 6 física. Restablecen la diges-
tión, regulan la circulación, esclarecen el 
cerebro, evitan el insomnio y entonan el 
sistema. Una caja de 
Esencias 
P e r s a p a r a los Nervios 
hará, riue uno se sienta como nuevo. Se 
garantiza que seis cajas hará.n una cura 
permanente y si no, se devolverá, el dinero. 
La Esencia Persa para los nervios no con-
tiene mercurio ni cualquiera otra droga 
nociva á, la salud. 
The Brown Export Co., 95-97 Liherty 
St, New York, X. Y. E. U. A., propie-
tarios de las pastillas, suplican al públi-
co que haga una prueba con la Esencia 
Persa para los Nervios al costo y ries-
go de ellos. Comiéncese hoy, esta prepa-
ración se puede obtener en casa de 
S a r r á , H a b a n a , C u b a 
A s m a , C a t a r r o , 
TOS FERINA, CRIP,TOSES, BRONQUITIS 
CSTABLCCID* 1 8 7 » 
Toda madre debo saber que cuando su 
pifio tiene Tos Ferina 6 Crup 6 Tos puede 
dar alivio inmediatamente y curar pronto 
el mal evaporizando Cresolene por la 
noche mientras el enfermo duerme. 
Igualmente los que tienen Asma 6 Catarro 
se alivian en seguida. Bs el tratamiento 
más simple y sesruro para los padeci-
mientos bronquiales, y se evita que el 
paciente tome drogas 
desagradables. 
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P o r q u é no se desembaraza V d de esta enfermedad de la 
piel inmediatamente y para siempre de esta úlcera, de 
este eczema varicoso que le rinde á V d la vida insulfrible? 
P o r q u é conserva V d esta enfermedad cuyas consecuencias 
pueden ser gravisimas ? 
P o r q u é no emplea V d inmediatamente el nuevo método 
del Señor L , Richelet ? 
Sin embargo no hay vacilación posible, porque V d no puede 
ignorar las curaciones, muchas veces inesperadas, oble» 
nidas en su comarca. 
I n f ó r m e s e V d y empiece, sin más tardar, este trata-
miento ; eso es el mejor consejo que le podemos dar. 
A U M E N T E S U S GANANCIAS 
A t o d o s l o s a g r i c u l t o r e s l e s c o n v i e n e l e e r n u e s t r o s 
l i b r o s s o b r e C a n a , T a b a c o , C a t é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e 
c u l t i v e n . — L o s r e m i t i m o s g r a t i s . 
G E R M A N K ^ L I W O R K S 
A p a r t a d o 1 0 0 7 . H a b a n a . 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de 
la fortuna. (Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16), 
Acaba el señor RICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en 
todas las boticas y droguerías de España. 
Un folleto, er\ lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, 
ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas ias persona* 
que lo piden. 
Para obtener también gratuitamente ese follito, basta dirirfite al tñor 
L . R I C H E L E T , 13, me Gambetta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : Sr D. ManualJohnson, Obispo, 53/ 55; 
Sr 0. José Sarna, Teniente Rey, 41, Compostala,S3, 95, 97, 
3444 Dbre.-1 
ALELUYAS 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pi l la 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de brea 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañai? 
. Pida usted del de González 
Que es el que cura los malea 
Prepara cosa tan rica 
De "San J o s é " en la botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
En pura prosa diremos al público 
que hay farfulleros y malandrines qu 
imitan el Licor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la República. 
33S3 Dbre.-l 
LA PASTA DENTRIFiCA 
R E I N A 
es el antiséptico 
más p o d e r o s o 
que se conoce en 
el dítv. Esmalta 
los dientes. 
No irrita las 
encías. Purifica 
el aliento. 
En cada tubo 
de nuestra pasta 
dentrífica encon-
trarán un cupón 
y una lista de 
p r e m i o s . Tam-
bién entre cada 
m i l t u b o s de 
nuestro dentrífi-
co colocamos un 
cupón E X T R A 
premiado con un 
reloj de oro, para señoras ó caballeros. 
De venta en farmacias y droguerías. 
SI quiere una muestra remita un sello 
de dos centavos americanos, al rejwesen-
tante Dr. López Condesa 1, Farmacia, Ha-
bana. 
E D I A R R E A S l El único remedio que cura las T ^ -.arreas de los niños, incluso en * 
5 la época del destete, hasta el punto ^ 
«jj de restituir á la vida á enfermos k 
ĵj irremisiblemente perdidos, es el T 
i E L I X I R E S T O M A C A L • de 
S A I Z D E C A R L O S 
^ (STOMAL1X) 
4fl yenlosadultossuprimcloscólicos. 
^ quita la fetidez de las deposicio-
y nes, el malestar y los gases, es 
^ antiséptico y cura las diarreas y w 
disenterias crónica» de los paises Bl 
cálidos, que tanto atacan a sóida- í 
Z dos, marinos y colonos, agravando f 
j su situación y obligándoles á veces r 
á emigrar. , ^ 
4| VIGORIZA lo mismo el estómago j» 
que el intestino poniendo al orga- L 
nismo en condiciones de resistencia f 
y cura la anemia y clorosis cuando r 
van acompañadas de DISPEPSIA. ¡j> 
4| De tenia en las prinapales farmacm & 
Jj del muHde y Serrano, 30, MXDRJD í 
Se remit» per correo folleto i quien lo pida f 
J. RAFECAS. Obrapla 19. único repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos. Elíxir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, antl-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñimiento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
3 " J D h r . . . t ^ TSTP A T ? O T 3 m T T " K T T T N A T \ retratarse eR la fotografía de Colominas y Comp.. SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaia de precios que se hacen 
i J Ü J U i \JJX 1 U LUJLU por tener p e hcpáar h existencia de matenales.-6 imperiales cíe., un peso; 6 postales cíe., un peso v 50 por 100 de 
retaja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. - • - I 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
CAMPESINOS PINAREÑOS 
A O R I E N T E 
Van al Central "Gruantánamo Sugar 
Co." — Abandonan su provincia 
por falta de trabajo. — Embarcan 
en el "Santiago de Cuba".—Bonifi-
cación en el pasaje. — Chinos á 
"Chaparra." — Un cadáver. 
Ayer, á las once y media de la ma-
ñana llegaron á la Habana, por eJ|Fe-
rrocarril del Oeste, vanas familias 
campesinas, procedentes de Pinar del 
Río, en número de 94, entre hombres 
y mujeres, más 18 niños. 
Estas faindáiaa abandonan-su región 
por hacérseles imposible permanecer 
en la misma debido á la escasez de 
trabajo para librar su subsistencia. 
Se dirigen á Oriente, por haber si-
do contratados para trabajar en el 
•Central "Guantanamo Silgar Co.," en 
Oiiautánarao. 
Anoche, á las siete, embarcaron en 
ol vapor cubano "Santiago de Cuba." 
de la casa de los señores Sobrinos de 
Herrera. 
Entre estas familias va lina, com-
puesta de trece personas, cinco hom-
bres, cinco mujeres y tres niños, dos 
de ellos de pecho. 
También figura en ella una an^ 
ciana de unos 75 años de edad, que se 
nombra Feliciana Castillo. 
A estos campesinos, la casa de los se? 
ñores Sobrinos de Herrera, les ha he-
cho una bonificación de un cincuenta 
por ciento en el importe de los pasa-
jes. . ' 
También enibarearon para Puerto 
Padre, en el vapor "Santiago de Cu-
ba," cincuenta y un chinos, que van á 
trabajar al "Central Chaparra." 
E l número total de pasajeros que 
conduce el vapor " Santiago de Cuba" 
(iue salió anoche, para el puerto do sn 
nombre y escalas, era df! 173. 
D E F R O m C I A S 
DE M A N A G U A 
Dic iembre 14. 
M u y lucido q u e d ó el baile celebrado des-
p u é s de tres d iver t idas comedias repre-
sentada en el l indo escenario que en los 
hermosos salones del hotel "Siglo X X " po-
see la sociedad • ' M a n a g ü e n s e . " Fueron ce-
l e b r a d í s l m a s en el d e s e m p e ñ o de sus pa-
peles las s e ñ o r i t a s T a l l . M u l l e r y H e r n á n -
dez, asi como los s i m p á t i c o s j ó v e n e s de 
este pueblo s e ñ o r e s Díaz y Zamora. 
L i n d í s i m o resaltaba el «a lón del hermo-
so hote l de esta v i l l a , adornado de ante-
mano por entusiastas y s i m p á t i c a s s e ñ o -
r i t as de este pueblo. 
En t r e las s e ñ o r a s que asis t ieron recuer-
do las siguientes: Clara Salazar de Rizo, 
Ruiseco de Baluja , Ruiseco de G o n z á l e z . 
L e ó n de Rulz , dama tan delicada como la 
s e ñ o r a M a r i a n a D í a z de Goiurále? . T a m b i é n 
se encontraba a l l í m i respetable amiga la 
s e ñ o r a M a r t í n v iuda de Bello, 
S e ñ o r i t a s : las b e l l í s i m a s y muy in te re -
(«intes Mercedes y Julita. T a l l . Segundi ta 
D í a z . Blanca C a h a ñ a s , M a r í a y M ó n i c a Be-
llo, Blanca H e r n á n d e z . M a r í a J u l i a Mur.cr , 
las d is t inguidas s e ñ o r i t a s V i r g i n i a y Car-
mela M a r t í n e z , Adolf ina R o d r í g u e z y la 
d is t inguida , hermosa y m u y Itnda V i t a l i a 
Gonzá lez . 
Para t e r m i n a r d i r é que habla a l l í una 
cabocita r ub i a encantadora que .>esultaba 
la f lo r m á s l inda de la fiesta y que á pe-
sar de las muchas insistencias m í a s , no 
quiso dar su nombre, que con gusto pu~ 
b l i ca r l a por ser tan celebrada por todos 
y que recordaba la ú l t i m a estrofa de una 
p o e s í a por Carlos Roxio : 
Pr incesi ta que tiene rub io el cabello 
Y lo niveo del cisne sobre t u cuello 
Girasol de t u r isa fascinadora. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E n el citado vapor "Santiago de 
Cuba," fue embarcado el cadáver del 
joven Antonio Audiveru hijo del re-
presentante á las Cámaras por Orien-
te, señor Francisco Audivert y el cna! 
llegó ayer á la Habana en el vapor 
" .M;iscotto," procedente de los Esta-
dos Unidos, donde- falleció. 
N U E V O S V A P O R E S 
Los señores Sobrinos de Herrera, 
aumentarán su flota, con dos nuevos 
vapores. , ^ 
Uno de ellos será el vapor noruego 
"'Cecilia," cuya, compra se nos dice 
quedará cerrada dentro de pocos días. 
E l otro vapor, probablemente dicha 
casa naviera lo mandará á construir. 
CHOQUE E N B A H I A 
E l vapor "Regla," que hace viajes ¡ 
entre las estaciones de "Fesser" y j 
" L u z , " choco ayer en bahía, cerca de ¡ 
la última de las citadas estaciones, con ¡ 
un bote del Departamento de Obras 
del Puerto, que era tripulado por cua-
tro individuos. 
A causa de este choque se fué á pi-
que el bote, con averías. 
Los individuos que tripulaban el bo-
te eran Rafael Santuza Calderón. Ma-
nuel Niño y Cesar, E . Noclarse 6 Hipó-
lito Herrera Duque. 
E l primero fué salvado por la lan-
cha inránero 2 de la Aduana y los otros 
tres pudieron saltar al vapor. 
E l vigilante 937 de la Policía Nacio-
nal, que iba en el vapor, dice que el 
patrón del mismo dió varios pit-azos 
avisando al bote para que se separa-
ra. 
Los tripulantes manifiestan que es 
cierto que el vapor tocó el pito, pero 
que ya ellos no tenían tiempo de sepa-
rarse. 
L a policía del puerto levantó acta, 
dando cuenta ai señor Capitán del 
mismo. 
H E R I D O 
E n el centro de socorro de Casa 
Blanca, fué asistido Mr. Charles John-
son, tripulante de la chalana número 
3 que está dedicada á los trabajos que 
se realizan para la extracción del 
"'Miaine," de una contusión de segun-
do grado en el pie iaquierdo. 
Dicha herida dice se la causó traba-
jando á bordo dê  la citada chalana. 
Fué remitido al Hospital Número 
Uno. 
W I L L I A M V A N H O R N E 
E n el vapor "Havana," que salió 
ayer para New "íork. embarcó Mr. 
William Van Horoe, Presidente de la 
Brapresa" del Ferrocarril Central, 
acompañado de su hermano, Mr. Ri-
cardo Van Horne. 
Feliz viaje. 
T O U R I S T A S 
Regresaron ayer á los Estados Lui -
dos, después; de permanecer varias se-
manas en esta capital, 50 touristas. 
. CHINOS 
Para New York embarcaron ayer 50 
. liinos, en el referido vapor "Hava-
DE CAMPO FLORIDO 
Dic iembre 14. 
Fal lecimiento 
Con bastante sorpresa llegra á m i , l a tr is~ 
te nueva, de que en la tarde de ayer re-
cibieron cr i s t iana sepul tura en la n e c r ó -
pol is de Guanabacoa, los restos mortales 
de l a joven s e ñ o r a Rosa Palenzuela de 
la Nova l . 
A q u í donde r e s i d i ó mucho t iempo l a v i r -
tuosa y est imable Rosita, y donde p a s ó los 
pr imeros a ñ o s de su juven tud , ha sido m u y 
sentida su muerte . No hay una persona de 
las muchas que tuv ie ron l a dicha de t r a -
tar la , que no , hable de. el la con el c a r i ñ o 
que m e r e c í a n sus no comunes cualidades. 
. E r a Rosita, una amiga sincera, p o s e í a 
un c o r a z ó n todo caridad, una inteliprencia 
r r i v l e g i a d a y s o b r e s a l í a entre las be l l a» 
cualidades que la adornaban, la modest ia 
con que , r eves t í a , sus actos. . 
Pocos meses h a c í a que h a b í a unido sus 
destinos á los de un a preciable joven y 
cuando todo le s o n r e í a y le br indaba u n 
r i s u e ñ o porvenir , la muerte implacable se 
a p o d e r ó de ella, venciendo al fin su de l i -
cada c o n s t i t u c i ó n , sin que de nada va l ie -
r an los aux i l ios de la ciencia n i los c u i -
dados de sus famil iares . 
Yo, que tanto me honraba con su amis -
tad, como recuerdo á sus bondades y e jem-
plar proceder, trazo estos renglones a l co-
r r e r de l a p luma, y por medio de ellos me 
uno a l j u s t o dolor, que embarga hoy el 
á n i m o de su esposo, el est imable joven se-
ñ o r T o m á s de l a Noval , d e s e á n d o l e que el 
Supremo Hacedor le dé la r e s i g n a c i ó n ne-
cesaria y derrame sobre su c o r a z ó n el b á l -
samo del consuelo, que m i t i g u e su i n m e n -
so pesar. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
na. 
I D D N T I F I O A D O 
E l individuo que falleció ayer par 
asfixia al estar extrayendo efectos del 
fondo de la bahía, se nombraba Leon-
cio Rodríguez, natural de Puerto Rico, 
de 39 años de edad y vecino de Aguila 
número 50. 
P l i N ^ R D B U R I O 
DE GUANAJAY 
Diciembre 13 
E l d ía 3 de los corrientes, d ió á luz una 
hermosa n i ñ a la s e ñ o r a Rosella C r i p i de 
Jofre. 
Nueva "es t re l l i ta" es esta, conque se 
i l u m i n a de regocijo el v i r tuoso hogar de 
nuestro ami^o J o s é Jofre. 
Salud y buena suerte, para los p a p á s y 
la neóf i t a . 
E l p r ó x i m o viernes t e n d r á efecto en l a 
sociedad "Centro Progresista" de esta V i -
l la l a segunda de las conferencias hace 
poco iniciadas en el Colegio n ú m e r o dos. 
Conferencis ta: doctor L ó p e z Caula. Te -
ma ; "Conceptos sobre la Democracia." 
H a causado profundo pesar en esta loca-
l idad, la t r á g i c a muerte del joven Repre-
sentante por esta p rov inc ia Coronel Se-
vero Moleón Guerra . 
D í a s antes,—si no recordamos mal lo 
hemos publ icado en el Diar io ,— fué obse-
quiado M o l e ó n en c o m p a ñ í a del General 
Nodarse, con un banquete, por su» c o r r e l i -
gionarios de esta V i l l a , en v i r t u d de su 
r ee l ecc ión para Representante. 
Con la m u e r t e de Moleón , pierde mucho, 
s in duda, nues t ra p r o v i n c i a ; pero pierde 
Guanajay, p ierden los l iberales guanaja-
yenses mas que un amigo leal y un corre-
l ig ionar io ba ta l lador y consecuente, un 
Representante á la C á m a r a que podía es-
t imarse como Ja mas l e g í t i m a representa-
ción local. 
De p ú b l i c o se lamenta d e s a p a r i c i ó n t an 
trági<5a é Infausta y se hacen votos por 
la s a l v a c i ó n de la v ida del Qeneral S á n -
chez Flgueras. 
E l sá .bado ú l t i m o de jó de exis t i r en esta 
ViHa, la bien querida y v i r tuosa dama 
Francisca Calder in , a m a n t í s l m a consorte 
de nues t ro pa r t i cu l a r amigo el s e ñ o r J o s é 
Cayado. 
E l sepelio efectuado la tarde del s igu ien-
te d í a , domingo, fué una m a n i f e s t a c i ó n 
de duelo, realmente demost ra t iva de las 
m ú l t i p l e s s i m p a t í a s que la f inada d isputa-
ba en esta sociedad. 
Enviamos, por este medio, nuestro sen-
tido mensaje de condolencia á los deudos 
de la ejemplar dama desaparecida y, espe-
cialmente, á su v iudo é hi jos . 
En la ta rde del domingo ú l t i m o con t ra -
jeron m a t r i m o n i o en nuestra Iglesia Pa-
r roquia l , l a s e ñ o r i t a Eusebia D í a z y R o d r í -
guez y el s e ñ o r Anton io T r i g o y Chao. Pa-
dr inos de la nupcia l ceremonia fueron la 
s e ñ o r i t a Ca ta l ina G a r c í a y el s e ñ o r Juan 
Tr igo , hermano del novio. TestiRos: los 
s e ñ o r e s Vicente T r igo y M a r t í n Mora. 
En la morada de los padres de la despo-
sada r e u n i ó s e la concurrencia d e s p u é s , 
siendo e x p l é n d l d a m e n t e obsequiada. 
T a m b i é n , en l a misma noche y en l a 
propia Iglesia, c e l e b r ó s e la boda de la se-
ñ o r i t a Josefina V i l l a m l l y el s e ñ o r F r a n -
cisco M e n é n d e z . oficiando el P. F e r n á n d e z , 
de los Palacios. Padr inos: el s e ñ o r M a -
nuel R o d r i g u e y l a s e ñ o r i t a Angela V i -
l l a m l l , hermana de l a contrayente. 
Celebrado el acto nupcial t r a s l a d á r o n s e 
los inv i tados á l a casa de la m a m á de la 
desposada, en donde fueron f inamente ob-
sequiados. 
Ambas pare j i tas se han trasladado á, 
esa cap i ta l , á pasar l a luna de m i e l . 
Hacemos votos por su ven tu ra . 
N O E P . 
S A I N T J ^ G U A R A 
(Conolusión.) 
Cruces, Diciembre 17. 
á las tres p. na. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l señor Julián Sánz, Administra-
dor de la sucursal del Banco NacionaJ 
en esta localidad ruega al D I A R I O 
haga constar que no es el Julián Sánz 
con quien se celebró en Cienfuegos 
una entrevista política que publica 
" L a Manigua," de ayer. 
E l OorreaponsaJ. 
Sagua la Grande, Diciembre 17 
á las 8 y 45 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Esta tarde ha llegado el Secretario 
de Hacienda señor Machado. 
Rosales. 
DE REMEDIOS 
Dic iembre 18. 
Hoy , en el Santora l romano, y en m i 
a lmanaque desfollador es "San Au tbe r to , " 
p a t r ó n de los panaderos. 
¡ G r a n e f e m é r i d e para los panaderos r e -
medianos ! 
Porque han de saber ustedes, lectores 
c a r i ñ o s o s , que en dos partes, del mundo 
conocido, se hace y se come buen pan. ¿ E n 
d ó n d e ? 
En A l c a l á (Sevi l la ) y en Remedios ( C u -
ba.) 
L o sé, sat isfactoriamente, por exper ien-
cia ; porque con la bolada de que el pan 
de a q u í es superior y se come sin sentir , 
viene de C a i b a r i é n una ventosa, d igo un 
robr ino , que me deja la cesta del pan va -
cía. 
T me alegro de que asi sea. 
Las fiestas rel igiosas de la P u r í s i m a se 
celebraron a q u í con mucha pompa y so-
lemnidad. 
L a novena todas las noches, y en la de 
la v í s p e r a se c a n t ó una preciosa s a l v « 
por las bellas s e ñ o r i t a s Isabel y Josefa 
Mi randa , M a r í a y A n t o n i a M a d r i d . Rosa 
Seiglie y Hor t ens i a G o n z á l e z , que h a c í a n 
de pr imeras tiples, y las preciosas s e ñ o r i -
tas Teresa del R í o y Delia S á n c h e z , de 
segundas, siendo a c o m p a ñ a d a s en el a r -
m o n l u m por la encantadora s e ñ o r i t a Gua-
dalupe del R ío . 
T a m b i é n can ta ron la misa : y en el ofer-
to r io cantaron admirablemente el A v , M a -
r í a de Gounaud las predlchas Isabel M i -
randa y M a r í a M a d r i d , ejecutando el acom-
p a ñ a m i e n t o Teres i ta del Río . 
¡Mi aplauso para esos á n g e l e s ! 
E l Senador s e ñ o r J o s é M a r í a Espinosa, 
cl i ts inguido h i jo de Remedios, se sigue ocu-
pando con plausible constancia de las me-
joras de esta su na t i va y que r ida t i e r ra . 
¡ H a c e m u y bien! ¡ H a c e m u y bien! ¡ R e -
q u e t e b i é n ! 
Senadores como él deben ser reelectos 
tantas veces como Por f i r i o D íaz . 
Mejor dicho, deben de ser v i t a l i c ios y 
"per s é c u l a seculorum." . ¡ A m é n ! 
Por a q u í va bien la cosa 
gracias á Pepe Espinosa. 
E l retraso de los trenes que llegan de la 
Habana es cada d í a mayor, a r c h i m á x i m o . 
N o se cumplen los i t inera r ios . ¡ Q u e va ! 
Esto ocasiona muchos perjuicios al pasa-
je, á la correspondencia y á l a m a m á de 
los tomates. 
SI el Secretar io de Obras P ú b l i c a s m a n -
dase por p r i m e r a providencia que "em^ 
prus lcaran" a l que tiene la culpa, 6 que 
le colgaran de una ceiba m u y alta, o t ra 
cosa serla. 
Pero, en fin, yo le perdono 
y le convido á una copa 
del o jén , marca del "Mono ." 
El "bander i l le ro" Moyano, de l a c u a d r i -
l l a de "Bienvenido," ha t r a í d o á la H a b a -
na, para venderlos, 300 gallos finos de pe-
lea. ¡Olé t u mare! 
Deja las reses bravas por las aves b ra -
vas. , 
¡ H a c e b ien ; hoy e s t á de moda la av i a -
c ión ! 
Y nadie p o d r á decir que no es aviador 
el que se dedica á negociar con las aves. 
Puede l lamarse "aviador" 
el que neg(jpia con gallos, 
como se l l ama cal l is ta 
el que negocia con callos. 
Se t r a t a de Hacer los a u t o m ó v i l e s m á s 
silenciosos. 
Hombre , si , que se hagan. ¡ P o r Dios! 
Los fabricantes de esos v e h í c u l o s t r a t a n 
de d i s m i n u i r ese ru ido ; pero encuentran 
grandes dificultades. 
Porque la verdad, hay algunos que sue-
nan como carracas. ¡Qué r u i d o t an inso-
portable! ¡ J e s ú s ! 
Y o v ivo cerca de un "garage," ¡ f i g ú r e n -
se ustedes c ó m o t e n d r é los t í m p a n o s ! 
A s i es que gozo cuando se ponchan, 6 
se pinehan. 
¿ C ó m o se dice? 
He recibido, y doy las gracias por ello, 
el interesante o p ú s c u l o de la Serreta r ía 
de Sanidad, t i t u l a d o : " L a L u c h a cont ra la 
tuberculosis ." 
Aplaudo , de c o r a z ó n , todo lo que en ella 
se t r a t a ; pero no olviden, que mien t ras 
no se i m p i d a el m a t r i m o n i o entre t í s i co s , 
poco se c o n s e g u i r á . 
E n m i " C a r t i l l a an t i tuberculosa ," he p u -
blicado este verso: 
— " ¡ Q u e no se casen los que e s t á n t í s i c o s ! 
Los contrayentes debieran dar 
cert if icados, en ilos que un m é d i c o 
jurase, de ambos, la sanidad." 
E l aviador f r a n c é s lagaarneux, s u b i ó por 
el aire, el o t ro día , á una a l tu ra de 10,499 
p i é s . 
Cuando b a j ó estaba medio helado, t i r i -
tando de fr ío . 
L o creo, ¡ p o b r e c i t o ! ¡ Q u e le a r ropen! 
Pues vean ustedes un invento inespe-
rado. 
E n lo sucesivo, y cuando se vu lga r i cen 
los aeroplanos, el que sienta mucho calor 
no tiene m á s que elevarse á gran a l t u r a y 
queda conver t ido en sorbete. 
Entonces d e s a p a r e c e r á la i n d u s t r i a de 
los refrescos y helados. 
E l famoso remedia a n t i s i f i l í t i c o ¿e l se-
ñ o r E r l i c h , el "606," es objeto de las m á s 
v i ru len tas c r í t i c a s . 
A s i pasa con todo lo humano. ¡ A s i n a ! 
"Pon lo tuyo en consejo; 
unos d i r á n que es malo 
otros d i r á n que es bueno." 
SI se t r a t a r a de regklar monedas de oro 
buenas, aun h a b r í a quien no las quis iera 
rec ib i r y las c r i t i ca ra , diciendo que eran 
falsas. 
L a m a n í a del "descontento" e s t á m u y ex-
tendida. H a y quien de todo m u r m u r a . 
¿ V e r d a d ? 
E n China se c r ia una flor que es b l a n -
ca por la noche, cuando se la pone en 
sitio oscuro; pero es roja cuando l a da el 
sol. 
Pues yo conoeoo A un señor, casado y sin 
hijos, que por el d í a tiene el bigote ne-
gro como el totJ; pero luego se le pone 
"moro-mosqueao" con veta*, que da gusto 
verle. 
E s o consiste en el r é g i m e n vogetqrian 'V 
y en lo otro. ¿ S a b * ? 
F A C U N D O R A M O S . 
(Por t e l é g r a f o ' 
Oamagí/ey, Diciembre 17. 
á la 1 y 45 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Solís secuestró en la finca "San Ni-
colás" á Manuel L a Hera, hacendado. 
Cobró mil pesos por el rescate. Los 
bandidos llevan un niño de ocho años 
sobrino de Crescencic Pérez, secues-
trado en Marroquí. 
E l Corresponsal. 
de f 
F n agente de la Policía Secreta, re-
mitió al Juzgado de Guardia el atesta-
do que levantó con motivo del robo 
efectuado en las habitaciones altas de 
la casa Oficios 16. siendo los perjudica-
dos los blancos don Jaime Coll y Poyo. 
José González López y Angel Q. Elias, 
A quienes le llevaron ropas y dinero en 
efectivo. 
Aparece como autor de estos robos el 
•blanco Severiano Castañeda y Bolado 
(&) " E l Sastre." 
Este individuo fué detenido por el 
erpreífado agente de la Policía Secre-
ta, y presentado ante el señor Juez de 
Guardia, quien á su vez lo remitió al 
Vivac. 
E N T R E P O L I C I A S 
E n la madrugada de ayer, estando 
de recorrido el teniente de la Cuarta 
Estación, señor Iñiguez, encontró aban-
doniada la posta encomendada al vigi-
lante J . Tariche, por lo que al encon-
trarlo más tarde lo requirió. 
E l vigilante Tariche agredió al te-
niente, y trató de hacer arma? contra 
el mismo, interviniendo en esos mo-
mentos un sargento, que logró desar-
marlo. 
E l vigilante fué detenido y puesto á 
disposición del Juzgado competente. 
Para establecimiento 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
L A CASA C A L L E D E O ' R E I L L Y 
NUMERO 50, E N T R E AGUIAR Y 
HABANA. PARA T R A T A R DIRI-
G I R S E A J . M. BOUZA, OBISPO 35. 
3423 D b r e . - l 
V E D A D O 
Se a'lquilan dos casas en precio de 6 y S 
centenes. L a de 6 tiene sala, comedor. 2 
cuartos, cocina, b a ñ o . etc. L a de 8 sala, 
comedor, 4!4, cocina, b a ñ o , etc. Tienen ins -
t a l a c i ó n de gas y e l é c t r i c a . Quin ta de L o u r -
des. 13 v G, á una cuadra del elctrico. 
14292 " "i-15 
E N L A N U E V A C A S A Niza, de Reina 
22. altos, se a lqui lan hermosas y v e n t i l a -
das habitaciones, v is ta á la calle, con ó sin 
muebles y asistencia, luz e l é c t r i c a y m a g -
nífico servicio. 14252 ?r i JL_ 
C R E S P Í 8 8 7 B A J 0 S 
14279 4-15 
B E L A S C O A I N Núm. 4, entre Concordia 
y Xeptuno . se a lqui la esta casa, para es-
tablecimiento, por estar p r ó x i m a á. deso-
cuparse: su s i t u a c i ó n es ventajosa: t iene 
buen local , con servicio sanitarios y en 
magn í f i co entado. Su d u e ñ o , Galiano 54, 
altos, de 11 & 1. 14311 4-16 
S E A L Q U I L A una casita, independien-
te, 6 centenes. 3 cuartos grandes, sala, co-
medor, buen ba lcón , suelos de m o s á i c o s y 
servicio sani tar io. Oquendo, por An i inas 
171, altos de l a f á b r i c a de m e s á i c o s . 
14300 4-16 
N C P T U N O 211.—En diez centenes se a l -
qui lan los bajos de esta hermosa y recien 
OTnntruída casa. I^a l lave en los altos de 
ía misma. Para m á s informes. L í n e a es-
quina á. Seis, V i l l a Susana, Vedado. 
14290 4-15 
S E A L Q U I L A 
un chalet de alto, en el Vedado, calle A en-
tro Tercera y Quinta . Sala, comedor, h a l l * 
fi cuartos, cocina, dos b a ñ o s , etc., boha rd i -
lla, gas electr icidad, i L a l lave en el cha-
let de esquina & Qr.inta. 
14289 8-15 
V I B O R A , — S e a lqui la la boni ta casa ca-
lle Beni to Lagueruela entre Tercera y 
Cuarta . Reparto Rlvero. R e c i é n pintada, 
con j a r d í n , porta!, sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos, un sa lón a l to , dos b a ñ o s , dos 
Inodoros y pat io grande. L a l lave en f r en -
te. 14287 6-15 
L o s c r i s t a l e s K r y p t o k 
s o n l a u l t i m a p a l a b r a , 
u n c r i s t a l p a r a l e c t u r a e ^ a 
e s c o n d i d o e n e l c r i s t a l p a r a d U 
t a n c i a . N o s e v e n r a y a s , no 8o 
e m p l e a c e m e n t o . 
S o l i c i t e K r y p t o k s 
E N U F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
"EL ALMENDARES" 
E n n u e s t r o b i e n m o n t a d o G a b i n e t 
a t e n r t i d o p o r ó p t i c o s c i e n t í f i c o s 
r e c o n o c e l u v i s t a g r a t i s . * 
O B I S P O 54 
D b r e - ! 
S E A L Q U I L A N l ^ ^ i T ^ ^ , 
la casa de nueva c o n s t r u c c i ó n cali*, * 
l l a r esquina í San Francisco, c , , m p u ¿ £ 
de 4 cuartos, sala, saleta, servicios 4 £ 
moderna. Precio, seis centenes T a n 
^MLo0^^" SU <3Ueñ0, San Rafa¿1 IZÍ*! 
_ ' IO-14' ' 
J E S U S D E L M O N T E 3 3 5 X ^ ^ 1 ^ 
esta hermosa casa, en 10 centenes %*] 
saleta, 5 m a r t o s , patio, t raspatio v . ¿ - í r 
oio sani tar io . L a llave a] iad0- l n f r , _ 
Trocadero 14. 14208 g . ^ 
S E - A L Q U I L A Ñ ^ r h o ñ h n r i ^ T ~ ¿ r ^ 
casa San Migue l 200, con sala, saWa t-l 
cuartos, dos b a ñ o s y dos inodoro.. *ntr*¿ 
da independiente. La l lave en la hn'dpra u 
la esquina. I n f o r m a r á n en R e í r ? i-il 
0-13 
M A L E C O N Núm. 12, segunda ¿ ^ r a ^ 
Prado, se a lqu i l a el piso bajo de esta ca«a 
en 20 centenes: tiene sala, sa le ta comedor' 
seis cuartos, pa t io y d e m á s servicios tod* 
moderno y de gusto. Se puede ver á'toda* 
horas. I n f o r m a n en Reina 131 TpUf 
no A-1373 14157 ' g .* . 
A L Q U I L E R E S 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Se a lqui la , á f ami l ia respetable, la nue-
va y espaciosa casa T a m a r i n d o 17, á me -
dia cuadra de la Calzada, con todas la» 
comodidades para una lar^sra fami l ia , I^a 
l lave en la bodega de enfrente é informes 
en Apodaca 69. 14373 8-18 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . — S e a l q u i -
lan dos casas modernas con extenso l o -
cal , en la Calzada de B e l a s c o a í n entre 
Monte y Campanario. Precio mód ico . I n -
formes, al lado. 14402 8-18 
L A H E R M O S A y bon i t a casa de don 
ventanas, porta!, espaciosas habitaciones, 
para cualquier ap l i cac ión , se a lqu i la bara-
ta. San L á z a r o 93. 14400 4-18 
P A L A C I O C A R N E A D O 
J y Mar , Vedado, recomendado por los 
m é d i c o s para salud y apet i to . Cuartos á 
$5.30 y ?8.50, s e g ú n piso. 
14395 13-18 D. 
S E A L Q U I L A , en 12 centenes, la mo-
derna casa Calzada de! Cerro nflm. 438C, á 
media cuadra de las reparadoras: tiene sa-
la, saleta, 4|4, uno para criados, comedor 
cuar to de b a ñ o y otro para criados. I n -
formes y llaves, a l lado, l e t ra D. 
14394 4-18 
S A N L A Z A R O 199.—Se a lqu i la esta ca-
sa, con z a g u á n , sala, cinco cuartos y bue-
nos pisos. L lave enfrente, n ú m e r o 298. I n -
fo rman en Amis t ad 78, T e l é f o n o A-1399. 
14391 4-18 
S E A L Q U I L A N dos hermosas hab i tac io-
nes con ba lcón á la calle, pisos de m o s á i -
cos, luz e l éc t r i c a y t e lé fono , b a ñ o y d u -
cha, con muebles ó sin ellos, para caba-
lleros solos. Teniente Rey n ú m . 33, altos, 
esquina á Habana. 14383 4-18 
~ ~ S E A L Q U I L A N los altos de la ca l í e 
•Dragones 88, compuestos de sala, saleta 
y cuat ro cuartos, propios para una f a m i -
l ia de gusto. Informes, Gervasio n ú m . 96. 
143S2 4-18 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Cerro 
837, con por ta l , sala, saleta, cuatro cuar-
tos, pat io y traspatio, cuar to de b a ñ o : t o -
do á la moderna y en lo m á s a l to de la 
loma. I n f o r m a n : Lon ja de Comercio 412 
y 41S. 14294 8-15 
E N E S T A H E R M O S A casa, montada á 
la moderna y de mucha moar l idad , se a l -
qui lan grandes habitaciones con vistas á 
la calle; t ienen t imbres y luz e l éc t r i ca , 
hay t a m b i é n un gran b a ñ o , con agua f r ía 
y callente, á todas horas, buena mesa, p u -
diendo el que lo desee comer en su h a b i -
t a c i ó n . I n f o r m a r á n en O'Rei l ly 90, altos. 
H a y t e l é fono . 14267 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a casa Indus t r i a 176, dándo-
les entrada independiente por Dragones 
grandes salones corridos. I n f o r m a r á n eií 
la misma. 14169 15-13 D 
A G O S T A 79~ 
Se a lqu i l an estos bajos. Hay una divi -
s ión do oficina, carpeta y caja de hierro 
que se venden. Se puede ver de una á tre^' 
14130 S.US' 
S E A L Q U I L A la casa Vi l legas 18, á fa-
m i l i a . Su d u e ñ o . M u r a l l a 117, donde in fo r -
man de sus condiciones. 
14298 8-15 
una casa en el Cerro, calle de San Car-
los n ú m . 21, en cuatro luises. L a l lave en 
la bodega de' la esquina. Informes en el 
ca fé "Centro A l e m á n , " Prad^o esquina á 
X e p t u n o : y una accesoria en la calle Sa-
rabla casi esquina á la Calcada del Cerro, 
en fres luises. L l a v e é Informes en él 
ca fé "Centro A l e m á n , " Prado esquina á 
Xeptuno . 14274 8-15 
S E A L Q U I L A , en m ó d i c o precio, la ca-
sa calle de la Habana n ú m e r o 207. R<?IÍ-
ne buenas comodidades y e s t á r ec i én p i n -
tada. L l a v e é informes en A m i s t a d n ú m e -
ro 98, bajos. 14273 15-15 D . 
EN CASA BLANCA 
Se a lqu i l a una casita m u y fresca, en el 
mejor punto de la calle de Sevilla. I m -
p o n d r á el s e ñ o r Romero, bodega del f r en -
te, 6 en l a A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó -
dico. A. 4-15 
S E A L Q U I L A N los altos J e s ú s Pere-
gr ino r ú m . 2, cerca de Reina y Belascoafn, 
con cinco cuartos, sala, comedor, cocina, 
b a ñ o y d e m á s comodidades. L a l lave é I n -
f o r m a r á n en Belascoafn 105, bodega. 
14361 8-17 
EN P R A D O 
Re a lqu i lan los modernos altos del n ú -
mero 52, con sala, saleta, comedor, 6 g r a n -
des cuartos, cuarto para criados y d e m á s 
comodidades. L a llave é informes en San 
L á z a r o 24, altos. 14357 4-17 
V I B O R A 
Se a lqui lan , en 10 centenes, loa he rmo-
sos bajos de L u z 2, con po r t a l , z a g u á n , sa-
la, Raleta. comedor, 6 cuar tos , jfran pa -
t i o y servicio sanitario. L a l lave en los 
altos. I n f o r m a r á n en San I-Azaro 24. altos. 
14358 4-17 
S E A L Q U I L A N los vent i lados bajos de 
San L á z a r o 11. á media cuadra de Prado. 
I>a l lave en el n ú m . 9, altos. 
14364 8-17 
S E A L Q U I L A N :os bajos de la casa T r o -
cadero nf lm. 73, compuestos de g ran sala, 
saleta, seis cuartos gramles, comedor, d u -
cha, i n s t a l a c i ó n sani ta r ia á la moderna, 
g ran patio y buena cocina. Precio, 15 cen-
tenes. L a l l a v f en los altos. Su dueño , 
Prado 77A, a l ' 14262 8-15 
S E A L Q U I L A N dos grandes hab i tac io -
nes y u n aux i l i a r . junta4s, altas, sin n i ñ o s , 
es casa de famil ia en la que no hay m á s 
inqui l inos . Lea l t ad n ú m . 107. 
14263 4-15 
HABANA E S Q U I N A A T E J A D T 
I J L O . — S e alquilan los bajos de la ex-
presada easa. muy propios para esta-
blecimiento ú oficinas. Llaves é in-
f ormps: Muralla níunero 23. 
_14232 10-14 
S E A L Q U I L A N , en P r í n c i p e ATfoñso 413, 
los modernos altos, compuestos de r ec ib i -
dor, sala, saleta, cinco cuartos, saleta de 
comer y todos los servicios. L a l lave en los 
bajos. I n f o r m a r á n en Obispo 113, c a m i -
se r í a , 14246 f 15-14 D . 
E N L A V I B O R A 
Se a lqu i l an dos casas en la Calzada, en 
11 y 14 centenes, pasa el e l éc t r i co por 
delante. L lave en el 5S2, T e l é f o n o A-3449 
14244 s .n 
L O C A L 
Se a lqui la , en Habana n ú m . 77, entr» 
Obispo y O b r a p í a , compuesto de espacio-
sa tienda, 1 cuarto, pat io y servicios. Pi-
sos de m o s á i c o s y techos de cielo raso. 
Llaves en la s o m b r e r e r í a de al lado. Pre-
cio, 13 centeno?. H a y u n tercer piso con 
servicios y escalera independientes, que no 
se a lqu i l a por ,sl conviene á quien toma 
!a t ienda. R a z ó n , M u r a l l a 23. 
14180 8-13 
L u z n ú m e r o 1 9 
E u once centenes se alquilan los boni-
tos bajos de asta, casa, compuestos de sala, 
recibidor, c u í u r o cuartos, comedor, cuarto 
de b a ñ o , cocina y dos inodoros: tler.en 
mamparas en todas las habitaciones. In-
fo rman en San X i c o i á s 136. altos, Teléfo-
no A-2009. 14171 • 8-13 
¡OJO! SE A L Q U I L A N 
dos departamentos, j un tos ó separados, con 
cuatro habitaciones cada uno, con todo el 
servicio san i ta r io y d e m á s , propios para 
establecimientos, m u y baratos. Calle .da 
Zu lue ta n ú m . 32. pasaje de Reüinjí , en la 
t ienda de ropa d a r á n r a z ó n y en Indus-
t r i a n ú m . 72A. 141G7 S-13 
H A B I T A C I O N E S . — C o n b a ñ o y agua co-
r r ien te , fínica casa en la Habana, con esta 
comodidad, acabada de fabricar, el alquilan 
á precio razonables. O b r a p í a 91, entre Ber-
n.aza y Vil legas , á d o » cuadras del Parqua 
Centra l . 14188 8-13 
S E A L Q U I L A un departamento con bal-
c ó n á la calle. I n f o r m a n en Cárcel núm. 5. 
14187 8-13 
S E A L Q U I L A 
un espacioso local para coches 6 automó-
viles, en A c u l a r 108V¿. 
C 3497 15-11 Dbre. 
O B R A R I A N ú m , 14, esquina á Mercade-
res, se a lqu i lan habitaciones altas, hay una 
accesoria propia para establecimiento. 
14101 8-11 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa cara Falgueras n ú m . 28, p r ó - ' 
x i m a á T u l i p á n , precio mód ico . Informes, 
Rosa y Falgueras, Cerro, bodega. 
14178 ' S - l j ^ 
SE A L Q U I L A la p l an ta baja d'e la casa 
Consulado 20. Informes en O'Reilly 10". 
altos, Sr. Looez O ñ a . 
14107 S'1* 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Amargura 16, un depar ta-
mento para depós i to , hay habitaciones ( o n 
v is ta á la calle, para Oficinas. I n f o r m a n 
en l a misma. 14367 4-17 
— S E A L Q U I L A N los al tos de la bon i t a 
casa Crespo 14. entre San Í A z a r o y Re-
fugio, t iene cinco habitaciones, b a ñ o y dos 
inodoros. In forman en Monte 156, T e l é f o -
no A-1443. 14368 10-17 
H E S P I T E N D T D O S A L T O S ~ S e afqu 11 ¿ ñ 
los de Cer"o 442, con siete cuartos, sala, 
comedor^ g a l e r í a , antesala y d e m á s co-
modidades, pisos de m á r m o l y m o s á i c o s . 
En los bajos i n f o r m a r á n . 
14333 4-17 
S E Á L Q Ü T L Á N los bajos de la casa ntS^ 
mero 14 de la calle de la Habana: t ienen 
sala, antesala, gabinete, tres cuartos y 
uno p e q u e ñ o , comedor, cocina, cuarto de 
b a ñ o y dos inodoros. I n f o r m a r á n en los i 
alto?. 14351 4-17 
S E A L Q U I L A N Iba frescos y hermosos i 
halos de Reina 126. I n f o r m a r á n en los 
altos: 14337 6-17 
S E A L Q U I L A la casa Campanar io n ú -
mero 100, entre San Migue l y San Rafael , 
de altos y bajos. 14341 -§-17 
S E A L Q U I L A la casa A g u i a r n ú m . 13, 
tiene z a g u á n , sala, antesala, s a lón de co -
mer, seis habitaciones bajas y dos al tas, 
hermoso patio, etc. L a l lave é Informes 
en A g u i a r n ú m . 80. 14325 4-16 
C A M P A N A R I O 74 
Se a lqu i l an los altos, mod.-rnos. en 12 
centenes. L l a v e en los bajos. In fo rman en 
Escoliar 166, T e l í f u n o A-3149. 
_11243 8-14 
S E A L Q U I L A el tercer piso de* V i r t u -
des 93A, con 5 cuartos, sala, saleta, come-
dor al fondo y todo lo d e m á s , en 10 cente-
nes. Las llaves en la Agencia de M u d a -
das, n ú m . 89. t ra ta ran . 14225 8-14 
V E D A DO.—Alqui lo dos casas nuevas, 
cerca de L í n e a y Colegio "Las D o m i n i -
cas."' sala, saleta, cuat ro cuartos y de-
m á s dependencias. Informes: calle D n,ú-
mero 8, entre Qu in ta y Tercera. 
1^21 S-U 
V E D A D O 
Se a lqu i l a la casa calle Quinta n ú m e -
ro 21, esquina á G, con cinco grandes dor-
mi tor ios , í . l a v e s é informes en G n ú m 3 
1*213 10-14' 
S E A L Q U I L A N los altos, acabados 
fabr icar . M o r r o n ú m , 9A. con 2 terrazas,*! 
frente y a l fondo, 5 grandes cuartos, sala 
doble servicio. Para verlos, en la misma, a» 
8 á 10 a. m . y de 12 & SMs P- m- J 
_ 14108 _ J Í ^ — 
S E - A L Q U I L A N los modernos bajos H 
San L á z a r o 11, 6, media cuadra de Pra-
do. L a llave en el n ú m . 9, altos. 
14114 s " 1 l ^ 
• S E A L Q U I L A la casa "Monasterio 5. Ce-
rro, á una cuadra de la Calzada, con sala, 
saleta, 3 cuartos, acabada de fabricar. L l a -
ve ^ i n f o r m a r á n en Cerro 713. 
14329 4-16 
SAN M I G U E L ¿56. Se a lqu i la esta es-
paciosa casa, con saia, saleta, cuatro cuar-
tos bajos y un sa lón al to . L a l lave en la 
bodega de la esquina. I n f o n n a r á n en Re i -
na 124. 14193 8-13 
E N T R E S U E L O S 
Con cuatro habitaciones p e q u e ñ a s , ven-
tanas á ambos lados, agua, retrete, entrad* 
independiente, en Empedrado IB. 
_1406^ I Í L L L -
" V E D A D O . — S e a lqui la , en 16 ^ ^ " ^ 
la casa calle B n ú m . 16, á media cuadra 
de la l í n e a : t iene sala, saleta, gran co-
medor, g a l e r í a . 5 cuartos y dos de bams 
cuar to spara criados y dos patios. La l» " 
ve esquina á L í n e a 14072 9-10--
~ E N — R E T i ^ N ú r ^ r T 4 y 49. se 
hermosas habitacioneK. con muablos 
ellos, con todo el servicio, enf ada a » a a 
horas, á personas de moral idad é Igual 
Gal iano n ú m . 136. m 
12853 26- l ' l Nb re ._ 
GRAN P m A I B R I C i 
Inous t r l a 160, esquina á Barcelona, £ 
fono A-2398, Cien habitaciones ^ ^ ¿ J g l^fo : 
ño pr ivado, elevador, t imbre y luz ^ ^ 
ca. comida á la carta > por abono. p r | ^ ^ 
m ó d i c o s , res taurant moderno. Oal)H-
hotel. P r o p i c i a r l o : Manue l Dura*: 
C 33C1 26-30 Nbre. 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de l a 
"asa San L á z a r o 158 y 160. esquina á B l a n -
co, con v L t a al Ma lecón ' y propia para 
una 0 do« familias. 14296 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Salud 16A, t ienen 4!4, sala, sa- 1 
leta y u n amplio patio. In fo rman en l a ' 
misma. 1 4291 4-15 
T r a b a j o excessivo, Raquit ismo 
1 5 dias con el Q U I N A B L O T 
permitiendo resistir a la falisf», al 
clima. E v i t a y c u r a : F i e b r e s , 
C" BLOT, TOULOUSE. 
CUBA ; Buena* Farmaclao 
E s t r e ñ i m i e n t o mejoran al cabo da, 
remedio milagroso que da fuer» , vigor, 
trabajo, crecimiento, a lo» placeres, al 
Q r i p p c , Diabetes. 
HAVANE : D" Mainel JOWSO». 
Droqueria SABRA. 41,T«BienU! R«T-
Centre NEURASTENIA, ABAYISBJEWTTO RM>PSI ó fi«!oo, ANEMIA, Ft-AOyK2i-. CONVALEOENOtA, ATON5A SSNERAl., FIEBRE DE ».OS PAISES CAt.:OC», DIARREA CRONICA, AFtCCICMES UtL CORAZON 
E N E L V E D A D O 
Se a lqui la la casa F n ú m . 9. entre S é p -
t i m a y Quinta , con sala, comedor, cinco 
cuartos, pat io y todo el servicio sani tar io , 
puede verse de 12 & 5. I n f o m ^ n , Obis-
po 94. 14819 8-iG 
S E A L Q U I L A , en J e s ú s M a r í a TI . un a l -
te con b a l c ó n á la calle, suelo de m á r m o l , \ 
ea». con 2 grandes habitaciones y cocina.. 
14277 4-15 1 
K O L A ^ M Q M ! ! 
i? Aramios Muy orea 
í? HiplozcsLS de HoDor 
iO Medallas %o Oro fi 
T O N I C O S « | P aECOKSTlTUffcBTtS _ 
Venta al por Mayor : V A C ü K R . O í S T Karma<euu«). en r.YOiV ( g g n g v 
Y SU TUDAS FARUACl/.» 
.1* 
L Í S M DÍA 
• ntTO de dos ó tros días 
P r volverá á Vars-ovia: 
^ moraU-cu'e. A Dios gracias, 
^ ^ h a alterado l a otra. 
^ í alterará de fijo 
n19 buenos patriotas 
^"ÜL al amor ae la patria 
^ ' d a n «" ^ c h a t0da 
^ amor propio si. herido, 
devuelvo y sufre y llora, 
de todas maneras. 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana—Diciembre 18 de 1910 11 
de las obras 
a la calda 
autores 
fL tienden 
reputaciones só l idas . 
ie ¿s de su t r i u n f o es f4cll 
á<SPcon la conciencia á solas 
Tt ,uédan estar tranquilos 
n „uedan cantar victoria. 
c la conciencia no e n g a ñ a . 
^ a d u l ^ no se conforma 
! 1 spflsmas. no se engr íe 
inventadas historias. 
8tga el mundo rodando 
Cámara con sobra 
Ie proyectos, y el Senado 
¡ ndo & Sanguily la norma 
i { nombramientos de c ó n s u l e s 
I ministros 4 la hora 
' la sanc ión y a l Consejo 
que se cobran 
contado y en ol tiempo 
aUe se fl.1e, y & l a Indocta 
Corporac16'"1- M i m i c i p i o . 
j tal y tírr' i nuch í i s zonas 
jonde-no.se vende carne 
v ge venda con l a toma 
indispensable de dichos 
v de paquetea. . . de g o r r a s . . . 
para p ü e el A y u n t a m i e n t o 
cuando hay fr ío so las" ponga. 
Dentro >3e dos 6 t res d í a s 
la paz v o l v e r á á Varsov la , 
¡a paz moral , que. á. Dios gracias, 
no se ha al terado la o t ra . 
con 
Que 




f ara n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
« e d i c i n a s se d e b e « r a s t a r e n l a 
eervezu de L A T K O P I C A . L . q u e 
18 un c ú r a l o t o d o . 
DEIA VIDA -
Gerardo Machado. 
Una de las legí timas saitisf acción es 
lúe tiene la profesión periodística, es 
k de poder hacer, como ahora, j-usti-
«ia á los méritos y aptitudes de los 
me son amigos Jiueatros y hemos 
prendido á quererles ipor la nobleza 
Lealtad de gu amistoso trato. Gerar-
do Machado no ha de menester 'de 
ulgares elogios, que cutre nosotros 
; prodigan con lamentable frecuen-
cia, para hai-ornos olvidar momentá-
leamenlc la triste realidad, que 'no 
engaña y reduce á sus verdaderas 
proporciones los ditirambos hiperbó-
licos. 
[ Gerardo Maohado tiene limpia his-
loria d* patriota y de hombre integé-
Itinio. Su. habitual 'boudad y cortesa-
na, se Écúecán, cuando.las circuns-
*tanoias de1! deber lo exigen, en cnér-
giea firmeza de carác ter y recta reso-
lución de hacer cumplir cou celo y 
^exactitud la-s órdenes que dicta. Ku 
la Secretaría de Gobernación realiza-
mi excelente la.bor" administrativa con 
¡¡ináloga inteligencia y buenos deseos 
lie coadyuvar 3 la obra de gobierno 
Be su partido, •, que en los diversos 
BWtwt-os públicos realzados con las re-
elevantes cualidades <lc su persona. 
£ Quien ha hecho un sagrado culto 
ítie la lealtad de sentimientos y es mó-
ldelo de amigos afables y consecuen-
Ues, va á este difícil cargo con los 
prestigios y consideraciones sociales 
poe su •rectitud de intenciones y su 
fdesinterés de siempre le han ganado 
fpara la honoraibilidad de su historia 
política y -de su respetahle nom.bre. 
Cuantos le conocen y se honran con 
ísu franco trato de caballero correctí-
Mffio, se alegran, como de algo propio, 
de su non bramiento, y le feflicitan 
Non el sincero entusiasmo de verle en 
|:<1 importante paesto, respetado de to-
dos los jqué hacen pública justicia á 
•tus níerecimientos. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Almuerzo campestre 
UT • ̂  ^ celebró en los jardines de 
f t.a Tropical," el almuerzo campestre 
P&e los liberales del barrio de Guaia-
organizaron, enmo paiblico acto 
fj8 adhesi(jn personal y política á ios 
Pajados doctor Jul ián Retancourt v 
eoronof Antonio Peraza. Entre la nu-
^^sa.concurrencia vimos á muchos 
[Reja les y adjuntos del Ayunta-
lh^rii&' ^ n 'as ^arSas mesas que al-
r*jQc,ior del mainoncillo se colocaron, 
*rvió un suculento almuerzo criollo. 
g ^ 6 «eñores Reyes y Menimger de la 
-wnisioa, organizadora, atendieron á 
^«omensa les y dieron las oportunas 
nPS para que nada faltase. A U 
.j!,3 0̂R ^rindis, el vate matancero 
[ 0 (:'e â Torre, imprmusó unas mo-
P^mental^s eomposiciones j)í>éticas, 
I g t u v i e r o n la vir tud de ser esencha-
Cnn suma atenviún y luego reidas 
s P i é n s a l e s satisfechos, 
tole f Tr'W !la^aron Escoto Carrión, 
¡dore-11'' ai>'a}1^Í^0 ntrus fogosos ora-
vj ^ne.asistieron al almuerzo. 
Who. O r ' : i n 0 S t a . a n i P D Í Z Ó l 0 q n e P o r 
Helas aquí : 
A las ocho, la comedia en dos actos " L a 
Fuerza B r u t a " y el paso de comedia "Ma-
ñ a n a de Sol." 
A las nueve, " E l B a r ó n de Tronco -Ver^ 
de," o t r a comedia en dos actos. 
Por tanda só lo cuesta la luneta con en-
t rada, c incuenta centavos. 
E l m á r t e s , beneficio de las notables a r -
t is tas cubanas s e ñ o r i t a s M a r t a y Angela 
de l a To r r e y en l a p r ó x i m a semana el 
beneficio del gran actor Juan Balaguer. 
P A Y R E T . — 
E l popular Regino L ó p e z ofrece hoy 
" m a t i n é e , " ft, p e t i c i ó n de numerosas f a -
mil ias . 
E l p rograma se ha combinado con dos 
zarzuelas de gran í x i t o : "Pachencho Cap i -
ta l i s ta" y "EÍ Centenario de Cuba." 
E l lleno es seguro. 
En la f unc ión nocturna se r e p e t i r á "1 
mismo l leno, pues v a en pr imera t anda 
"Las Desventuras de L i b o r i o , " en segunda 
" E l Centenario de Cuba" y en tercera "Pa-
chencho Capitalista." 
Las t rss obras lucen e s p l é n d i d a s deco-
raciones de Ar ias , el pr imero, sin disputa, 
de nuestros pintores e scenógrafos . 
A L B I S U . — 
" L e Princesa de! Bo l l a r , " preciosa ope-
re ta donde se lucen Esperanza Tris y Jo-
sefina Pera l se canta en la " m a t i n é e " de 
hoy. 
Para que se luzca el insus t i tu ib le cuar-
teto d é Esperanza I r i s , Josefina Peral , Cid 
y Cast i l lo , se c a n t a r á en la func ión noc-
t u r n a '.a siempre aplaudida y siempre po-
pu la r opereta " L a V i u d a Alegre ." 
E l m á r t e s 20, " L a Cura de A m o r , " por el 
p r imer b a r í t o n o s e ñ o r Juan Palmer, 
P r ó x i m a m e n t e "reprise" do la preciosa 
opereta " L a P o u p é e , " en la que tanto se 
distingue la. p r imera t ip le Esperanza I r i s , 
Y en ensayo la famosa opereta " A i r e de 
Primavera. (Fruhlingsluft.^ L u j o s í s i m o 
"estuario, 20 trajes fabricados expresa-
mente para esta opereta por la casa " F i n -
zi A c h i l l e , " de Mi lán . Decorado nuevo de 
"Broggi," de Mi lán . Aparatos e léctr icos de 
la casa "Bessi," de M i l á n . 
M A R T I . — 
"Eolito Hipnotizado," gracioso entre-
m é s , se pone en escena en ln "matinée" 
de hoy y d e s p u é s de exhibirse seis pel í-
culas se r i f a r á n , entre los n iños , juguetes 
adquiridos por la Empresa de Santacruz y 
Argudín , que, s e g ú n Rogelio, son m a g n í -
ficos. 
E n las tres tandas nocturnas van "Un 
Cadáver Vivo," á las ocho; "Conspiración 
de Borinquen," á las nueve, y "Las Apa-
riencias E n g a ñ a n , " á las diez, obras en 
las cuales se hace aplaudir L i n a F r u -
tos, la ideal L i n a . 
T a m b i é n se estrenan esta noche var ias 
p e l í c u l a s acabadas de recibir, 
P O L I T E A M A . — G r a n Teatro.— 
"Entre dos Fuegos" y " M i cara m i t a d , " 
comedias en dos actos, se ponen en escena 
€n la "matinée" de hoy. 
Por la noche, á las ocho, la comedia en 
un acto "Francfort" y d e s p u é s , en una tan-
da, costando la luneta con entrada trein-
ta centavos, la comedia en tres actos "Jet-
tatore!" 
Toman parte principal en su desempe-
ño la s i m p á t i c a Enriqueta Sierra y Ale-
jandro Garrido. 
E l juéves , beneficio del ga lán de la com-
pañía, s eñor Gonzalo Gobelay, 
P O L I T E A M A . — V a u d e v i l l e . — 
Salas, el popular y querido empresario 
del cada día más favorecido y elegante 
teatrico de "Vaudeville," ofrece hoy una 
"matinée" llena de amenidades. 
E l programa es tá dividido en dos partes. 
V a en la primera dos interesantes p e l í c u -
las y la aplaudida zarzuela "Las E s t r e -
llas" y el paso-comedia " L a M a ñ a n a de 
Sol," y á cont inuac ión bailes por la gracio-
s í s i m a 'Petit Nelly." 
E n . la segunda parte irá, a d e m á s do las 
pe l í cu las y los'bailes de "Petit Nelly," la 
l ind í s ima zarzuela " L a Sultana de Ma-
rruecos," 
L a s tres tandas nocturnas serán tres 
grandes llenos, pues el programa es su -
perior: 
V é a n l o : 
" E l Barbero de Sevilla," obra donde se 
luce la primera tiple señora Rueda, irá en 
la tanda de las ocho,' j 
L a tanda de las nueve se cubre con 
"Aquí hase farta un hombre," otra zar-
zuela de éxi to . 
A las diez: ' L a s Estrellas," por E m i l i a 
Montes, 
A l final de cada tanda bailará la moní -
s ima "Petit Nelly," que debutó el v iór-
nes con mucho éxi to . 
P U B I L L O N E S . — 
Con regalos de preciosos juguetes hoy 
ofrece Antonio Pubillones una esp léndi -
da "matinée" cuyas localidades ya es tán 
todas vendidas. E n dicha función, dedica-
da á los n iños habaneros, habrá que ver 
las ocurrencias de "Pito" y las maromas 
de "Chocolate," los dos invencibles paya-
sos de la "troupe" Pubillones. 
Por la noche, á las ocho, habrá función 
corrida con actos nuevos por los princi-
pales artistas del circo. 
Mañana, lunes, debutarán los notables 
ciclistas "Trío Eldlds," que según Maceda 
son tres maravillas. 
Pubillones regresó ayer de su viaje á 
T a m p a y en dicha ciudad contrató los ac -
tos m á s salientes del Gran Circo Lar ing 
que terminó su temporada en dicha ciu-
dad. 
M a ñ a n a daremos á conocer los nuevos 
actos que l legarán en la actual semana, 
> C T U A L I D A D E S . — 
Programa de la "matinée": " L a Cachun-
da" y " L a Canción de Chantecler" y esco-
gidas pel ículas . 
L a s cuatro tandas nocturnas se cubren 
en este orden: 
E n la primera, " L a C a ñ a n d o n g a ; " en la 
segunda, " E l que paga descansa;" en la 
tercera " L a Cañandonga ," y en la cuarta, 
" L a Cachunda," 
E n todas estas obras toman parte Pepita 
Sevilla y Lol i ta Pastor, las "estrellas" del 
"cuarteto," 
Antes de empezar las obras se exhibirá i 
escogidas pel ículas . 
Pronto: gran "debut:" el de la celebra-
d í s ima "Alina L i n a , " 
C O N C I E R T O , — 
E n el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, domingo, de 8 á 10 y 30 p. m, 
1. —Marcha M i l i t a r L a Alegre Trompete-
ría, V. Lleó , 
2, —Overtura de Cavalleria Ligera, Sup-
pe. 
.?.—Aubade Printaniere, P, Lacome, 
4 . — F a n t a s í a de la ó p e r a Carmen, Bizet, j 
R, - Valses L a Viuda Alegre, F. Lehar , | 
6. —Dwon South (Amer ican Sketch,) 
Middle ton , 
7. — D a n z ó n de Romeu L a Cañandonga , 
F. Rojas. 
8. —Two-Step Cocoito, Marín Varona. 
Dedicado á la n i ñ a Cocoito A m i g ó y Salva. 
fon lo 
E S P E C T A C U L O S 
A T E N E O . — E X P O S I C I Ó N G R A N E R . — 
Abierta todos los días de 4 á 10 
P. M. — Precio: una peseta. — Días 
de moda: miércoles y viernes. — Sex-
teto de cuerdas. — Entrada: dos pe-
setas. 
NACIÓN A L . — 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Función por tandas. 
A las ocho: tanda doble con la co-
media La Fuerza Bruta y el paso de 
comedia Mañana de Sol. 
A las nueve y media: la comedia en 
dos actos E l Barón de Tronco Verde. 
^ R A N T E A T R O P A T R E T . — 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Regino 
López, — Función diaria por tandas. 
Matinée á las dos con las obras t i tu-
ladas Pachencho Capitalista y E l Cen-
tenario de Cuba. 
Por la noche: 
A las ocho: Las Desventuras de L u 
horio. — A las nueve: E l Centenario 
de Cuba. --- A las diez: Pachencho Ca-
pitalista. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Lírica. 
Miatinée con la opereta La Princesa 
del Dollwr. 
Por la noche: 
Función corrida. — A las ocho y 
cuarto se pondrá en escena la bellísi-
ma opereta La Viuda Alegre. 
P o U T Í A M A IlABANERO.-— 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Funcjón diaria por tandas, á precios 
populares. 
Matinée con las comedias tituladas 
Entre Dos Fuegos y M i Cara Mitad. 
Por la noche: 
iA las ocho: vistas cinematográficas 
y la comedia Francfort. — A las nue-
ve: sección triple con la comedia ¡Jéf-
iatorc! 
Vaud&vilJe.— 
Compañía de Zarzuela y el Cine Sa-
las. — Función por tandas. 
Gran matinée á las dos con Las Es-
trellas, Mañana de Sol y La Sultana 
de Marruecos. 
Por la noche: 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la zarzuela E l Barbero de Sevilla.— 
A las nueve: Aquí hase farta un hom-
bre.— A las diez: Las Estrellas. 
En las tres t a n d a s se p r e s e n T a r / » la 
Petit Nelly. 
TIÍATÍÍO M A R T I . — 
Cinematógrafo y entremeses p o r ,el 
Quinteto " M a r t í " dirigido p o r Alber-
t o Garrido. — Función d i a r i a p o r t an -
das. 
Matinée con estreno de películas y 
el entremés Bolita Hipnotizarlo. 
Por l a noche: á las ocho: Un Cad'i-
wér Vivo. — A las nueve: Conspira* 
ción de BoriiKfiie. — A las diez: Las 
A paricn cías e nga ña n. 
C I N E N O R M A . — 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
A l a s dos y media de la tarde gran 
matinée c o n regalas para los niños. 
Estreno de la chispeante cinta Pfe-
riquín quiere ser acróbata. 
Reestrenos de este d ía : Corazón hu-
mano: Amigo falso; Casamiento forzo-
so. 
Reprissc de las aplaudidas creacio-
nes de arte tituladas E l hombre dr lá i 
muñecas: Pigoletto, además Vida Pa-
rinén en minatura, •interpretada por 
niños; Jira campestre; Ejercicios ácrth 
háticos por enanos colibris, en colores, 
y otras filigranas del cine. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafó y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Gran matinée á las dos. 
Presentación de la aplaudida Pe-
pita Sevilla. 
Presentación del cuadro cómico-líri-
co, formado por Pope del Campo, Lo-
lita Pastor, José Horas v Pepita Se-
villa. 
T E A T R O A L H A M E R A . — 
Compañía de Zarzuela, Cin^mató 
grafo y Variedades, 
Función diaria por tandas, 
Presentación de la coupletista La 
Coralito y de los aplaudidos The Dor-
lans. 
T E A T R O M O U L I N R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
g r a f o y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
Matine con las zarzuelas Consulto-
rio de Señoras y La Reina de la Sica-
lipsis. 
Por la noche: A las ocho: La Pei-
na de la Sicalipsis. — A las nueve: 
Consultorio de Señoras. — A las diez: 
Moralistas de Pega. 
Presentaeióu de las bailarinas y 
coupletistas La Circasiana, La Dianet-
te y- la Gatita Madrileña. 
A l final de cada tanda habrá varios 
números de variedades. 
S i e c i í n í Í M s P e m i s l 
CASINO MOL 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Conforme á lo dispuesto en los a r t í c u -
los 18 al 28, inclusives, del Reglamento Ge-
neral de la Sociedad, el domingo, 25 de 
los corrientes, á la una de la tarde y en 
el S a l ó n de sepiones, se c e l e b r a r á Junta 
General de Elecciones para r e n o v a c i ó n par-
cia l de la Junta Di rec t iva , á fin de cu -
b r i r los cargos de Presidente, Vicepres i -
dente, p r imero y v e i n t i t r é s vocales, po r 
cese de los s e ñ o r e s c u y a relacif-n está, 
fijada en la puer ta da la S e c r e t a r í a , 
Para cons t i tu i r la Mesa de Elecciones-y 
celebrar é s t a s , se o b s e r v a r á n los procedi-
mientos que ' de terminan los mencionados 
a r t í c u l o s 18 a l 2S, inclusives, del Regla-
mento, 
L o que par acuerdo de la Junta Direc-
t iva , se hace púb l i co para conocimiento de 
los s e ñ o r e s socios. 
Habana, Dic iembre 15 de 1S10, 
Él Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro. 
A 4-15 
A S a n J o s é d e l a M o n t a ñ a 
E l lúnes 19, á las 8 y media, se c a n t a r á 
la misa en honor de tan glorioso Santo. 
14384 • lm-18 lt-18 
IGllIA DE SAN FELIPE 
E l lúnes , 19, se ce lebrarán los CultcA 
mensuales al Glorioso Patr iarca San José . 
A las 8 será la Misa Solemne, á conti-
nuación el ejercicio, P l á t i c a por el P. D i -
rector y Te Deum en acc ión de gracias 
por los beneficios recibidos durante el año , 
t erminándose con el acto de*1 Consagrac ión 
á San J o s é é impos ic ión de medallas. 
Se suplica la asistencia de los asociados, 
devotos y contribuyentes. 
14324 3-16 
SEON!S.A m m i m 
DIO 18-'DE DICIEMBEE 
Este mes está consagrado al Xaci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo 'Circivlar,—Su Divina Ma-
jestad está do manifiesto en Nuestra 
Señora ¿Le Guadalupe. 
ta, samara próxima estará el Circu-
la]- en las Siervas de María. 
•Domingo (ÍV de Adviento,) Nues-
tra Señora de la Esperanza, (ó de la 
0.) Santos Teótimo. y Basiliano, máf-
tir.-s; santa Judit, viuda. 
Sé celebra esta día en la Iglesia, una 
fiesta particular en honra de la San-
tísima Virgen, que en España se lla-
ma la fiesta dé la Espectaeión, y en 
'Francia se llama la semana de Prepa-
ración; porque esta fiesta comienza 
ocho días antes.de Navidad, Esta fies-
ta es prepiamente destinada toda á 
prepararnos para el nacimiento del 
Salvad "ir por medio de una devoción 
particular á su Santísima Madre, 
Esta fiesta de la Virgen se llama 
tambiéa de Nuestra Señora de la Es-
peranza y de la O. 
D I A 19 
Sanias Nemesio. Darío v .Timoteo, 
már l i res ; santas Fausta, virgen már-
t i r ; Tea y Mai\ra. mártires, 
San Nemésio, m á r t i r en Alejandría 
de Egipto, el cual en la perseeiu'i'''a 
i d- Décio, acusa'do de que era oristiPv-
iin. mandó el juez le pusiesen por dos 
veces en e] t ormento , y le quemas'-.n 
Fiestas el Lunes y Marte? 
Misas ^olemnos; en ia Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Coríe de María,—Dia IS.-^Corres-
•ponde visitar al Purísimo Corazón 
de Ma'-ía en Belén, 
E l día 10 á Nuestra Señora do In 
Caridad ó Misericordia, en el Espíri-
tu Santo, 
A E S P E R A N Z A O T E R O 
U N A L A G L í I M A 
E r a tu vida, vida de ilusiones, brisa pa-
sajera y perfumada que al herir nuestro 
stmblante trasmit ía al alma una sensa-
ción tan dulce é imborrable, que han de 
ser pocos los años de nuestra existencia 
para lograr quf te olvidemos, amiguita 
querida, f i o » primaveral que durante tan 
poco tiempo quisistes deleitarnos con el 
fuego de tus ojos, la armonía de tu voz 
y el encanta de tus virtudes. 
Das Incompatibilidades de la vida son 
tan grandes, que ú n i c a m e n t e el d e s e n g a ñ o 
nos lleva al campo triste y sombrío de la 
realidad. Los d ías m á s gratos, aquellos 
ef? que acariciamos la silusiones m á s her-
mosas y en los cuales nuestra mente se 
lecrea por ideas fantás t i cas , y qu imér i -
cos ensueños , vienen d e s p u é s á convertir-
se en días de llanto y de dolor que trans-
forman todos aquellos recuerdos en dar-
dos terribles que hieren á nuestro corazón 
y abisman á nuestro cerebro en un mar 
de confusiones. 
Hoy que era el día m á s grande para 
tí en la tierra, lo será también sin duda 
alguna, al lá en la Gloria, donde coreadi 
por los angelitos y bendecida por Dios, 
serás el mayor encanto de aquella divina 
mans ión , 
Nosotros, míseros mortales, que nada po-
demos, te enviamos desde aquí, envuelto en 
los quegidos lastimeros de la separac ión, 
el mensaje m á s car iñoso , el recuerdo m á s 
sentido que para tí pueden tener los que 
tanto te amaron, una lágr ima que al caer 
sobre la losa fría de tu tumba te diga: 
¡no te olvidamos! 
E X R 1 Q U E C A Y A D O . 
Habana, Diciembre 18|10. 
14376 1-18 
Gran taller da lavado y planchado i mano, 
Situado en la Calzada del Cerro núm. 546. 
T E L E F O N O A-4413 
Tengo una vez m á s el gusto de poner en 
conocimiento de los señores dueños de ho-
teles y casas de huéspedes , que en esta 
establecimiento de lavado encontrarán el 
servicio que gusten pedir; ya por lo es-
pecial del trabajo como por la pronti-
tud con que lo soliciten. 
P a r a las personas de delicado gusto en 
vestir, de esta sociedad, recomiendo ma 
encarguen el arreglo de sus ropas, que se-
rán bien servidos. Me hago cargo de ropas 
de familia á precios muy arreglados, reco-
giendo y en tregándo las en los respect ivo» 
domicilios. 
Queda en espera de órdenes . 
J O S E N O G U E I R A , 
^ Propietario. 
11715 15-2 Dbre. 
L I B R O S É M P R E S O S 
E 
S E C R E T A R I A 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S S O C I O S 
Con conocimiento la Presidencia de es-
ta Sociedad de que firmado por algunos 
señores asociados, se ha presentado un 
escrito a l señor Gobernador Civi l de la 
Provincia, quejándose de que la Junta Ge-
neral anunciada para el día de m a ñ a n a , 
domingo, á las 8 de la misma, fuera c i -
tada para esa hora quebrantando un pre-
cepto reglamentario y no obstante existir 
precedentes aceptados por la Junta Ge-
neral de • celebrar las continuaciones de 
Juntas ordinarias á horas distintas de las 
s e ñ a l a d a s en el Reglamento, el señor P r e -
sidente ha dispuesto suspender la conti-
nuac ión de la Junta que estaba convoca-
da para ol Teatro Xacional en el d ía y ho-
r a señalado, hasta nuevo aviso que se ha-
rá en la forma acostumbrada. 
Habana, 17 de Diciembre de 1910, 
E l Secretario, 
Antonio Villaamil, 
C 3528 lt-17 ld-18 
LIBROS UTILES 
E L AÑO E N L A MANO 
Almanaque-Enciclopedia de la Vida 
Práct ica , para 1910. 
Acaba de llegar .á la Habana la edic ión 
para 1911 de este in tere sant í s imo a lma-
naque. 
Contiene una h e r m o s í s i m a reseña de los 
cuadros m á s notables de Goya. 
"Agricultura Prác t i ca ,—Inventos y des-
cubrimientos,—El año as tronómico ,—El a ñ o 
religioso.—El año judic ia l .—La cocina Mo-
derna.—Ferias y Fiestas,—Abreviaturas co-
merciales,—Dirigibles y aeroplanos,—Cu-
ba: su geograf ía é historia, etc, etc," 
Recomendamos muy eficazmente la ad-
quis ic ión de esta obra á los que deseen 
conocer los acontecimientos pol í t icos y so-
ciales m á s notables, del pasado año, y 
á todos los que deseen tener en su casa 
una út i l í s ima obra de consulta. 
TVeyler.—"Mi mando en Cuba." Hemos 
recibido una nueva remesa de tomos, pr i -
mero y serundo y esperamos el tercero pa-
ra dentro de muy breve plazo, 
Glorgl .—"Teoría de las Obligaciones en 
el Derecho Civi l Moderno." Se ha rec i -
bido el tercer volumen de esta obra, cuya 
presencia en todas las buenas bobl loteca» 
abopraciles es de gran necesidad, 
Ricci,—"Derecho Civ i l T e ó r l c o - P r á c t i c o " 
(17 tomos,'» Es te es de los libros que no 
necesita de elogios. L a simplicidad con 
que e s t á n expresadas sus doctrinas hacen 
que á la vez de ser la mejor obra de "De-
recho Civi l" que se ha traducido al caste-
llano, constituya un libro de a m e n í s i m a 
lectura. 
Todos eptos libros se hallan de venta en 
las Librer ías de Artiaga, San Rafael 1 H . 
y San Miguel núm, 3, 
C 3486 8-
mm\k ? p i 
J.H.S. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo próximo, tercero de mes, ce-
lebrará la Congregación del Patr iarca San 
José , los cultos acostumbrados en honor 
de su excelso Patrono, 
A las 7 se celebrará la Misa de Comu-
nión con cánt icos . 
A las 8 y cuarto Misa cantada y sermón, 
dando r l fin la bendic ión con Su Divina 
Majestad.-
A . M , D, G, 
14299 4-15 
M u y I l u s t r o A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t i s i n i o S a c r a m e n t o de l a 
C a t e d r a l * 
., Se recuerda á los fieles, especialmente 
á tos hermanos dé arribos sexos de é s t a 
C o r p o r a c i ó n , que do acuerdo con lo preve-
nido en nuestros Estatutos, el p r ó x i m o 
d í a 18 del presente mes se c e l e b r a r á , con 
la solemnidad de costumbre, la fes t iv idad 
del Domingo tercero, con misa de comu-
n ión ñ las 7 de la m a ñ a n a , misa cantada 
á las K y s e r m ó n á cargo del M, £ s e ñ o r 
Doctora l de la S, I . Catedral: durante la 
misa e s t a r á de manifiesto S. D, M . y des-
p u é s se h a r á la p r o c e s i ó n por el in te r io r 
del Templo, concluyendo con la reserva. 
E l RecU>r, Francisco Penichet. 
E l Mavordomo, Juan Fernández Arnedo. 
. 142CS " 4-15 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n -
dres) da clases á domicilio y en su casa 
á precios módicos de idiomas que e n s e ñ a 
á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú s i c a 
(piano y mandolina) é instrucc ión. Otra 
nup e r s e ñ a casi lo mismo, desea casa y 
comida en la Habana en cambio de. lee-
d o r e s . Dejar las s e ñ a s en Escobar 47, 
14408 , 4-18 
I N T E R E S A N T E 
A L B E L L O S E X O 
B L A N C O I D E A L . — U n i c a preparación 
que produce una blancura uniforme y na-
carada sin dañar el cutis, por delicado que 
sea, 
A N T I S E P T I C O , cura todas las afeccio-
nes del mismo, E M B E L L E C E y R E J U V E -
N E C E como ningún otro preparado. 
E l que lo use una vez no pedirá de otro. 
De venta en tedas las farmacias y ser 
derlas acreditadas. 
D E P O S I T O : Be lascoa ín 19, Farmacia . 
G 4-18 
COMPRAS. 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa que es té en buen estado y riu* 
no exceda de 5 mil pesos; se prefiere d« 
Zulueta hacia adentro; trato con el inte-
resado. T a m b i é n se facilitan dos mil pe-
sos en hipoteca, no cobrándose correta-
je. Informan en Villegas núm, 116, A, P. 
14371 8-17 
r Q X T A B I L I D A D , R E F O R M A D E L E -
tra, or tograf ía castellana, etc., etc., perso-
na respetable, práct ica y ron referencias, 
dispone de tiempo para la e n s e ñ a n z a á do-
micilio. Dirigirse á Rlus, calle Amistad 
146, altos, 14379 4-18 
P K O F F . S O l í D É INGLES 
A. Augustns Roherts, autor del Método 
N o v í s i m o . Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén al me?. San Miguel 46. 
LTnica Academia donde las clases son dia-
rlas;, pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído, 
L?3 nuevas clases principiarán el día 
1". do Enero. 14343 13-17 
PROFESOR TITULADO DE 1" y 2a 
Rápida preparación. Bachillerato, Ma-
gisterio y Comercio. 
También enseño á pequeños . A domicilio 
en Mariar .ao, Habana y alrededores. 
E. R. Angulo, Manila, 13, (Cerro.'» 
14116 26-11 Dbre. 
. G O L E G B O " E S T H E R " 
PAW M A S Y SEÑORITAS 
Ira . y 2da. enseñanza y para Maestras. 
Lal íores en general, sistemas modernos. 
¡ Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
t í tu los autorizados para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
C 3488 Dbre,-9 
E l R A C A H O U T de los A R A B E S D E - ! 
langrenier e s t á recomendado para todos i 
los que sufren del e s t ó m a g o y para, los • 
a n é m i c o s , convalecientes, ancianos, etc. 
De ven ta en las D r o g u e r í a s y Farmacias, i 
E L S E Ñ O R D O N 
>tos fin' popularisima 
IQNAI 
os de moda, 
guidas TamiMas s?» 
aplaudida comedia 
lermanos Quintero, 
e s p u é s irá otra co-
I H O U N O R O J O 
L a empresa ha combinado para l a "ma-
t i n é e " de hoy un p rograma lleno de no-
vedades. 
Consta de dos partes: Empieza la p r i -
mera con dos pe l í cu las , d e s p u é s va la zar-
zuela de gran éx i to "Consultorio de S e ñ o -
las ," obra donde se dist ingue la notable 
a r t i s t a Circasiana y á o n t i n u a c i ó n halles 
j)or la in imi tab le Gat i ta M a d r i l e ñ a . E n la 
segunda i r á una de las zarzuelas que m á s ; 
é x i t o han obtenido en la semana y nue-
vos bailes por la danzarina francesa D i a -
nette. 
Por la noche, á las nueve, i r á á la es-
cena una boni ta zarzuela y d e s p u é s se 
i h a r á n ap laudi r la Circasiana, que cada d ía 
lo es m á s y l a sin r i v a l Gat i ta M a d r i l e ñ o . 
L a tanda de las ocho se cubre con la 
zarzuela "Consul tor io de S e ñ o r a s , " obra en 
la cual v o l v e r á á t r i u n f a r la <'ircaslana 
x.o que no muere," | y los bailes de la Ga t i t a M a d r i l e ñ a . 
)n entrada, un peso | E n la torcera tanda se p r e s e n t a r á n las i 
a r t i s t a Gat i t : . M a d r i l e ñ a , la Circasiana y 
consta de dos t an- | Dianet te y e j e c u t r á n los mejores bailes de j 
scena doa comedias . su repertor io. Se p o n d r á en escena la i 
(zarzue la "Mora l i s t a de Pesa," | 
IÍÍÍÜ SÁNETE Y GONZÁLEZ 
F A L L E C I O E N H E R R E R A D E Í B I O ( S A N T A N D E R ) 
E L D I A V D E L A C T U A L . 
L o s s o c i o s g e r e n t e s d e l a c a s a d e G a r í n , S á n c h e z 
y C o m p a ñ í a , d e q u e f u é f u n d a d o r e l d i f u n t o , h a n 
d i s p u e s t o q u e e l m a r t e s , 2 0 d e l p r e s e n t e m e s , s e c e l e b r e n 
e n l a i g l e s i a d e S a n F e l i p e , á l a s o c h o y m e d i a d e l a m a -
ñ a n a , h o n r a s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o p o r e l e t e r n o d e s c a n -
s o d e l f i n a d o , i n v i t á n d o s e á l o s a m i g o s y d e m á s f i e l e s . 
H a b a n a 1 8 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 0 . 
c 3 5 2 9 I I J I - 1 8 — l t - 1 9 
P R O F E S O R N O R M A L , C O N B U E N O S 
certificados de servicios prestados en el 
Departamento de Instrucc ión Públ ica , se 
ofrece, para dar clases á domicilio, de en-
s e ñ a n z a elemental y superior. Informes, 
en Aguila 36 bajos. 
13917 26-6 Dbre, 
E N S A N J O A Q U I N N ú m , 33»4. S E s o -
licita una criada peninsular que tengí< 
buenas referencias. Sueldo, $15,90 oro, 
14403 6-18 
Desea usted implantar en su población, 
no importa lo p e q u e ñ a que sea, una I n -
dustria para la' cual no hace falta capital 
y que le dará de cinco á diez pesos dia-
rios? Mande su direcc ión y, diez centa-
vos en sellos á " L a Artíst ica." Galiano 8R, 
H a l a n a , y se le remitrán toda c íase d« 
detalles. 14399 6-18 
H A B I T A C I O N Y UN C E N T E N 
se da á una mujer pobre, sola y de mo-
ralidad, por los quehaceres de una s e ñ a -
ra , Manrique 191, de 12 en adelante, 
14396 4-18 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O C O N T i -
tulo agr íco la y jucstificantes y buenas re-
ferencias; es agricultor, orticultor, arbo-
ricultor, floricultor y cultivador de n a -
ranjas y enfermedades; sin grandes pre-
tensiones. Cerro, quinta ••Santovenia,•• 
Emi l io García R. 14407 4-18 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E T O D A 
honorabilidad, que habla inglés , desea co-
locarse para a c o m p a ñ a r una señora ó se-
ñor i tas : tiene buenas recomendaciones. 
Informes: Prado 105, Te lé fono A-1640, 
14393 4-18 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Fi losof ía y Letras 
D a lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el ma-
gisterio! Informarán en la Adminis trac ión 
de este periódico ó en Teniente Rey 38, 
altos. G, 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su iaioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio, Egido núm. 8. 
A Ag-a. 
E N L A C A L L E D E D O M I N G U E Z N U -
mero 4, en el Cerro, se solicita una criada 
de manos, blanca, que sea fina, tenga buen 
carácter y sepa coser bien; si no tiene bue-
nas recomendaciones de las casas dond« 
haya servido ó no sabe coser muy bien, 
que no se presente. Sueldo, 4 centenes y 
ropa limpia: tiene que dormir en la ro-
rotac ión. 14389 4-18 
Í J E S O L I C I T A U N A R U E N A C O C I N K -
í a que duerma en l a colocación y qu« 
t?nga buenas referencias. Calle 17 esqui-
na á C, Vedado, 14388 .4-18 
C L A S E S A D O f f i l C i L I O 
Preparac ión de ?as materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za, Ar i tmét i ca Mercantil y Tenedür la de 
Libros, Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan c laáes individua'.es y co-
lectivas para cinco alumnos en Ncptuno 6*/, 
esquina á San Nico lás , altos, por San Ni-
colás . . V 
ta. 
m m Y m a m . 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
I p a r a b o m b e a r . 
M C C A E T H Y & C O N W A Y 
c u b a 0(5. A p a r t a d o l O H S 
344S Dbre . - ! 
C O C I N E R O R E P O S T E R O : S E O F R E -
ce uncx que ha trabajado en las .primeras 
y principales casas, tanto de comercio co-
mo de particulares, en esta Repúbl ica . I n -
forman en Amargura núm. 41. 
14161 9-13 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a del pa í s ó peninsular, que tenga bue-
nas referencias y sepa bien su oficio; que 
sea muy limpia. Sueldo, tres centenes. 
Aguiar núm. 38. 14387 4-18 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera ó criada de manos: 
gana 3 centenes y desea tener á su lado 
una hi ja .que también sabe tral)ajar. tiene 
IT a ñ o s y es de buena presencia. O b r a o í a 
n ú m e r o 7. 14381 4-is 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos para el V e -
dado ó para la Habana: tiene quien la 
recomiende. Informarán en Esperanza n ú -
mero 117, altos, cuarto núm. 21. 
H380 4.i8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nir.sular de costurera y limpieza de h a . 
bitacionea. Informes, Inquisidor 29: tiene 
quien la garantice. 14375 4-18 
D E S E A N r O L O C A B S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos A 1TIA. 
r.e.iadoras: saben cumplir con su obliga-
ci'-p. San Lázaro núm, 295. 
14374 t 4 | 
1 2 D I A R I O DE L A MARINA.—Sdieión de h mnñnna—ni . - innhrp 
PAGINAS LITERARIAS 
L A D O G A R E S A 
Finta pn ol c're])úsculo de la Señoría 
el silencio trágieo que escu.'bó Fallero, 
3'. de las canales en el agua I ría 
mira retratada m nirlancolia 
el arcángel triste de Ajberto Durero. 
Es el postrer día 
de tu cabnllero, 
;<iogaresa raía ! . . . 
Pasan bajo el puente góndolas triunfales, 
en euyos tapices y amplios almohadones 
van las opulentas llamas otoñales 
que inmortalizaron fe¿ Decamerones. 
¡'Bajo tus cristales 
pasan los hachones 
de las baeanales!... 
Paso yo en mi m-gra góndola sicaria 
entre ' 'masnadieri" mudas y enlutados; 
un antifaz cubre mi faz mercenaria, 
lenta se desliza mi urna cineraria 
bajo tus balcones, llenos de candados.. . 
¡ l lora funeraria! 
¡ A y ! que están cerrados 
para mi plegaria.. . 
l A y . que están cerrados por el carcelero, 
que en .su negra góndola me conduce inerte! 
¡ Av. que están cerrados por el Dogo fiero, 
qne, porque me quieres y porque te quiero, 
te ha dado la cárcel y me da la muerte!. . . 
¡ Ay. genlil lucero! 
¡ Ya no espera v e r t « 
más tu caballero!... 
Tras aquel lamento que escalaba el muro 
del gentil palacio con ansiedad viva, 
ge eseutihó un sollozo débil é inseguro; 
se agitó en sus aguas el canal oscuro, 
y una forma blanca se asomó á la ojiva. 
¡ Ay, la casta diva 
que acudió al conjuro 
blanca y pensativa!... 
¡ Ay. la dogaresa triste y solitaria, 
cuyos ojos tienen círculos morados!.-. . 
¡ Ay, la peregrina! ¡ ay, la imaginaria, 
que 'ha visto la negra góndola sicaria 
donde á su amor llevan preso entre soldados! 
¡ Ay de la plegaria! 
¡ Ay, cercos morados 
de la pasionaria!... 
Fué toda la nociie. noche de agonía; 
ni una ansiedad so'a la dejaba'ilesa; 
fué su llorar tanto, que el canal crecía . . . 
. . .Ya en el "Campanile" se alboroza el día 
Ya están las palomas junto á su princesa. . . 
¡Yo te arrullaría, 
blanca dogaresa ! . . . 
¡ Dogaresa mía 1 . . . 
La ciudad entera júntase en la orilla. 
E l "gonfaloniero" de un pregón sonoro. 
Pasa el Dogo altivo, con la maravilla 
4e sus milanesas, donde el oro bril la; 
•1c su viejo anillo, donde fulge el oro. 
La ciudad se humi l l a . . . 
¡Es que el "'Bucentero" 
moja ya su quilla ! . . . 
Es que el "'Bueentero" va á la legendaria 
boda con las mares de la Señoría. 
Es que el "Bueentero." nave funeraria, 
mira mi cabeza ruda y mercenaria, 
puesta sobre el tajo, sudorosa y fría. 
Es mi postrer d ía . 
Mi postrer plegaria. 
¡ Dogaresa m í a ! . . . 
CRISTÓBAL DE CASTRO. 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
CASA DE HIERRO 
Obispo 68 y O 'ReiUy 51. Teléfono 560, 
3411 Dbre . - l 
P R A C T I C O E X D R O G A S 
y productos qufmicop, SP ofrece. Aparta-
do 1244 14360 4-17 
TJÑ J O V E N ' - RE< "IEN ~1 ,T7E< Í A TX T O E 
E s p a ñ a se ofrece para el primer trabajp 
que haya: es honrado y trabajador y tiene 
quien lo garantice. Plaza del Vapor 31 y 
32, entresuelos, por Galiano. 
14369 4-17 
U X X J O V E X ' P E N l Ñ s n . A R — O E S E A 
colocarse de criada de manos (5 maneja-
dora: sabe cumplir con sn oblisraciAn y 
tiene recomendaciones. Informes, Betllgna 
Mufllz, San Ignacio 74. 
14354 4-17 
U X A U E X A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea colocarse en casa buena: tiene ro-
fe'-encias, es repostera. Para informes, d i -
rigirse á Paseo y Tercera, empezando por 
el mar la tercera casa. Vedado. 
14348 4-17 
TJX S E Ñ O R "DET^ÍLGUXA E D A D DEN 
sea encontrar colocación, bien sea para 
casa particular, para oficinas de perifidi-
cn, para llevar cuentas, en hoteles y restau-
•rants como t a m b i é n hacer balances de 
establecimientos. Villegas 9, altos. 
14347 4-17 
I ' X C O C I X E R O P E X I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia 6 comercio: 
tiene buenas referencias de las casas en 
donde ha servido. Informarán en el kios-
co de tabacos de la peletería " L a Moda," 
Galiano esquina á San Rafael. 
14346 4-17 
S O L I C I T A C O L O C A R S E U X A P E N I N > 
sular para coser en casa particular ó es-
tablecimiento: no tiene inconveniente en 
ayudar á los quehaceres de la casa y 
cuenta con referencias de las casas en 
que ha servido. Dan razón en Misión 7. 
14345 4.17 
D E S E A C O L O C A R S E U X A S E5K) R A 
peninsular de manejadora ó criada de 
cuartos: tiene referencias v para infor-
mes. Florida n ó m . 86. 
14344 4.1T 
S E S O L I C I T A Í ^ ^ W ^ 7 \ T r r ~ P E X I x 3 
m i a r para la limpieza de unas habitacio-
nes y que sepa coger A m a m y máquina . 
Sueldo. .". centenes; también nn eriado, pe-
ninsular: tienen que tener buenas recomen-
rJaciones. Consulado uúm. 62. 
S E S O L I C I T A U X A C O C T X E R A D E 
color v que sea muy aseada, en San Igna-
cio 110. 14334 4-17 
S E S O L I C I T A UN A C R I A D A D E M A -
nos que sepa zurcir y coser ft máquina, 
si no tiene recomendaciones y buen carác-
ter, que no se presente. Calle 17 entré 
G y _ H . Vedada 14336 4-17 
S E SOLT Cfit I * T' N A_ C R TA DA D E - M A^ 
nos para ayudar á los quehaceres de la 
casa, que sepa coser en m á q u i n a y trai-
ga referencias de la casa donde halla ser-
vido: se da buen sueldo, ropa limpia y 
ropa de cama, que sea peninsular. Mon-
te 346 1434 2 4-18 
S E S O L I C I T A U N A S I A T I C O C O C I X E -
ro ó una cocinera y también una criada 
de manos. Informarán en Cuarteles 40, 
de 10 de la m a ñ a n a en adelante. 
H328 4-16 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarre de criada de manos ó de mane-
jadora, teniendo quien la garantice. I n -
quisidor núm. 18. carbonería . 
14323 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U X A S E Ñ O R A 
peninsular, recién llegada, para criada de 
manos á manejadora: no tiene inconve-
niente en ir á cualquier punto de la Isla. 
I r ' n r m a n en Apodaca 17, altos. 
14315 . 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó para la 
limpieza de habitaciones: sabe cumplir y 
tiere quien la recomiende. Informan en 
Apuila 169. 14313 4-16 
T E N E D O R D E L I D R O S 
Se ofrece pjira todi* clase de trabajo» de 
contabilidad. L í e v a libros en horas desoca-
pr.daa. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , aires, 
por San Nico lás . A. 
14363 4-17 
S E O F R E C E I T S A J O V E X D E 19 años , 
peninsular, para criada de manos: tiene 
quien responda por ella. Sol núm. 12 cuar-
to 10, altos. 14372 '4-17 
A G E X C I A D E C O L O C A C I O X E S D E 
Roque Gallego. Aguiar 72. Te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y cop referencias, facilita 
nriados. dependientes, camareros, crian» 
deras y traba''adoras. 
_ H 3 7 0 4.17 
S E S O L I C I T A U X A C O C I N E R A Q U E 
ayude á la limpieza de la casa, para ser-
vir á nn matrimonio solo, sin nlflos. H a 
de dormir en la co locac ión y traer referen-
cias. Tejadillo 26, piso segundo, altos. 
14317 4-16 _ 
~ D E S E A Ñ ~ C O L O C A R S E D O S ~ J O V E N E S 
peninsulares de manejadoras ó criadas de 
manos: tienen quien las garantice. Infor-
marán en la Plaza del Vapor núm. 40, 
tienda de ropa " L a Perla." 
14316 4-16 
S E S O L I C I T A U X A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la co locac ión, para 4 de fami-
lia. Sueldo, tres centenes y ropa limpia. 
Cerro 563, altos, de 10 á 2. 
14318 4-16 
U X ISLEÑO. C O X 10 A S O S D E V E -
guoro en las mejores vegas de Vuelta Aba-
jo, solicita una plaza de encarirado en una 
finca: es inteligente en la rama como en 
otras siembras. Informan en Virtudes n ú -
mero 30. 143>2 4-16 
A L r o M E R C J o V H A C E N D A D O S 
T n f fñor de mediana edad se ofreee pa-
ra cq.-rn rorfi?,rrn .-obrador. listero, 
er -a - t r í rr . ^» Ancas rt rarfn tfllltw». I n -
formarán en Jesús de: Munte núm. 9. D a 
toca -lase de g a r a n t í a s . 
J10 D I A R I O S O MAS, P O D R A G A N A R 
un Agente activo y bien relacionado en el 
comercio, buscando anuncios para una em-
presa de mucha propaganda, ya en mar-
cha. Reina 44, de 1 á fi p. m. 
14310 4-16 
—S E S O L I C I T A U N A B U E X A C R I A D A 
de manos para los quehaceres de una ca-
sa y ayudar á manejar un nlfio. H a de 
ser formal, trabajadora y traer recomen-
daciones. Línea y M. Vedado. Sueldo, tres 
centenas y ropa limpia. 
14309 4-16 
M E C A N O G R A F A T T R A D T T T O R A ~ E X 
Inclés . español y francés , con muchos a ñ o s 
(> p-áct lca . ofrece sus servicios para es-
critorio 6 casa de comercio. Seftora T, 
ü ReiUy núm. Í7. 1430» 4-16 
T O I U P E R S O N A 
B E A M B O S S E X O S 
ricas, pobres y de pequen* capital, 
6 aue tengan medios de vida pue-
der casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dcnclalmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hav 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los í n t i m o s familiares y 
amibos. 
14074 . g-'lO 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S M O N T A -
ñ e s a s de criadas de manos ó cocineras: 
entienden la cocina. Informan en Mercade-
res 23. barbería. 14314 4-16 
SORIBiH 
1 i: re 
L(\ Z l L l f l , S u a r e z 4 5 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a e u d a n á e s t a 
e n e l l a h a l l a r á n u n b o n i t o , n u m e r o s o y v a r i a d o Ca8a? 
t i d o d e t o d a c l a s e d e r o p a , p r o p i a p a r a d l a e s t a r i r ^ 1 1 1 ' * 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l ¿ « 
n i f t ^ s . — T o f i o s e v e n d e c a s i r e g a l a d o . t r o s í 
SITAREZ 45. T E L E F O N O A - 1 5 
U X A J O V E X D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de manejadora en casa de morali-
dad. D núm. 2, Vedado. 
14306 4-16 
U X A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien la re-
comiende. l n / o r m a r á n en Villegas 69, a l -
tos de la Tintorería . 
14301 4-16 
S E C O L O C A N D O S P E N I N S U L A R E S , 
uno entiende el servicio de mesa en in-
g l é s y gara 5 centenes y ropa limpia: y el 
otro de portero, segundo criado '» camare-
ro. . Informes: Gervasio núm. 42 
14322 4-16 
U X A G R I A N D E R A D E M E S T M E " 
dio y una criada de m a n o ^ e n Virtudes n ú -
mero 20. 14321 4-16 
" D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E . I A ^ 
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar con buenas referencias. San Lázaro 
núm. 325. 14320 4-16 
A P R E N D I Z 
Se necesita en la peluquería "Torre de 
Oro," Manzana de Gómez por Monserrate. 
__14253 4-15 
U X A C O C I X E R A P E X I N S U L A R T D E ^ 
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo buenas referencias. E s -
trella núm. 97. 14284 t-15 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sea fina y que es té dispuesta á Ir 
a! campo. Informan: San Lázaro n ú m . 38, 
altos. 14283 4-15 
U X A B U E X A C R I A D A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de buena familia 
para limpieza de cuartos ó de maneja-
dora. Xo le Importa dormir en su casi si 
a s í conviene: tiene referencias. P e ñ a Po-
bre uúm. 14, altos. 
14282 L 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I X E R O 
españo l : sabe con perfecc ión á la española , 
criolla y americana, en casa de huésped s, 
comercio ó particular. Informan en Indus-
tria 117, bodega. 14280 t-15 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A , J O V E N Y 
sin familia en Cuba, desea colocación. I n -
formarán y responden de su conducta, en 
Villegas 71, altos. 14278 4 13 
D O S P E X I X S U L A R E S D E S E A X C O L O -
carse, una de criandera, de 19 a ñ o s de 
edad, y la otra de criada: tienen referen-
cias. Informan en Revillagigedo núm. HM. 
14276 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera repostera, peninsular; cocina á 
la criolla y española , en casa particular ó 
establecimiento. Informarán en Xeptuno 
esquina á Consulado, bodega. 
14288 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U X J O V E N P E -
ninsular para dependiente de comercio, de 
cualquier ar t ícu lo : tiene referencias. D i -
rigirse á la calle 24 núm. 57, Vedado. 
14285 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera, peninsular, á leche entera, de 
seis semanas, se puede ver su niña y tiene 
quien la recomiende. Informes, Vedado, 
calle E esquina á 19. 1 4297 4-15 
PESADOR DE CAÑA 
Solicita colocación para la provincia de 
Matanzas, Santa C l a r a 6 Santiago de C u -
ba. Escr iban á Don Juan, Es tre l la 66, H a -
bana. 14256 4-15 
U N A J O V E X D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos en casa de corta familia 
y ¿le moralidad, es muy formal,y sabe cum-
plir con su obl igac ión. Vapor' n ú m . 9. 
1 4269 4-15_ 
n ^ X A T c O C I X E R A B L A N C A . D E L P A I S , 
desea colocarse en casa de familia ó de 
comercio: sabe su oficio á la e spaño la y 
criolla y t iéne referencias. San X i c o l á s nú-
mero 104, altos. 14266 5-15 
~ Ü X M A T R I M O X I O S O L I C I T A U N A 
criada blanca para cocinar y trabajo ge-
neral. Impondrán en Maloja 12, el j u é -
ves por l a noche hasta el s á b a d o por la 
mafiana. 14264 " A ' - l 5 _ 
U X ~ S A S T R E C O R T A D O R D E S E A c o -
locarse en una buena casa. Informan en 
la Cafetería del café Amistad núm. 130. 
14261 4-15 
U X A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E \ 
colocarse de criada de manos: tiene bue-
nos Informes y no se coloca menos de tres 
centenes. Informan en Estre l la núm. 27, 
alto». 14272 4-15 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
ó criada de manos, solicita colocarse una 
joven peninsular con buenas referencias. 
Bernaza núm. 30, altos. 
14270 i l 1 ! ^ 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X P E -
ninsular, aclimatada en el país , de ma-
nejadora ó criada de manos: tiene quien 
la recomiende. Informarán, de 8 á 10 y de 
2 á 4. en Industria núm. 115, el zapatero. 
14275 4-15 
S E A C O M O D A U X A C R I A X D E R A , s X -
na, peninsular, á media ó leche entera: tie-
ne buenas referencias. Informan en D r a -
gonas 7, hotel "Nuevitas." 
14260 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
E r a r c i s c o Conde Moure, lo solicita su her-
mana Dolores, de los mismos apellidos. 
Informarán en Monte núm. 141, Habana. 
14259 4-15 
" D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora, una joven peninsu-
lar: tiene buenas recomendaciones. Infor-
m a r á n en la calle de los Angeles n ú m e -
ro 37, bajos. 14255 4-1S 
U N A C R I A N D E R A P E X I X S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de un mes, 
teniendo quien la garantice. Mis ión n ú -
mero 102. 14295 4-15 
S E S O L I C I T A 
blanca ó de color, 
referencias. J e s ú s 
14254 
U X A M A X E J A D O R A , 
para 2 niños. Se piden 
María n ú m . 70, altos. 
4-15 
X J O V E X P A R A V I A -
lene buenas recomenda-
garantlce, prefiere v la-
de Sombreros. Dirisdr-
C , Damas núm. 15H. 
8-13 
S E O F R E C E D 
jar por la Is la: t 
clones y quien lo 
jar por el Ramo 
se por escrito á A 
14165 
Una persona de respeto y educación 
que posee ei francés, italiano, españoi 
v algo de inglés, desea colocarse, sin 
"pretensiones, bien para mayordoma, 
encargado de una casa, cobrador, para 
dar clases en algún colegio ó en ca.s,i 
particular, para cuidar a lgún enfer-
mo ó para cualquier cosa análoga. 
En la Secretaría de Redacción de 
este DIARIO informan. 
A. 8-13 
LA í- DE AGUIAR 
A O E X C I A . - ^ L a única que tiene todo 
cuanto personal usted necesite, lo mismo 
en' su establecimiento, casa particular ó 
campo. Aguiar 711, Te l é fono A-3090. J . 
Alonso. 14119 8-11 
T R A B A J O D O Y 
S Agentes con Agencia, en Xeptuno 48 y 
en Someruelos 26 (botica-J Busna comi-
s ión . 14<U6 15-9 D. 
J382 
RDINER0 
inteligente, solicita colocación para ei cair 
po. Informan en Chávez 18, bodega. 
141:15 8-11 
P A R A A D M í X I S T H A D O R . C O B R A D O R 
de rentas ó alquile.-es ú orro carsro a n á l o -
go, se ofrece persona respetable con 30 
años de comercio y garant ías las que se 
deseen. E l Administrador do este peri'dico 
informará. A. 15-4 
Diueí-o é Hipotecas 
300 P E S O S E N H I P O T E C A 
se to.nan so¡ re una c-tsa en J e s ú s del 
Monte, que vale el triple. Dirigirse á Man-
riaue 191, de 12 en adelante. 
14397 4-18 
X E G O C I O P R A C T I C O 
Vendo tres solares, junt'-s új separados, 
n i el mejor punto del RíjMU?to Letancoun. 
2'ara informes, Orbón. Cuba ;'.2. 
14247 ' 15-11 Dbre 
" P O R NO P O D E R L A A T E N D E R . S E 
vende una carnicer ía moderna, en esquina, 
con út i l es nuevos. No paga alquiler y es 
sitio de porvenir: véala . Informarán en el 
caf.^ ' E l Polo," Reina y Angeles. 
14271 4-15 
" ' P O R ' M O T I V O S D E A U S E N C I A S E 
vende, en $6.000, un magní f ico estable-
cimiento de víveres , bien surtido, con su 
m u í a v carro de 4 ruedas, btffena clientela 
v de Dn porvenir magníf ico, en menos de 
2 años i roduce m á s del coste. Informan 
en el mismo. Virtudes y Soledad, Enrique 
Pérez . 14112 8-11 
D E S D E SCCO H A S T A $200.000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas áe campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s í a m o n t a r í a s , 
abintestalos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor Sánchez . 
14281 4-15 
C A S A S E X V E X T A 
Lagunas. $7.500; Compostela. $10,600: 
Lealtad, ¡512,000; Cristina, $5,000; Lealtad, 
de esquina, $10,500. Bve l ío MarJnez , H a -
bana núm. 70. 14266 10-15 
D I X E R O P A R A H I P O T E C A S 
Al 7 y 8 por 100 y hasta en cantidades 
de $300 y para el campo, al 12 por 100; 
tengo casas desde $2,000 hasta $60,000. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
14236 8-14 
DINERO EN HIPOTECA 
Juan Pérez, San Ignacio 30, de 1 á 4 
Al 7; S, 9 y 10 por ciento, doy dinero en 
todas cantidades ,en esta ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. Compro y ven-
do fincas rús t i cas y urbanas. X e g o c í o a l -
quileres y compro censos. 
13845 26-7 Dbre. 
Mi mmi 
M U E S L A O C A S I O N 
Se vende un buen café, con v í v e r e s , de 
mucho poryénir, su dueño se retira de los 
negocios y también se vende una bodega 
barata, sola en esquina y tiene buena mar-
char.tería. Informarán, calle de los Oficios 
y Lamparil la, café " L a Lonja," de 8 á 10 y 
de 2 á 4, M. Fernández . 
14390 4-18 
U R B A N I Z A D A la finca "San N i c o l á s " 
Se venden, baratos, diez mil y pfeo me-
tros de terreno, libres de gravamen, al con-
tado y á plazos, propios para industrias 
6 cualquier otra fabricación, por tener m á s 
de 200 metros de frente á calles abiertas, 
con buenas esquinas; los atraviesa la zan-
j a real, hay fábricas que producen 14 cen-
tenes mensuales, tienen agua de Vento, 
cloacas é instalaciones sanitarias y se ha-
llan situados á una cuadra de la C a l -
zada de Zapata y tres de Carlos I I I , con 
frentes á las calles A y B del Vedado. 
También se venden dos lotes, uno de 1,000 
metros, con buena esquina, sin fabricar, 
propia para bodega y con una cindadela 
al fondo que tiene ocho habitaciones, y el 
otro en la calle A esquina á 33. con 20 
metros de frente por 33 y 28.30 por la 
calle A. Informes, Marqués González 12. 
14392 6-18 
M O D E R N A C A S A 
de 753 metros, que tiene dos establecimien-
tos al frente y renta $300 mensuales, cer-
ca, del Malecón, se vende en $23.000, pu-
dlendo dejarse la mitad en hipoteca si así 
lo desearen. Su dueño, San L á z a r o 93, 
altos. 1 4401 4-18 
E N LA C A L Z A D A D E G f l X E S . V E N -
do 1 preciosa finca, con muchos frutales, 
palmar, aguada, á 2 y media leguas de 
esta ciudad, bnena vivienda. T a m b i é n ce-
do el arrendamiento de 1 finca de 2 y media 
caballerías, con muchos frutales, río, etc. 
Figamla, Empedrado 38, de 2 á 4. 
14406 4-1S 
H A R R l O D E G U A D A L U P E . V E N D O . 1 
trran casa, anticua, muy i Inmediata á la 
Iglesia, á la brisa. S \- 20 12 metros; en 
Manrique 1. de alto y bajo, moderna. 2 ven-
tanas, escalera de mármol , renta $80. Pre -
cio, $9.000. Figarola, Empedra 38, de 2 á 4. 
14405 4-18 . 
Dos casas de alto y bajo, nuevas, 
ron todos los servicios, calle 6 núme-
ro 24. entre 13 y l.'), en el Vedado. 
Se puede dejar gran parte del precio 
sobre las casas. Precio 14.000 pesos 
oro americano. Bufete del doctor Do-
mü/gü'éz Roldan. Empedrado 34. 'de 
una á cuatro todos los días. 
14366 1.2-17 
S E V E N D E , E X L A V I B O R A T U X S O ^ 
lar de mil metros cuadrados. San L á -
zaro casi esquina á San Francisco. I n -
forman. Be lascoa ín 25. 
14355 15-17 Dbre. 
V E X D O T R E S B O D E G A S ] D O S ' C A -
fés, una lechería, una frutería, dos casi-
llas, una tienda nilxta que vende cien pe-
sos, varias fincas en venta y da dinero 
en hlpteca. Aguiar 72, Roque Gallego. 
14369 4-17 
S E V E X D E X 
Siete caballerizas y dos corrales de hie-
rro de lo mejor en su clase y varios jue-
gos de perchas de hierro para, colgar 
arreos, en Prado 88, bajos. 
14352 8-17_ 
G A X G A : S E V E X D E U X A F I X C A Q U E 
produce anualmente veinte rail pesos, en 
sesenta mil peres: tiene carreteras y e s t á 
cerca de la Habana. Informa, en Obrapía 
91, M. Gasset. 14327 4-16 
- A . " V X s O 
E n Puentes Grandes, y por enfermedad 
y asuntos familiares y tener que embar-
carse para España, se vende la bodega " L a 
Milagrosa," de Camilo Ríos ; dicha bodega 
tiene vendidos tn cuatro años de estable-
cida veinte y seis mil ochocientos noven-
ta y siete pesos; de laguer Tropical , los 
días que da función en su teatro "París ," 
hay días de vender diez y ocho cajas de 
laguer. E s lo que m á s vende de canti-
na, en Puentes Grandes. Aprovechen la 
ocasión, pues urge mucho. Para tratar, 
con el dueño, Camilo Ríos, en la misma. 
14331 4-16 
U N P A N G R A N D E 
Se vende una gran bodega que hace un 
diario de setenta ú ochenta pesos, la ter-
cera parte de cantina, deja de utilidad en 
un a ñ o y pico lo que Se pide por ella; su 
dueño no puede estar al frente. Informa-
rán en Oficios y Lampari l la , café " L a L o n -
ja,'" de 8 á 10 v de 1 á 4. 
14286 4-15 
Guillermo del Monte 
C O R R E D O R 
Compra y venta de fincas, dinero en hi-
potecas. Adminis trac ión de bienes con só -
lidas garantías . Aguiar v Empedrado. Te-
léfono A-247^ 
14082 26-10 Dbra. 
S E V E X D E X — P O R T E N E R Q U E A T E X -
der otros negocios, se vende nn café , bien 
tnOTitado, en el mejor punto de Güines , 
frente al paradero Tlavana Central. Se da 
barato. Informes en el mismo. Güines . 
14065 «"I0 
EBLES Í mim. 
U X G R A X P I A X O D E C O X C I E R T O . 
E n Xeptuno 189 se vende un plano que 
dejó una familia que por necesidad ha te-
nido que irse al extranjero, es el mejor 
piano de concierto que existe en la I s la 
de Cuba. Puede verse de 8 á 11 y de 
1 á 4. 14338 8-16 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O . S E 
venden los muebles de una caaa. todos 6 
en partes. Informan, Correa 32. Je.sü« del 
Monte. 14S32 8-16 
" ' S ^ V E N [ 5 E X , ~ B A R A T O S , U X O S A R -
matostes y m á q u i n a s de coser en buen 
estado. San Rafael 169. 
14250 4-15 
BAHAMONDE Y COMPAÑIA 
K E K N A Z A 1 « 
Gran A l m a c é n de Muebles, Lámpara» , 
Mimbres y Joyas finas de todas clases y 
precios. Ún icos importadores de los acre-
ditados planos de "Thomas F i l s en caoba 
maciza" y en "n?gros" y de los "PlayerB, 
Plano concertal." Gran existencia de libros 
y estudios para piano. 
Afinaciones y reparaciones en pianos por 
J O S E M A E S T R E . Bernaza 16. Haoana. 
13517 26-27 Xbre. 
L A S U L T I M A S X O V E D A D E S E X J O -
yerla, relojes, mimbres, camas Xuevo S i -
glo, lámparas , cuadros, etc. Se reciben 
constantemente en la casa de "Ruleán-
chez." Precios sin competencia, al por 
mayor y al detall. Angeles 13 y E s t r e -
lla 29. Teléfono A-2024. 
13393 13m-24 13t-24 
ALMADEN DE PIANOS 
Planos Hamllton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenolr Freres, se venden a l contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda claae de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras , T e -
lé fono A-3462, a u t o m á t i c o , Aguacate 53. 
13311 26-22 Xbre. 
D[ ANIMALES 
S E Y K X D E X 
cinco caballos de varias alzadas, maes- ' 
tros de tiro, una yegua alazana de 7 y 
media cuartas alzada, maestra de tiro, re -
den parida y dos coches. Informa. B l a n -
co, Morro 30. 14386 4-18 
Caballo de monta: Se v e n d é uno, crio-
llo, muy hermoso, de 7 cuartas de alto. 
Se puede ver á todas horas en San R a -
fael 150. C 3618 15-16 D. 
J A C A D E M O X T A , D E 6Vi C U A R T A S 
de alzada, de 5 años , por no necesitarse, 
se vende barata. Monte 240, establo de 
burras. 14330 4-16 
^ E _ V E x r > E ! - X A T J Ñ D A ' P A R E J A A L A ^ 
zana muy igual, trotadora, maestra de t i -
ro á cuatro, sana y mucha condicldn. U n 
familiar, dos troncos de tiro á cuatro, fran-
ceses, limonera, sejadores de cadenas do-
rados, tres monturas de señora, 3 sillas. 
Me Cleland, en la Quinta de Palatino, Cerro, 
presentarse por las m a ñ a n a s . 
14096 8-10 
ÍJE CARRUAJES 
A U T O M O V I L E S 
Se venden varios, nuevos y usados. G a -
rage Internacional. Blanco Í2, entre Tro -
cadero y San Lázaro . 
14404 15-18 D. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carnajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps . Tí lburys . 
Los Inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa dos recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manrique 138, entre Salud v Reina. 
14365 26-17 D. 
S E V E X D E U X F A M I L I A R D E C U A -
tro asientos y adaptable á seis si se de-
sea, de vuelta entera, en muy buen esta-
do. Informarán en Teniente Rey n ú m . 71, 
donde se puede ver. 
14350 4 . Í7 
A U T O M O V I L F R A X C E S 
Se vende, barato, uno de 6 asientos, mo-
tor Inmejorable, de 20 á 24 caballos y 4 
cilindros. San L á z a r o 24, altos 
14356 4.17 
S E V E N D E 
U n mllord en Empedrado 42. U n cupé 
en Compostela 10. U n Dogcart en Egldo 
20. todo nuevo y muv barato. 
14353 8.17 
M I L O R D Y C A B A L L O C O N SI S arreos. 
Se vende por la mitad de su precio. E s de 
particular' y casi nuevo. Puede verse en 
la cocher ía " E l Coupé," Apulla 84. Más in-
formes, Cuba 37, departamento núm. 5. 
14222 s-14 
S E A'EN D E U N M I L O R D C O N S U S 
arreos poco usados y un caballo nuevo de 
8 cuartas. Informan en el chalet. Calle 
11 n ú m . 4314. entre 10 y 12. 
14162 8-13 
A U T O M O V I L — S E V E N D E U N O M A G -
nífleo, con sólo 6 meses de nao, "40 H . P." 
pomas nuevas, 2 juegos de repuesto y va-
rios acecsorlos ú t i l e s y elegantes. Puede 
verse á cualqu'er hora en J e s ú s del Mon-
te n ú m . 230. 13827 15.4 D. 
S E MAQUINARIA. 
C S r r a n . I N T e s o c i o 
Se venden, en precio económico , un mo-
tor e léc tr ico a lemán, de 6 caballos de fuer-
za, una máquina de cepillar madera, una 
sierra sin fin. dos sierras circulare», trea 
tomos, una máquina de escoplear, dos ba-
rrenadoras y un trompo. P a r a verlos en 
Sol núm. 123 y para I n f o n r c » en Amis-
tad núm. 65, da U- i- i . 
14184 - I J 
Vendemos oonkeys con v«i 
sas, barras, pistones, etc £ 
pozos, ríos y todos servicio, n 
motores de vapor; las miv c 
b á s c u l a s de toda¿ clasT« j0res r ^ 
miemos, ingenios, e t c ' ^ h J ^ ^ 
chas para tanques y demáa p ¿ . ""««íto 
terrechea Hermanos, T e l f f ^ 6 8 0 ^ ! 
tado 321. Te légrafo ' T r a l h - 0 156. ¿ 
rilla núm. 9. tambaste." ^ 
7BÍ9 
L a mejor y m á s económica u 
sillas para jumas de vapor L ^ 1 
re y ác idos , á ]sls más altae' <^a. 
danse muestras para prueba v f rtn¥-
testimonios de m á s de la mu , net«> 
genios de la Isla, que ya nr „ ^ lns 
cosa. f'rr'Piean, 
Suministra también Ma~n»„J»* 
juntas de poca importancia apJ!! ta > 
s lón , só lo garantizamos ei Man lU'l 
Agente exclusivo para la Isla d ^ 
A N D R E S P £ T T T ? 
S * " Ppd™ 16 y 18 y Santa C l a r í f l 
Habana. Apartado 1365. Teléf^n 
Cable: A X P E T I T 
14251 j26-13 
horizontal, de dos voladoras 
Cal i , de 12 x 28, de cilindro ' «n ' ^ 
estado. Un elevador de azúcar 
de 25 piés de altura, completo" enrf" 
de madera y accesorios. Puede' ver C 
clonando. U n a chimenea de hiemf** 
plés de altura por cuatro de dlflr™, 
vende en Infanta 49, Capellanes ' 
14030 s- -
J A C I X T O P R I E T O Y MUYA BíS 
co cerrajero. Se hacen tanques* de t 
medidas, hierro garbanlzado y corrk 
precios sin Igual. Calle de la Zan̂ a 
mero 7, y antiguo del Vedado, Iiirama 
Habana. 13839 ve , 
ARENA á $1.60 METRO GDI 
P I E D R A S P A R A HORMIGONA I D 
M. C. P A L M E R 
Cuba 37.—Teléfono A-4736, 
13702 26-1 DbrJ 
« p>r* 'o? Ar.uncios Fisnoeses su ht ¡I 
y: S r a L . 
J 1éf ru* de Grange-Sai«?.(>?, ?mi j 
P A . I T 231*11 A. \ 
O l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc. 
Son curados por la 
OM-LECITHIHE BILIOÍ 
Modioición fosforea reconocida per JJ 
Celebridades Médicas y en los Hespí 
tales de París como el m 
EMEROICO RECONSTITUYENTE 
E S L A U N I C A 
as I 
N  / 
K entre todas las LKC1THINAS que 
ha sido objeto de comuniraeiOnes hí 
i la Academia de Ciencias, i la Academia de 
Medicina y á la Sori^dad do BiologiadePart 
F . B I L L O N . <«, «ut Pitrre-Chtrfon, Pint. 
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